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D E A N O C H E 
D I S T R I B U C I O N D E F U E R Z A S 
Madrid, Octubre S A — L u * luerzas 
del ejército hun sido perfectamente 
distribuidas en los pinitos más estra-
tégicos de la ciudad para impedir 
que los huelguistas puedan formar 
grupos. 
MAS T R O P A S 
l ian llegado á Bilbao numerosas 
fuerzas del Ejército y de la Guardia 
Civil. 
C A R G A S D E C A B A L L E R I A 
Se han dado algunas cargas de ca-
ballería para disolver los grupos de 
huelguistas, resultando Cuatro muer-
tos y muchos heridos. 
B A R R I C A D A S 
Los amotinados han levantado ba-
rricadas en las calles, que fueron to-
madas por las tropas á viva fuerza. 
L A C E N S U R A 
E l gobierno ha dejado sin curso to-
dos los telegramas que se dirijían á 
esta Corte hablando de los sucesos de 
Bilbao. 
E S T R E N O 
Se ha estrenado anoche con buen 
éxito, en el Teatro Español por la 
Compañía de María Guerrero la co-
media titulada «'Fuente Ovejuna", 
refundición del teatro clásico. 
E l teatro se encontraba completa-
mente Heno. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado eu la Bolsa las 
libras esterlinas á 3 3 . 3 5 . 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
N U E V O S C A R D E N A L E S 
Soma, Octubre 26. —Háblase de la 
probabilidad de la creación de una 
nueva plaza cardenalicia para Sur 
América y scgdn algunos, serán dos 
los nuevos Cardenales que se preco-
nizarán, uno de la Argentina y otro 
del Brasil . 
P I D I E N D O P R O T E C C I O N 
Bilbao Octubre. 26.—Los Cónsules 
residentes en ésta, han pedido al go-
bierno español que proteja militar-
l í e n t e los buques de sus respectivas 
PA^nalidades surtos en este puerto. 
LOS M U E R T O S 
.ẑ s los choques que hubo el martes 
&ft1mo entre la policía y. los huel-
guistas fueron muertos seis de éstos, 
y entre ellos una mujer. 
N U E V A S C O L I S I O N E S 
Hoy"ha habido varias colisioncsr de 
las cuales resultó un gran niunero 
de huelguistas heridos. 
P R E C A U C I O N E S 
Los Bancos y todo» los edflicios pü-
blicos están custodiados por las tro-
pas, que se han establecido también 
en las principales posiciones estraté-
gicas, á l i n de inipcdir quo los huel-
guistas se reúnan en gran número. 
C R U C E R O " B A L T I M O R E " 
Washington, Octubre 26 . — E l Go-
bierno ha dispuesto que salga inme-
diatamente para Puerto Plata, el cru-
cero Jíaltimore. 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Octubre 98. 
Centenes, $4.78. 
Descuento papal co oercial, 60 drv. de 
5.1l2 á5.314 por 100. 
Cambios sobre Londres. G) drv, ban-
queros, íi 14.82-00. 
Cambios so'ore Londreí á la vista ^ 
Cambios sobre París, 63 d^, banqueros 
6 5 francos 20. 
Idem s)bre líamburgo, 61) drv ban-
queros, A í>4.7|16. 
Bonos reristra-irn délos Estilos Uni-
dos, 4 por 100. ox-interds, A l l l .I[2. 
Centrífugas en plaza, 3.7(8 cts. 
OeatrlfusasX.' 10, pol. 95, coate y flete. 
2.3jlG cts. ' 
Mascabado. en plaza, á 3.3(8 otgj 
Azflcar de miel, en plaza, á 3.1(8 cts. 
Manteca del í)este eu tercerolas. $13-10. 
Harina patente .Minnesota, il $4.85. 
Londres, Octubre 9S. 
Vzüear centrífuga, pol. 9(5, ¡l lOs. 
Mascabado, íl 8s. 6d. 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
fra A entresrar en 30 días, 8.9. M. 
Consolidados, ex-interés 88.3(8. 
Descuento, B ino Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 89.7(8. 
París, Octubre SS. 
Renta francés i 3 por 100, ox-iufccrés, 
97 francos 17 céntimos. 
O c t u b r e 1 2 . 
N A C I M I E N T O S . 
DISTRITO SUlt: 
1 hembra blanca legítima. 
1 hembra blanca natural. 
1 varón mestizo natural. 
DISTRITO SUR: 
3 varones blancos legítimos. 
3 hembras blancas legítimas. 
2 hembras blancas naturales, 
DISTRITO OESTR: 
2 hembras hlanras legítimas. 
5 varones blancos legítimos. 
1 varón blanco natural. 
M A T U O I O N I O S 
DISTRITO SUB: 
José Fernández con Dorotea Santana. 
Blancos. 
José Blanco con María Ijoonard. Blan-
cos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Ricardo Carrera, 53 afios, España, 
Lealtad 27. Parálisis general. 
Lorenzo Llodia, 68 años, Mallorca, 
Ajumas 114. A. esclerosis. 
DISTRITO SUR: 
Agustín Ca-.tillo, 28 afíos. Habana, 
Factoría 73. Tuberculosis pulmonar. 
Francisco Pérez, 83 años, Canariari, Es-
trella 71. Debilidad .sen i i. 
DISTRITO ESTE: 
Josefa Breña. 61 años, Canarias, Ba-
ratillo 9. A. Esclerosis. 
Ricardo Pérez, 00 años, España, Cuba 
101. Tubercu 1 osís p u 1 mo na r. 
Domingo Padrón, 49 años, Venezuela, 
Oficiosos. A. Esclerosis. 
DISTRITO OESTE: 
Marcelino Orta, .")2 años, Managua, 
Hospital 11. Flegmou gangrenoso. 
Manuel Arencibia, 47 años, Canarias, 
Municipio 5. Sarcomia del cuello. 
Filomena Diaz, 30 años. Habana, San 
Rafael 155. Fiebre tifoidea. 




O c t u b r e 1 3 . 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR: 
3 hembras, blancas, naturales, 
1 hembra, mestiza, natural. 
1 varón, blanco, natural. 
M A T U I M O N I O S 
DISTRITO ESTE: 
Enrique Rivas, con Asunción Mateo. 
—Blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Milagros Govantes, G años, Habana, 
Gervasio 58. Escarlatina. 
Julia Ramos, 54 años, Canarias, Man-
rique 48; Mal de Bright. 
DISTRITO SUR: 
Rodrigo Amor, 7 meses, Jaruco, Mi-
sión 60. A trepsia. 
Bernardo de la Fe, 31 afios, Habana, 
Rayo 56. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO ESTE: 
Manuel Martínez, 58 años, España. In-
quisidor 3. Cáncer. 
Nos pregunta un individuo si el hacer regalos á la futura 
guegra se considera buena forma. A lo que con test amos en-
fá t icamente que s í y que sabemos por experiencia de varios 
amigos nuestros que á las suegras les gustan sillones cómo-
das en los cuales puedan ellas convenientemente dormitar 
durante las largas noches de invierno. Casualmente proyec-
tamos el renacimiento de los MUEBLES DE Y I E N A cuyos 
balancines 6 columpios creemos son los m á s "confortables;" 
Llegó ya la primera remesa. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO m.-Importaáiira ie iiieWes para la casa y la oficina. 
AGENTES GEKERILES EN CUBA EE EA KAO'JINA " I I N D E E W O O D " 
C1704 26-1 üo 
María Mofa, 11 años. Habana, O'Fa-
rrill y Compostela. Tubcivulosis pulmo-
nar. 
Fermín Mondiola y Miranda, 70 año.s, 
Beruaza 30. Traumatismos accidentales. 




E N L o T h O T E L E S 
H O T E L I N G I . A T E U R A 
Día 27: 
Entradas.—Sres. D. J . W. Vale, de 
San Francisco; Julio Gómez Pelayo, do 
Aguacate, J . Beguiristan, de Sagua; Ju-
lio Soramil, de Matanzas. 
Día 28: 
Entradas.—Hasta las once déla ma-
Rana: 
Sres. D. F , P. Brand. M. Farguhar, 
Wi Montgomcry, H . Denglas, James 
Clcments, de los Estados Unidos; Ramón 
Pelayo y familia, de Nueva York. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Día 27: 
Entradas.—Sres. D. Enrique Martínez 
y W; Feliu, de Cárdenas: José Trujillo 
Armas, do Güines. 
Üía 28: 
Entradas.—Ras las once de la ma-
ñana: 
Sres. D. Wllliam Froelich, S. R. Van-
ghu, M. A. Devine, M. J . Dalton, D. A. 
Petearn y señora y W. C. AVhitterman, 
de los Estados Unidos, 
H O T E L P A S A J E 
Dia 25: 
Eutradas.-.Sres. D. A. H. Cay Mouh, 
de Puerto Príacipe? J . M. Bral, de Cien-
fuegos; José Mazaras y familia, señora 
Eva Latid y Edrara A. Whiíing, de 
Nueva Yoik. 
Día 28: 
Salidas.--Sres. D. C. H . Eigermaun, 
William'Foryth, Luis Pórez, M. Valdés, 
Antonio Díaz, C. E . Hawhes y señora. 
H O T E L U N I V E R S O 
Día 27: 
Entradas.—Sres. D. Prapcisco Díaz, de 
la ciudad; Julián Valderrama y señora 
y Miguel Cuetal, de Tampa; O. A. Din-
glass, .1. S. Edwans y Cijas. Reynolds, 
de Mójico; Daniel Palacios y señora, de 
Jaruco; Justo Vera, de Santa Clara. 
•̂ /'¿Difi é?:? J ' V I Ü | /? 
c Salidas,—Sr. D. Pascual X, 
HOTJíL J E R E Z A N O 
Dia 27: 
Enírndas.—Sres. D. Guillermo S. Ro-
many, dé (íuareiras; Diego García Lora, 
de Matanzas-; Indalecio Méndez ViÍÍO, 
de Gibara; Baltasar Díaz Ibáñez, de Saint 
Thomas; Lorenzo Bonítez Rey, de Saba-
nilla; Cipriano Zamallsa López, de Nue-
vitas; José A. Lamadrid Jimónez, de 
Cárdenas; Agustín Hernández, de Cár-
denas; Antonio Ledo, de Cárdenas; Juan 
Monteagudo, de Pinar del Río. 
Día 27: 
Salidas,—Sr. D. Felipe Seiso. 
Aspecto de la Plaza 
Octubre 38 de 1903. 
Azúcares.—El mercado rige quieto y 
sin operaciones. 
Cumbios. —Sigue el mercado con de-
manda moderada y firmeza en los ti-
pos sobre España. 
Cotizamos: 




Estados Unidos 3 dfv 
España, s; plaza y 
cantidad 8dfV. 



















10 á 12 
— Ss cotizm 
18.0|4 
hoy 
10.3i8 íl 10.5i8. 
lO^S á IO.018. 
7i).7|8 á 80. 
-Hoy no se ha he-
a venta. 
BOLSA DE VALORES DE N E W Y O R K 
COTIZACIONES DE C I E R R E 
Octubre 28 de 1903. 
Atchison Co 00% á 
Missouri Pacific 90^ á 
American Sugar Co 115^ á 
United fruit Co 95 á 
U. S. Steel Pffd 59% á 
U. S. Co <t 
Baltimoré & Ohio 75 á 
St. Paul Co.... 339% á 
Pennsylvania 119% á 
Amalgamated Copper 37% á 
Chicago Rock I , «fe P, Co.. 15 á 











FRANCKE TÜOMPION & ROBB 
Miembros do la Bolsa de Valores 
S7 William St. New York 
S V C U J i S A L 
PEDRO P. HKKXANDEZ 
Director 
Obrapia S7, Habana 
COTIZACION OFICIAL 
D E LA 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4% á 5% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 7ft¿ á 80 





tamiento pimera hipoeca ng us 
Obligaciones hi p o t e c a n a s del 
Ayuntamiento 2; 102 líMí 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s de 
Cionfucgos á Villaclara 109 125 
Id, ai id. id ¡05 
Id. lí Ferrocarril Caiharien 105 
Id, 1? id. Gibara & Holííüin S3 ICO 
Id. lí San Caj-etano á Vi ña les 9 
Bonog Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas l̂ >nsoOdad a 95 115 
Id. 2: Gas Consolidado 40% 40^ 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
oe Gas Consolidado 50 64 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes uipotecarios de la Isla de 
• Cuba 1886 
Bonos 2; Hipoítíca The Matanzas 
WatesWorke.s 100 112 
ACCIONEN 
Banco Españolde la Isla de Cuba 1\% 75% 
Banco Agríoola.,... 40 70 
Banco del Comercio 27 30 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenea 
de Regla (limitada} 80% 80% 
Comoañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y jucaro 9i% 95 
Compañía de Caminos de Hierro 
de "Matanzas á Sabanilla 91Vá 95 
Compañía del Ferrocarril del Ues-
te 112 
Compañía Cubana Central Ran-
way Limited — Preferidas 
Idem. ídem, acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 9% 10 
Compañía del Dique Flotante 
Bed Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 83^ 100 
Ferrocarril de Gibara á Holguín.. 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Haoana 125 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 100 IOS 
Habana 28 de Octubre de 1903. 
C C I E G I O B E G O f f i O O i 
C A M B I O S 
Itonqneros Comercio 
20>í p.S P 
19^ p , | P 
6% p.S P 
4H p.g P 
10% p.g P 
19^p.S D 
12 p. anual 
10^ p S P 
10 p.g P 
79% p.g V 
Londres, 3 djv 21^ 
„ div 20>< 
París, 3 d¡v 7 
Hamburgo, 3 djv 5% 
00 div 
Estados Unidos, 3 dfv 11 
España s[ plaza y cantidad. 
Sdr,-. 18% 
Deaouento papel comercial 10 
Oreen backs 10% 
Plata americana 10J* 
PlaU española 80 
AZüCAKKS 
Azñcnr centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 4 arroba. 
Id.d»-miel, polarización 83 á 3 
V A l . O K E S 
FONDOS .PUBLICOS. 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado eu la 
Habana 1161̂  110'.; 
Id. id. id. idi en el extranjero 136>¿ 117 
Id. id. .(2í hipoteca), domiciliado 
en la Habana 102 my. 
Id. Id. id. id. «n el extraniero 102;; 103 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfuo-
gos 115 117 
Id, 2í id, id, id 108 109 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarlén ,...„ IOS 109 
Obligaciones Hipotecai"ias Cuban 
BElectric Cí 105 110 
onos de la Compañía Cuban 
Central R-ailway 99 101 
Id. lí hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 97 99 
Id, 2; id. id. id. Id 40^ 40% 
Id. convertidos id. id 55 60 
Id, de la Cí de Gas Cubano 80 
Id.del Ferrocarril de Gibara á 
Holguin 95 99 
ACCIONES. 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación) 75 75^ 
Banco Agrícóla de Pto. Príncioe 42 45 
Banco del Comercio de la Haba-
na 27 29 
Compañía de F, C. Unidos de la 
Hananay Almacenes de Regla 
(Limitada): 80^ 80% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdena; y Júcaro 94^ 95 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas A Sabanilla 91% 94% 
Compañ a del Ferrocarril del 
Oeste 115 118 
Compañía Cuba Central Raihvay 
(acciones preferidas) 99 103 
Id. id. id, (acciones comunes) 42 45 
Compañía Cubana do Alumbra-
do de Gas 6 10 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 9% . 9% 
Compañía Dique de la Habana... 75 80 
Red Telefónica de la Habana 50 55 
Nueva Fábrica de Hielo 82 86 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 25 SO 
Habana. Otbro, 2S de J903.-E1 Síndico Preal 
dente, Ftavn'sco liur. 
V A P O U E S D E T l l A Y E S T A 
SE ESPERAN 
Obre. 28 Pió IX: Barcelona y escaiii 
„ 29 Manuel Calvo: Vcracruz, 
t, 31 León X I l t : Cádiz y escalas, 
„ 31 Teodoro de Larrinaga: Liverpool. 
iSvbre. 2 Alfonso X I I : Santander y escalas. 
„ 2 Habana: New-York. 
„ 2 Monteroy, Progreso yVeraciuz. 
2 Morro Castle: New York. 
„ 5 Curityba, New York. 
SALDRAN 
Obre. 30 Manuel Calvo: New York y escalas. 
„ 31 México: New York, 
Novbro, 1? Prinz August Wilhelra, Hamburgo. 
2 Havana: Vcracruz y Progreso. 
„ 3 Monterev: New York 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES D E TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 23: 
De Tanipico, en áy, dlan, vp. ngo. Mercator, 
Mercator. cp. Kaisen, ton, 1083, i.on gana-
do & I. Pía y Cp. 
Do Veracruz y Progreso, en 6 dios, vp. ameri-
ouno Vigiloncia, cp. Knight, con carga y 
Ítasajeros a Saldo y Cp. lamqurgoy escalas, en 35 dias, vp. ale-
mán Helvetla, cp. Bonath, ton. 2824, con 
carga genera! á E . Heilbut. 
B u q u e s de_ cabotaje . 
ENTRADOS. 
Día 28: 
Caibarién. vp, Alava, cp, Octube, 30S1 tercios 
tabaco y efectos. 
Sa^ua, vp. Cosmeiferrera, cp. Ventura, 2200 ¡3 
tabaco y efeems. 
Margajitas, gol. San Francisco, p, Maura, 1000 
sacos carbón. 
Arroyos, gol, Margarita, p. Santana, carón v 
lena. 
Cárdenas, gol. Juana Mercedes, p. Pujo!, 70 pi-
pas aguardiente y efectos. 
Cárdenas, JTOI. Rosita, p. Enseñat, 70 pipas 
aBiiaidientc y efectos. 
DESPACHADOS 
Baracoa gol. Colón, p. Pujol, con efectos 
Margaj^as gol. Paquete de Nuevitas, p. Paus, 
Idem. ' 
Oabañas, gol Vicenta, pt. Guasch, id, 
Manel gol. María Magdalen, p. Villalonga. 
B A N C O m 
HABANA, 
MATANZAS, 




.1. P. MORGAN & Oo,t NKW Y O R K C O K K E S P O X D E N T . 
Activo en Cuba $6,799,030.01 
Depósitos en Cuba 15,550,030,03 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Público, 
Cuentas Corrientes, Cobros por cuenta ai/ena. 
Ciro tlf- Letras. Cartas de Crédito, 
rayos j>or Cable. Caja de Aliorros. 
Cn/trpra :/ Vetifa de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriento; 
asi como en todos los puntos comerciales de la República de Cuba. 
C-1717 1 Oc 
B u q u e s con r e g i s t r o ab ier to 
Canarias y escalas boa, esp. Triunfo, cap. Sos-
villa, porGalbán y Cp. 
New York, vap. amr. Vigilancia, por Zaldo y 
y Comp, 
Veracruz y Progreso vap. amer. Havana, por 
Zaldo y Comp. 
Cananas y escalas vía México, vap. austríaco 
Olimpo, por A, Ibern y Hno, 
Cayo Hueso y Miami, vp. am, Martiuique, por 
• G. Lawtou, Childs y Cp, 
Delawarc, B, W. vp. ngo, Kattie. por Luis V. 
Placé, 
Nueva York, Cádiz, Barcelona y Génova, va-
por esp, Manuel Calvo, por M. Calvo, 
Nueva York, vp. am, México, pqr Zaldo y 
Comp, 
Veracruz, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp, 
Nueva York, vp. am, México, por Zaldo v 
Comp. 
Cayo Hueso y Miami, vp. amer, Martinique, 
por G. Lawton, Childs y Comp. 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras & corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos. México y Europa, así corno.sobro todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
cienes -"o reciben por cable diariamente. 
C1748 78-1 Oc 
(B. en Ü.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís, y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
paña é islas Baleares y Canarias. 
Agente do la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
r. 1183 156-1 Jl 
( i . lis í cornil I 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa original me are establecida en 1844. 
Giran letras á la ^ista sobre todos los Bancos 
Nacionales do los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias por el GaWe. 
cl749 78-1 Oc 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas do 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Mélico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares. Canarias ó 
Italia. _ M _ 
c 1851 78-23 O 
N . C E L A T S Y C o m p . 
lOÜ, Aaniar, IOS, esquina 
a Amargura. 
Hace»» pajsfos por ol cable, f aci l i tan 
cartas de crédito y g lmi i letras 
a corta y lars^íi vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma 
Nápoles, Milán, Génova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Vonecia, Florencia, Turin, Masino, etc, así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
K s p a ñ a é Is las Canar ias . 
cl426 156-15 Ag 
8, O 'REILLY. 8. 
E S Q U I N A A M K K C A D K R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
'.iirán letras sobre Londres, New York. New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, 
Cientuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Pnerto Príncipe y Nuevitas. 
c 1747 781 Oc 
E n u p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
Ferrocarriles üniáos fle la Hataiia 
y Almacenes fleReila, l í iniMa 
(COMPAÑIA INTERNACIONAL) 
C O N S E J O DE L A H A B A N A 
Por acuerdo de la asamblea general cele-
brada en Lóndres el día de ayer, esta Com pa-
ñía procederá al reparto de un dividendo nú-
mero 7 de 3 pg correspondiente A las utilida-
des del año social vencido en 30 de Junio de 
1903, sobre los certillcados de Stock preferente, 
alcanzando $1-50 oro español á cada £10 de 
Stokc. 
Para su cobro y desde el día 10 de Noviem-
bre próximo los tenedores de dichos valores 
deben presentar en estas oficinas, altos de la 
Estación de Villanueva, los cupones corres-
pondientes al dividendo n? 7, relacionándolos 
por duplicado en los modelos de facturas que 
se le facilitnrén? v recogiendo uno de los ejem-
plares intervenidos por la Compañía, que ser-
virá para percibir desdo el siguiente día, sus 
respectivas cuotas. 
Habana 28 de Octubre de 1903. 






La Directiva de esta Asociación, cumpliendo 
con lo prescrito en sus estatutos, na acordado 
oue el lunes 2 del j-róximo mes de Noviembre, 
dia en que la Iglesia conmemora á los fieles 
difuntos, se celebre á las ocho de la mañana y 
en la Capilla de la Sociedad una misa, de Re-
quien con responso en sufragio de las almas de 
cuantos en aquel pedazo de tierra cúskara es-
tán enterrados y, eu general, de cuantos han 
faliecido pertenecientes á la Sociedad, 
Laudable y altamente religioso y patriótico 
es el solemne acto á que nos referimos y segu-
ro es que serán muchos los Socios y familias 
que á él concurran á rogar por los que fueron 
nuestros familiares, amibos y paisanos. 
La Asociación Vasco-Navarra, madre cariño-
sa que atiende á los pobres que á ella acuden, 
no olvida á los que lejos de su naís duermen 
el sueño eterno al amparo de los que les so-
brevivimos en este mísero mundo. 
Dios tendrA en cuenta estas hermosas domos-
traciones de la Caridad, 
Habana 28 de Octubre d« 1903 
El Presidente 
ANTONIO MARIA ARTIZ 
C. 1879 3-28 
E M P R E S A U N I D A 
- DE -
SECRETARIA 
L a Directiva ha séfiáiádÓ el día 31 del 
corriente, Ti las doce, para que tenga elec-
to eu los altos de la cusa calle de Merca-
deres, núm. 86, Banco del Comercio, la 
Junta general ordinaria, en la que se da-
rá lectura íí la Memoria con que preponía 
las cuentas del afío social vcncfdo en 30 
de Junio íiltimo, y al presupuesto de gas-
tos ordinarios para el año de 1904 á 1900, 
y se procederá al nombramiento de la co-
misión que habrá de glosar aquellas y 
examinar este, así como á la elecciónde 
cuatro señores Directores: advirtióndose 
que dicha Junta se celebrará con cual-
quier número de concurrentes; que ese 
día no habrá traspasos de accioneé ni pa-
gos de dividendos; púaiendO desde luego 
los señores accionistas ocurrir á la Secre-
taría de la Empresa por la Memoria. 
Habana, Octubre 14 de 1908. 
E l Secretario, 
FRANCISCO DE LA CERRA. 
Cta. 1814 15-16 Oc. 
m de l a i m i m m 
D E S A I N T IXHJIS. C U B A 
De orden del señor Secretario de Agricultu-
ra, Industria y Comercio, Presidente déla Jun-
ta de la Exposición Universal de S, Louis y do 
acuerdo con lo quo previene la base C del Ro-
flamento General ae aquella Exposición, se ace saber, que los interesados que deseen re-
mitir sus máquinas y accesorios mecánicos sin 
movimionto para ser exhibidos en los edificios 
de la misma, deberán presentar sus solicitudes 
en la Secretaría do la expresada Junta, antes 
del dia primero del próximo raes de Noviem-
bre, acompañados de un plano dibujado 6 una 
escala de W de pulgada inglesa á nn pié. mos-
trando la elevación del frente y el total con-
torno. 
Habana, Octubre 17 de 1903, 
E l Secretario, 
Serafin Sáem Yáñez. 
cta. 1823 11-13 
RECOGIDA DE BASÜRAS.-Secrctaría do 
lObcos Póblicas.—Jefatura do la Ciudad de la 
Habana. — Octubre 27 de 1903,—Habiéndose 
quejado algunos vecinos de oue las basural se 
lea recoge muy tarde en el día, y obedeciendo 
esta tardanza á que algunos industriales, con 
fines de lucro, sorprenden álos vecinos dicién-
doles que Heparen el estiércol del resto de la 
basura para recogerlo durante el día, se hace 
saber á los vecinos de la Habana que la Sec-
ción de Limpieza de Callea 'do osla Jefatura 
recoge diariamente de 11 de la'noche á 5 de la 
mañana toda la basura sin distinción de clase, 
que se coloque en la vía pública, no debiendo 
exceder de 2 barriles la cantidad de escombros 
que se coloque en la vía pública en cualquier 
noche.—La oasura debidamente envasada de-
be estar colocada en la vía pública á las 11 de 
la noche —D, LOMBILLO CLARK, Ingeniero 
Jefe de la dudad. C-1881 3-29 
S . 
S U B A S T A 
Por acuerdo de la Junta de Patronos, se con-
vocan licitadores para la subasta del arrenda-
miento del potrero " E l Palmar", situado en 
Bauta, de siete y media caballerías do tierra, 
dos propias para tabaco y piña y las restantes 
para notroro; se encuentra cercado de alambro 
y piedra y tiene además casas de vivienda, de 
tabaco y de colmena. Dicho acto tendrá lugar 
á las diez de la mañana del día 10 de Noviem-
bre próximo en la^ oficinas de este Asilo. 
E l pliego de condiciones se encuentra de 
nianiflesto de ocho a.m, á tres p.m. en las re-
ferida» Oficinas. 
Habana y Octubre 26 de 1903 
E l Director Administrador 
MANUEL P. A^LFONSC 
C. 1877 5-28 
o m a s 
DOLORES DE MÜEIAS 
U S E S E L A 
O D O N T A L I N A 
D E L 
D i í . TA HO A D E L A 
A])lioájidó}^|mo indica el método que la 
eJ Hi to el míis agudo dolor 
' Jados. 
{18 boticfM de la Isla 
Je Tatailela. 
26-21 
D I A R I O D E L < A M A R I N A ' — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — O c t u b r e 2 9 d e 1 9 0 3 . 
m m m n m m 
Es altamente deplorable que á 
las torpes acusaciones que se di-
rigen contra las eTases producto-
ras, pretendiendo negarles el de-
recho de petición colectiva, se 
hayan unido las injustas censuras 
que nuestro distinguido amigo 
el Presidente del Centro de Co-
merciantes é Industriales, señor 
Gamba, se ha visto en la necesi-
dad de rechazar, en nombre de 
aquella respetable Corporación. 
Es hasta cierto punto explica-
ble, aunque no tenga justifica-
ción, que algún periódico, cuya 
enemiga contra los elementos de 
arraigo, y especialmente contra 
los españoles, no puede ser más 
notoria, intente zaherir á los 
contribuyentes de la Isla en-
tera, señalándolos casi como reos 
de sedición, porque no están 
conformes con la manera de co-
brar los impuestos del emprésti-
to; pero lo que no se concibe es 
que una publicación que preten-
de vivir del apoyo de esas m i l -
mas clases productoras se revuel-
va contra éstas sin pretexto 
alguno, y pasándose con armas y 
bagajes al campo del enemigo 
común, sostenga también que la 
simultaneidad de las solicitudes 
que hacen los productores para 
â ue se aplace la cobranza de los 
impuestos, puede significar ame-
naza 6 desacato hacia los poderes 
públicos. 
Claro está que sólo un espíritu 
de animosidad contra el Centro 
de Comerciantes é Industriales 
ha podido sugerir esos cargos, i n -
justos en sí, y más injustos aun 
al tratar de amontonarlos sobre 
la mencionada Corporación, que 
si bien, como ha dicho su pres-
tigioso Presidente, no tendría 
inconveniente alguno en hacer 
suyos los acuerdos hasta hoy 
adoptados para solicitar la sus-
pensión de los impuestos, es lo 
cierto que no se ha constituido 
en Asamblea permanente, n i ha 
pensado en asumir actitudes 
"enérgicas, ni ha recabado la ad-
hesión de otras Corporaciones, 
que se dirigen única y exclusi-
vamente, y por espontaneo im-
pulso, á la Comisión nombrada 
en recientes reuniones de la Lon-
ja de Víveres. 
Pero aun descartado de tan 
enojoso asunto, como es de justi-
cia, el Centro de Comerciantes é 
Industriales, pudieran conceder 
algún valor ciertos espíritus re-
celosos á la falsa especie de que 
la acción colectiva y simultánea 
de'las clases productoras implica 
un propósito de imposición y un 
alarde de resistencia contra las de-
cisiones del Gobierno. No es ne-
cesario esforzarse para compren-
der los inexacto de semejante 
aseveración. 
Las clases productoras, asisti-
das ¿le un elemental derecho, 
que además está consagrado en la 
•Constitución de la República, pi-
den al Gobierno que suspenda la 
cobranza de los impuestos y á las 
Cámaras que modifiquen la ley 
de 27 de Febrero; y para demos-
trar que tal es la opinión de los 
que producen y trabajan en toda 
la extensión de la Isla, apresú-
ranse los industriales y comer-
ciantes del país entero á mani-
festar su conformidad con las 
gestiones de la Comisión de la 
Lonja de Víveres y del Comité 
Mixto de las Corporaciones Eco-
nómicas. ¿Hay en esto extrali-
mitación de ningún linaje? 
La prueba de que no hay en 
ello sino el legítimo ejercicio de 
un elemental derecho está en que 
el señor Presidente de la Repú-
blica, tan celoso en todas ocasio-
nes de mantener el prestigio de 
su alto cargo, ha recibido con 
amabilidad exquisita á las Co-
misiones que han ido á exponerle 
las solicitudes de los elementos 
productores y les ha prometido 
estudiar el asunto, para no lesio 
nar sin necesidad los intereses 
de los contribuyentes. Y segura 
mente el señor Estrada Palma 
no hubiera recibido á esas Comi-
siones si hubiera visto en ellas 
los propósitos casi sediciosos de 
que nos hablan las dos opuestas 
suspicacias que han coincidido en 
censurar por su actitud á las cla-
ses productoras. 
Nadie, absolutamente nadie ha 
pensado en nada que no sea le-
gal, sensato y correcto. Si al fin 
el Gobierno y las Cámaras opi-
nasen que no pueden atender el 
unánime clamor de los elemen-
tos productores, la ley del Em-
préstito sería por todos acatada, 
pagando unos los impuestos con 
sacrificios y con molestias muy 
superiores á, sus fuerzas, cerran-
do sus puertas las fabricas 6 
los establecimientos que no pu-
dieran sobrellevar el enorme 
gravamen, y dejando otros de 
expender aquellos artículos cuya 
venta les acarrease positivas pér-
didas. 
Todo esto sería muy lamenta-
ble y muy triste, y aún espera-
mos que las Cámaras eviten esa 
inúti l crueldad contra los pro-
ductores; pero aun llegado ese 
caso extremo no habría en la 
conducta de industriales y co-
merciantes el menor asomo de 
incorrección, ni de rebeldía, pues 
los que pudiesen desde luego 
cumplirían la ley, y los que no 
pudieran en modo alguno proferi-
rían abandonar en todo ó en par-
te el negocio de que viven antes 
que oponer la menor resistencia 
á los poderes de la República. 
—-^g^—• 
L a cerveza L A T R O P I C A L es la 
reiua de las cervezas que se toman eu 
Cuba. 
L O S I M P U E S T O S 
(Por telécraft)) 
Trinidad, Octubre 2S. 
Al D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Los nuevos impuestos crean una 
verdadera perturbación comercial. 
Los bodegueros están regalando las 
bebidas; las fábricas de tabacos y ci-
garros ban suspendido sus opera-
ciones. _ 
E l Corresponsal. 
Cien/argos, Octubre 2S, 
4-¿O p. ni. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
Centro detallistas celebró junta ge-
neral. Suspende desde primero de 
noviembre la venta ele mercancías 
gravadas por el impuesto. 
E l Corresponsal. 
lia, Oomisión que forman los sefíores 
Bacardí, Chía, Várela y López Sefía 
coutinúa recibiendo de todas partes te-
legramas de adhesión á la súplica de 
que se aplace el cobro de los nuevos 
impuestos hasta que las Cámaras modi-
fiquen ó varíen la ley para hacer posi-
ble el Empréstito y al Congreso apo-
yando la fórmula propuesta por las 
Corporaciones Económicas. 
L a citada Comisión se propone con 
el número de firmas que tenga en su 
poder el día 30 presentar al señor Pre-
sidente de la República la instancia 
que conocen nuestros lectores y dar 
cuenta seguidamente á sus poderdantes 
para que estos en virtud de lo que pue-
dan los consnmidores decirles acuer-
den lo que más discreto consideren. 
Signen recibiéndose multitud de tele-
gramas del interior y preguntas de ésta 
pidiendo aclaraciones á la aplicación 
del Beglamento, muchas de las cuales 
son de imposible contestación. Esto 
prueba la imposibilidad de la aplica-
ción inmediata por falta de tiempo ma-
terial. 
Yaguajay, 2S Ociiibre 1903. 
Comisión Bacardí. 
Habana. 
Junta celebrada comerciantes é in-
dustriales este término acordó unánime 
adherirse á solución propuesta comisión 
su presidencia sobre ley impuestos pa-
ga ejército. 
Manuel Suárez. 
Batabanó, QS de Octubre 190S. 
Comisión Bacardí, Sefía y Chía. 
Habana. 
Reunión de 31 industriales de fon-
das, calés, tiendas mixtas y bodegas 
acordaron adherirse á las gestiones y 
acuerdos que tome esa Comisión en el 




Según nos informa persona que nos 
merece entero crédito, también los in-
dustriales y comerciantes de Bejucal 
están do acuerdo por unanimidad en 
acatar y seguir las resoluciones que 
contra los nuevos impuestos acuerden 
el Comité Mixto de lus Corporaciones 
Económicas Unidas, el Centro de Co-
merciantes é Industriales, y la Lonja 
de Víveres. 
E n aquella población se considera 
que los nuevos impuestos y la forma de 
recaudarlos constituyen una verdadera 
calamidad pública. 
1 e p r o v i n c i a s 
(Por telégrafo) 
PUEBLO AGRADECIDO. 
Rancho Veloz, Octubre 22, 
12-10 v. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Hoy han llegado aquí los ingenieros 
que vienen practicando el estudio 
preliminar de la carretera que ha de 
enlazar con Sagua la Grande los im-
portantes pueblos de Corralillo, Sie-
rra Morena, Rancho Veloz y Quema-
dos de Güines, situados en la zona 
azucarera más rica de la Isla deCuba. 
E l pueblo sin distinción de clases 
ni procedencias hizo una manifesta-
ción de simpatía y agradecimiento 
al representante Mendieta por de-
berse á sus gestiones la próxima rea-
l ización de esa obra, acordándose te-
legrafiar al Secretario de Obras P ú -
blicas, dándole gracias por haber 
oído los lamentos de este pueblo, el 
más necesitado de caminos para la 
explotación de su inmensa riqueza. 
E l Corresponsal. 
C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s 
Según la nota facilitada á la prensa, 
los asuntos tratados en el Consejo do 
Secretarios celebrado ayer tarde en la 
presidencia, fueron los siguientes: 
ESTUDIO Y PROYECTO 
E l sefíor Presidente manifestó quo 
una comisión de vecinos del Ayunía-
mienso de Alacranes, le había presen-
tado en el día de ayer una instancia, á 
fin de que el Estado contribuyese con 
cargo al crédito de cien mil pesos de la 
provincia de Matanzas, para construir 
un puente, necesario para la desviación 
del cauce (Jel rio. que cuando crece 
inunda el camino real. Se acoidó que 
por la Secretaría de Obras Públicas se 
proceda á hacer un estudio y proyecto 
de la obra solicitada. 
LA ESCAELATIÍTA 
E l Secretario interino de Goberna-
ción dió cuenta con los informes que 
acerca de la epidemia de escarlatina 
reinante, suministra la Jefatura de Sa-
nidad de la Habana, y pide que so ha-
bilite el Hospital existente en el Cam-
pamento "Columbia", puesto que es 
ineficaz, por su capacidad, el Hospital 
"Las Animas." 
CRÉDITOS 
Se concedió un crédito de cuatro mil 
cincuenta y siete pesos, por una sola 
vez, para los gastos de instalación, re-
paraciones y servicios sanitarios en el 
Hospital; i;ovecient s pesos para perso-
nal, y mil ochocientos pesos para trans-
portes de enfermos. 
Para dar cumplimiento al Decreto 
Presidencial, se concedió im crédito de 
seiscientos pesos, por una sola vez, para 
el pago de los premios de las fianzas 
que deben prestar los Jefes de las E s -
taciones Telegráficas que hoy no las 
tuvieren prestadas como Administra-
dores de Correos. 
L A H A S M E R O 
acaba de recibir una selecta colec-
ción de CORONAS F U N E B R E S que 
vende desde S5 3 SJJ O ' F S -
OBISPO, AGUACATE Y O ' R E I I L Y 
T E L E F O N O 500 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
VAPORES CORREOS 
I la Ceíiü'a l iÉfc TrasaíiÉ? 
A N T E S E E 
A N T O N I O L O P E S Y 8? 
E L V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
Capitán OH ver 
saldni para New York, Cádiz, Barce-
lona y Génova 
el 30 de Octubre á las 12 del día, llevando la 
correspondencia pOblica. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato djiie esta -antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneaa. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de paaaie sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antea de correrlas, eln cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 28 y la carga á bordo hasta el oía 29. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos, 
Informará sn Consignatario: 
M. C A E T O 
OFICIOS NUMEEO 28 
E L VAPOR 
L e ó n X I I I 
Capitán Unibert 
saldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Cnracao, Puerto Cabello, L a 
Guaira, Ponce, San Juan de Puerto 
Rico, Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
el 3 de Noviembre á tea cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos loa 
Suertes de su itinerario y del Pacífico y para laracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y Cumaná, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo seríln expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
Bignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Ge reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 31 de Octubre y la carga á bordo has-
ta el dia 1". de Noviembre. 
t i 9f 
d saldrá para 
N E W ; Y O R K 
el martes 3 Noviembre á las 10 a. m. 
P r i m e r a c l a s e . . . S 3 0 oro a m 9 
I n t e r m e d i a S15 i d . 
Z a i d o & C o . 
C-1878 6-28 
YAPORES CORREOS ¿LEMANES 
COMPAÑIA EAMBÜMESA AIERICAKA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
S a l a s m i a r e * v fijas mensuales 
de HAMBÜRGÜ el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
la, Empresa admito igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la vosta Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
E l vapor correo alem&n de 2825 toneladas 
¥ E I M 
Capii-án C. Bonath. 
Salió de Haraburgo y escalas el 2 de Octubre 
y se espera en este puerto sobre el 28 del 
mismo. 
TTm P o l o l a , y O o m . p » -
de Barcelona 
E L V A P O R 
A l f o n s o X I I I 
Capitán DESCHAMP3. 
s a l d r á p a r a 7 E R A C R U Z 
Bobre el 3 de Noviembre á las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajeros para dicho ¡merto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
eerán nulas. 
Recibe carera & bordo hasta el dia 2. 
líOTA.—Esta Compañía tiene amorta un» 
póliza flotante, así para esta línea como par» 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamoe la atención de los señores pasaje-
ros bticia el articulo 11 del Reglamento de pa-
BRjeror,y del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de su equipaje,su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que to 
Ileve claramente estampado el nombre y ape-lido de sn dueño, así como el del puerto de 
destino. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 28. 
Aviso A los cara 
Esta Compañía no 
travío que sufran los bul 
ven estampados con 
marcas de mercanci 
inaciones que se 
ca de precinta e 
c 1752 
E l vapor espafíol 
M M E L 6 A 1 L A R T 
Capitán MAS 
Recibe ca rga eu Barcelona hasta el 5 
de Noviembre que saldrá para ta 
l l á b a n a . 
Cárdenas, 
Guantúnamo, 
Santiago de Cuba 
Manzanillo 
y Cie)i]'iicj;.'s 
Tocará además en 
V a l e n c i a , 
M á l a g a , 
C á d i x , 
C a n a r i a s , 
JPonce, 
Santo D o m i n g o 
y S a n .Pedro de M a c o r i s 
Habana 7 de Octubre de 1903. 
C . B L A Z C H y C a . 
OFICIOS 20 
C1780 26-8 Oc 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
El vapor correo alemán de 3254 toneladas 
C h b r u s k i a 
Capitán J. H. Luning. 
Salió de Havre el 29 de Septiembre y se espe-
ra en este puerto sobre el dia 17 de Octubre. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuha, siempre que la carea 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
N O T A . — E u esta Ageucia también 
se facilitau informes y se venden pasa-
jes para los vapores E A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para loa vapores D E U T S C H L A N D , 
F U E S T B I S M A P v C K , MOLTK^V A ü -
GXJSTE V I C T O E I A , B L U E C H E R y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre N E W Y O R K , P A R I S , (Clierburgo), 
L O N D R E S (Plymouth) y HAMBUR-
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
S. Ignacio 54. 
11003 
Apartado 729. 
156 Jun. 1 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
D E C I E N F U E G O S 
Saldrán todos los ineves, alternando, <le JBatabanó para Santiago de Cuba 
los vapores l í E I N A D E L O S A N G E L E S v ANTINtMiENES M E N E N D E Z , 
haciendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , TUNAS, J U C A U O , SANTA 
C H U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Keciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
Se despacha eu SAN I G N A C I O 82. 
EMPRESA EE VAPORES DE MENENDEZ Y COMP. 
AVISO A L P U B L I C O 
E 2 1 v a p x D X » _ _ 
a r o S M S F I T - A . 
saldrá de Batabanó todos los DOMINGOS para Cienfuegos, Casilda 
y Tunas, retornando á dicho Surgidero todos los JUEVES. 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes. Se despacha en San 
Ignacio número 82. c 1753 78 1 O c 
N E W Y O R K 
AND 
C U B A M A I L 
8TEAMSI1IP 
COMPANI 
Rápido servicio postal y de pasa je di 
recto de la H A B A N A á N U E V A 
Y O R K - -N ASSAU—Méjico. 
Saliendo,cara New York los martes á laa 
10 a. m., los sábados á la una p. na. y los lunes 
á las 4 p. m. para Progreso y Veracruz: 
México New York Oct. 31 
Havana.... Progreso y Veracruz Nov. 2 
Monterey New York — 3 
Se expenden pasajes para New York por loo 
vapores extraordinarios de los martes, como 
sigue: 
En l ! clase 830-00 oro americano 
En intermedio $14-00 oro americano 
Ida y vuelta 155-00 oro americano 
ludiendo regresar por cualquier vapor de la 
linea. 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vaoores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ jsía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Uni-
dofc. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á loeque se puede ir, via Vera-
crur ó Tamnieo. 
NE>VYORK: Vapores directos dos veces fi 
Jaeemana. 
NASSAU: Poletines este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Aerenten. 
SAIÍT1AGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puertea de la costa Sur; también son ac-
cesibles por ios vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de ios Agentes, CUBA 76 y 
78, ha octablecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobro 
diferentes lineas de vaoores y ferrocarriles. 
E L E T E S 
L a carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
8e firman conocimientos directos para Ingla» 
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos do México ten-
drán oue pagar sus fletes adelantados. 
La« ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é infoimes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Como. 
CÜBA76y7S 
C1109 16ti 1 Jl 
S O U T H E R N P A C I F I C 
Eayanalew Ortos s t ep l f t lins 
Continúa sostenien-
do su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
Í
'esta líneatan popular 
entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
Be la M a n a á toa Orlsaas 
Primera clase, ida....' S20.00 
Primera olasê  ida y-vuelta 135.00 
Segunda clase, ida $15.00 
Entrepuente, id $10.00 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á los tres de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes ee pidan por 
Joseph Eallancie, 
Agento GencnU 
«J. "W. Flanag-an, 
ROUTfc 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar sa? 
mercancías en el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en la 
United States Lloyds. 
Para más informes acüdase á las Oñoinas da 
esta Compañía, Oficios 28, altos. 
o 1707 1 Oo 
D E 
6ub-Aeeiite General 
Cbiípo D-21- Teléfono 456, 
C1803 
Gulbán y Coiup. 
Agentes 
San Ignacio 
36 y 38 
19 O 
C o m p í a General Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal com el Gobierno Francés. 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 de 
Noviembre el rápido vapor francés 
E 
Capitón: VILL<EAUMOKAS. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con cr nocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores oasaicros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B l l I D A T M O N T ' R O S Y 
M E R C A D E R E S 3o 
8-25 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por el vapor alemán 
- A . I N T I D E S S í 
Canitán GORTZ. 
Clasificado A n"; 1 en la United States Stan-
dard Asotip.tion. 
E l vapor ANDES está provisto de corrales, 
abundante ventilacióny todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más intormes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 1708 1 Oc 
ILI f l i lMlPCO. 
COSTA N O R T E 
E l vapor 
V o e l t a b a j o 
Capitán CARDELUZ 
Saldrá del muelle de Luz para 
Bahia. Honda, 
San Ca yetano. 
Dimos, 
Arroyos, 
Guadiana (coa transbordo) 
y L a Eo 
los d i a s 4, 1 2 , 1 9 y 2 6 
de cada mes á las diez y media de la noche, 
regresando de La Fé con las mismas escalas 
los dias 7, 15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vís-
pera y el día de salida. 
COSTA S U R 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
¡saldrá de Batabanó para 
Colonia, 
Punta de Cartas, 
Baildn 5' Cortés, 
todos los viernes después de la llegada del tren 
quesale de la estación de Villanueva á las 2y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los lunes 
á las siete de la mañana, para llegará Bataba-
nó todos los martes á las seis de la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor ea 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
OBRINOB DE E S R R E R A 
S. en C. 
HEDI T T f t i D o a r 
1 1 1 m 
CAPITAN 
Don Manuel Ginesta 
Saldrá de este puerto el día o de Noviembra 







y Santiago de Cuba, 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
día de salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D K O G. 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS MIETGOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAGUA Y CA1BAR1IÍ.V 
T A R I F A S E N ORO ESPAÑOL: 
De Habana á Sag-ua y viceversa 
Pasaje en lí | 7.33 
Id. en 3.1 i a^j 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-33 
Mercancías 0-33 
De Habana á Caibarión y viceversa 
Pasaje en 1> 110-30 
Id. en 3f $ 5.33 
Víveres, íerretería. loza, petróleo. 0-33 
Mercancía. 0-53 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua Á Habana, 2 3 
centavos tercio. 
E l Carburo paga como mercanoí 1. Carga General a Fióte Corrílo 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmlra á $0-5) 
„ Caguaguas á f.MJ 
„ Cruces y Lajas á $0-35 
„ Santa Clara á f0-S3 
„ Esperanza á |o-S3 
„ Rodas áfJ-í) 
Para más informes dirigirla á sus armadoras 
SAN PEDRO 6. 
c 1751 78 1 Oc 
V A P O R " Á L A V A " 
Capitán Emilio Ortnbe. 
Saldrá de este ¡merto los viartes á las seis 
de la tarde para 
TARIFA EN 0110 ESPAÑOL PARA SAGUA 
Y CAIBARIEN. 
De Habana á Bagua f Pasaje en lí I 7.03 
y vice-versa. ( Idem fn3> $ 3.33 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ot3. 
Mercaderías 50 
De Habana á Caibarién í Pasaje en 1> P ^ Q 
y vice-versa (Idem en3^ $ 5.S5 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cts. 
Mercaderías 53 ctí 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 23 oti 
tercio. 
(El carburo pa?a como mercancía.) 
CARGA GENERAL A F L E T E CORRIDO 
ORO ESPANOU 
Para Cienfueeros y Palmira. á f0.5> 
Caguagaa 0.83 
... Cruces v Lajas O.̂ Í 
... Santa Clara 0.8J 
Esperanza y Rodas O--̂  
Pstra más informes dirigirse á su* 
armadores, C U B A íáO. 
Hermanos Zulueta y Gánuz* 
c 1729 1 Oc 
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R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de k m m n a — O c t u b r e 2 9 d e 1 9 0 3 . 
Anteayer cerró sus sesiones la 
comisión de Códigos que prepara 
la ley sobre reorganización del 
Poder judicial, con un brillantí-
simo informe del Doctor Cueto. 
Sus opiniones sobre la materia 
más que necesarias eran impres-
cindibles por que pocos como el 
Poctor Cueto han acometido ha-
ce tiempo desde el terreno teóri-
co la reforma del Derecho Patrio, 
ni acerca de ella revelaron más 
nueva orientación ni emitieron 
más trascendentales ideas. 
Conocedor profundo de la or-
o-anización y del procedimiento 
de los tribunales en todas las na-
ciones, nadie como él, que ha po-
dido notar en largos y detenidos 
estudios comparativos las defi-
ciencias y las perfecciones de la 
institución judicial que en cada 
uno rige, para selectar lo que en 
ellas hay de bueno y aplicarlo en 
un cuerpo de doctrina al régimen 
de su país, ni nadie tampoco con 
más garantías de acierto, por ra-
zón de ese laborioso análisis, para 
fijar criterio en asunto de tal im-
portancia. 
No es de extrañar, por consi-
guiente, el éxito alcanzado en su 
informe por el eminente juris-
consulto, éxito extraordinario y 
grandioso, determinado en la 
Cámara por las entusiastas felici-
taciones de todos los hombres de 
ciencia que lo escucharon, en la 
prensa por los elogios que le t r i -
buta y en la opinión por los co-
mentarios de que en todos los 
círculos es objeto. 
i» 
Antes de ahora había dicho el 
Doctor Cueto, en trabajo encami-
nado á pedir la reforma urgente 
de nuestra legislación mercantil: 
^También requieren trascenden-
tales reformas nuestros Códigos 
Civi l y Penal, las Leyes de En-
juiciamiento y las que organizan 
el Poder Judicial. Grandes son 
las reformas que necesita el pro-
cedimiento en el sentido de faci-
litar la justicia, y entre ellas la 
supresión de todo trámite que no 
sea absolutamente indispensable 
para fijar bien los hechos, así co-
mo la ampliación de las faculta-
des de los tribunales para recla-
mar de oficio en el período pro-
batorio, como sucede en lo con-
tencioso, cuantos datos estimen 
necesarios al esclarecimiento de 
la cuestión litigiosa. Reformas 
requieren también las Leyes H i -
potecaria y del Notariado para 
ponerlas en harmonía con el Có-
digo Civil y corregir los muchos 
abusos y deficiencias con que en 
la práctica se tropieza cada día... 
Indispensable es también acome-
ter la reforma del Código Penal 
para ponerlo en harmonía con la 
Constitución vigente y para ha-
cer lo más sencilla posible su 
aplicación práctica, reduciendo ó 
simplificando las penas y conce-
diendo á los Tribunales en la 
medida de lo racional la libertad 
conveniente para que nos acer-
quemos gradualmente á la indi-
vidualización de la pena y á la 
pena condicional que hoy se abre 
camino en el mundo." 
Consecuente con estas ideas, 
en lo que tienen de sustantivo, 
fija la mirada en ese ideal, el 
Doctor Cueto ha rechazado con 
sólidas razones el proyecto de la 
comisión sobre reorganización ju -
dicial, que juzga inferior á loque 
nuestra cultura demanda; sentó 
el principio de que no se explica 
la promulgación de una ley or-
gánica de los Tribunales sin que 
le hayan precedido otras refor-
mando los Códigos Penal y Civi l 
y con tal copia de erudición dejó 
probada la tésis de que "deben 
tenerse en cuenta las reformasen 
los procedimientos para subordi-
nar á ellas la reorganización," 
que el asentimiento á sus opinio-
nes se hizo general en la concu-
rrencia que le escuchaba con 
atención religiosa. 
-He aquí algunos fragmentos de 
ese notabilísimo discurso—que 
nosotros hubiéramos querido re-
producir íntegro—tomados de un 
colega: 
"¿•áJcanza el poder judicial, en ese 
proyecto, la función independiente que 
la Constitución La querido darle? ífo. 
Ni en Europa ni en América alcanza 
la categoría de poder del Estado. Ten-
go en el orden doctrinal que no la al-
canzará ninguno que no se mueva y re-
nueve por sí mismo, que no pueda ser 
estorbado por otro. Méjico, Uruguay 
y Paraguay son los que más se acercan 
á este ideal. E n Méjico los cargos ju-
diciales son electivos y ningún magis-
trado puede desempeñar el puesto más 
de seis años." 
Se refirió el doctor Cueto á la facul-
tad de reglamentar la administración 
de Justicia y do proponer al Congreso 
reformas en las leyes penal y civil, que 
en el proyecto se conceden al Supremo, 
y dijo, que segiin nuestra ley funda-
mental, esas son atribucionos del poder 
legislativo. 
Censuró que la sala de Gobierno del 
Supremo sea encargada de resolver so-
bre la elección, destitución y suspen-
sión de los individuos de la carrera ju-
¡ E s c l a v o s d e l E s t ó m a g o I 
J J L que no puede comer sin sentir ocupación, dolor, 
sofocación, eructos agrios y otras molestias es un 
esclavo del estómago. E l hombre ó mujer que quiera 
emanciparse debe tomar las 
l a s á e l Dr-
Estas pastillas son digestivas, antisépticas, tónicas. 
'iV'o son 2W0antes- Transforman el estómago de tirano 
en sirviente. Con la salud devuelven al paciente 
fuerzas, carnes, buen color, buen humor. 
Pésese Vd. antes y después de tomarlas. 
Dr. Ríe barda Dyspepsia Tablet Assocíation, Nueva York. 
DD 
dicial. Estima que debe ser el Ejecu 
tivo, dejándose al perjudicado la vía 
contenciosa. 
Dijo que hoy prevalece el sentido 
corporativo de los tribunales, y que las 
instancias no deben estar sometidas á 
los tribunales unipersonales. 
Presentó este símil, que le valió pro-
longados aplausos: 
"Suscítase una cuestión entre dos in-
dividuos que llamaremos A y B. E l 
juez resuelve en favor de B; pero un 
tribunal, la Audiencia, reconoce, por 
3 votos contra 2, que la razón está de 
parte de A. Y á A se le concede el 
derecho, sin embargo de que en pro de 
la parte contraria había igual número 
de votos." 
"Con este procedimiento, decidme, 
señores, ¿dónde está la justicia hu-
mana?" 
Becomienda que se establezcan tri-
bunales corporativos délos municipios, 
para los juicios verbales, sin apelación. 
A este efecto deben reunirse los jueces 
de varios municipios cercanos. 
Creo que debe establecerse el juicio 
oral civil, suprimiendo los juzgados de 
primera instancia. 
Aboga por el establecimiento del ju-
rado en los juzgados correccionales, y 
dice: 
"¿Acaso no son un jurado uniperso-
nal los juzgados correccionales? Pues 
tendremos un jurado colectivo que no 
impondrá, como algunos jueces correc-
cionales, multas de 100, 200 y 500 pe-
sos, con seis meses de arresto á una 
misma persona y por un delito que en 
otva ocasión penara el mismo juez con 
30 ó 50 pesos" 
(Grandes aplausos de los abogados y 
del público). 
Defendió la especial i zación de los 
tribunales y se refirió á la organización 
del ministerio fiscal, no llegando á ex-
poner, de manera terminante, su opi-
nión sobre este punto. 
Después de ese discurso que 
con tanta claridad expone el con-
cepto de los tribunales si han de 
realizar la obra de la justicia co-
mo el procedimiento á seguir pa-
ra establecerlos en condiciones de 
oportunidad y de orden, la re-
forma del pnyyecto se impone y 
la comisión se hará un deber de 
llevar íl la ley muchas si no to-
das las ideas expuestas por el Sr. 
Cueto en su admirable informe. 
Nosotros le felicitamos cordial-
mente por el triunfo obtenido, 
lamentando de paso que en los 
debates que acaban de cerrarse 
no hayamos podido escuchar la 
palabra de otros reputados juris-
consultos que, dentro y fuera del 
poder, han tratado de llevar á la 
práctica muchas de las teorías del 
señor Cueto, porque así quedaría 
demostrado no sólo que el terre-
no está preparado en Cuba para 
recibirlas si no que han de ser 
útiles y beneficiosas al país una 
vez planteadas. 
Del aMenudeo Político" de E l 
Nuevo P a í s : 
Este señor Zayas, que como el señor 
Núñez pertenece al género de las gtiabi-
ñas políticas, quiso días pasados enga-
lanarse con plumas agenas como el gra-
jo de la fábula. Se fué á E l Mundo y, 
jzás! nos anunció todo un plan 
de carreteras provinciales como pro-
yecto hijo de su cacúmen político-be-
nefactor-nacionalista. 
E l plan de carreteras de que nos ha-
blaba el señor Zayas, no es más que el 
resultado de los trabajos del Consejo 
Provincial, do enya corporación ha si-
do el señor Zayas uno de los más en-
carnizados y sistemáticos enemigos. 
Mas teniendo ahora en cuenta el se-
hor Zayas los trabajos del Consejo, con 
esa osadía que en juicio de propios y 
extraños le caracteriza y juzgándose él 
por antonomasia el Partido Nacional, 
se dijo: engalanémonos. Y se engalano 
él en nombre del partido con lo que no 
es ni de su partido ni de él, sino de la 
corporación provincial en la que con-
juntamente trabajan nacionales y repu-
V 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ E n condes u s t s d s i o s 
I 
Ei ?ií8 Mn Derai ea ¡a efe a rátitó 30.0 te 
c u e r v o y s 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e Í T b R I L L A N T E R I A á G R A N E L y e n 
todas cantidades y tamaños; posée además, e x t e n s o y v a n a d o s u r t i d o d a 
C-1750 73 i: Oj 
Probad los sabrosos cigarros marca F R O N T O N H A B A N E R O de la Viuda de 
J o s é Gener.—Elaborados con el mejor tabaco de Vuelta Abajo, por su exquisito 
aroma y fortaleza; son los mejores. 
ESPEdiiO ti IOS DE HEMEI. DE ¥EIÍI EN ÍÜS PIES. 
^ 1 
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blicanos conservadores, siendo éstos 
últimos los autores de la mayor parte 
de las iniciativas carreteriles que se 
abroga el señor Zayas. 
¡Calle! ¡Pues es verdad! 
El plan de carreteras del Sr. 
Zayas se parece como un huevo á 
otro al del Consejo Provincial. 
Sólo que este úl t imo tiene más 
estrofas. 
Lo cual significa que el plagio 
no es completo. 
Demos, puc.1), á cada cual lo 
suyo: 
La poesía á los consejeros y al 
Sr. Zayas los ripios. 
E l colega encuentra mal lo he-
cho. 
Pero venga acá. ¿No dice que 
el Sr. Zayas ha sido uno de los 
más encarnizados y sistemáticos 
enemigos del Consejo? 
Pues, en ley de guerra, al ene-
migo es á quien se despoja, que 
no al amigo. 
Nosotros sólo encontraremos 
mal hechas las carreteras si se ha-
cen mal, ó si no se hacen. 
Por ló demás hasta nos parece 
hábil que el Sr. Zayas se haya 
adelantado á dar á conocer su 
plan, si por esas carreteras creía 
que iban á bifurcar y metérssle 
en casa los votos que están direc-
tamente destinados á los conser-
vadores del Consejo Provincial de 
la Habana. 
Claro que eso no ha de lograrlo 
ya el Sr. Zayas. 
Pero la intención la tuvo, y en 
política la intención equivale al 
estro en los poetas. 
A E l Nuevo P a í s no encuen-
tra maldita la gracia á la actitud 
en que se colocó la asamblea re-
publicana-conservadora de las V i -
llas, y censura sus protestas con-
tra los señores Zaldo, García 
Montes y Cancio. 
''¿Por que?—se pregunta---¿Por-
que hacen mala política? No pue-
de ser por esto, porque la política 
de los secretarios es la política 
del Presidente. Es por otras cau-
sas: porque uno de esos señores 
es seco, adusto y los otros dos 
son burócratas ensoberbecidos que 
no piensan más que en ganar 
buenos sueldos y porque han ol-
vidado que no están en el gabi-
nete más que á t í tulo de repu-
blicanos.,, 
Y continúa.' 
Si esos señores son ó no secos adus-
tos, engreídos, ásperos y tiesos, es cosa 
que ignoramos, porque nunca hemos 
entrado en ninguna de las tres Secreta-
rías. Tenemos por injusta la imputa-
ción de que no piensan más que en la 
nómina, porque sin ella han vivido y 
pueden vivir, y porque no son figuras 
decorativas, pues cada uno de ellos lle-
va la dirección efectiva de su Departa-
mento y asume la responsabilidad de 
lo bueno y lo malo que allí so hace. 
Trabajan, no pertenecen al número de 
funcionarios que no tienen más ocupa-
ción que firmar la nómina, entre los 
cuales cabe en lo posible que haya al-
gunos recomendados del Senador señor 
Frías. 
Hombre, no, ¿Cómo ha de ca-
ber eso en lo posible? 
El señor Frías es incapáz de 
pedir la destitución de tres secre-
tarios si les debiese una sóla cre-
dencial. 
Y si el colega cree eso, tiene 
que creer también que los que se 
las deben son los únicos que los 
apoyan. 
Lo cual es tan absurdo que 
para demostrarlo basta fijarse en 
E l Nuevo P a í s que los apoya sin 
que les deba ninguna. 
* * 
Del própio colega: 
Entiéndase que para nosotros es del 
todo indiferente que los señores Zaldo, 
García y Oancio permanezcan en sus 
puestos ó los abandonen; ni los ataca-
mos ni los defendemos. Si ellos se fue-
ren, otros los sucederían, que probable-
mente no lo harían mejor ni peor. Con 
lo que jamás podríamos estar confor-
mes sería con que los actuales Secreta-
rios ó los futuros gobernasen á gusto de 
un partido y á disgusto de los demás. 
Honradamente no se puede gobernar 
sino á gusto de todos, y á gusto del país, 
acordándose de que la República se ha 
establecido para todos los cubano y no 
para caciques, grupos ó camarillas, sea 
cual fuere su denominación política. 
Malo sería, en efecto, que los 
Secretarios gobernasen á gusto de 
un sólo partido. Pero peor sería 
que sólo gobernasen á gusto de 
la minoría de uno de esos par-
tidos. 
Y de eso—que no sabemos 
hasta qué punto sea verdad—es 
de lo que se quejan los republica-
nos de las Villas y muchos de la 
Habana. 
Por lo cual hemos dicho el otro 
día, comentando á un colega que 
indicaba la conveniencia de des-
pejar la situación, que ésta pudie-
ra despejarse, ''despejando". 
Y en eso estamos todavía. 
c a ñ a s d e l a I n d i a y m a d e r a s finas d e l a s m e j o r e s c l a se s , c o n p u ñ o s d e oro? 
é p l a t a , p l a t a n i e l a d a y a d o r n o s m o d e r n i s t a s . 
F O L L E T I N (50) 
KOVELA POR 
EMILIO R I C H E B O I M 
(CONTINUACION) 
—Mañana te remitiré la memoria 
que me pediste acompañada de una pe-
tición de indulto, la cual será apoyada 
por los documentos oficiales que garan-
tiza la excelente conducta y actos de 
abnegación del deportado á Cayena. 
Esta documentación hablará en su fa-
vor y tü influencia cou el ministro ha-
rá lo demás. Así lo espero. 
Muy cerca de veinte años han trans-
currido desde que el crimen fué come-
tido; considerémoslos como el plazo de 
prescripción y abandonemos á ma re-
mordimientos al verdadero criminal. 
Entregarlo á la justicia hoy para pro-
clamar la inocencia de Juan Renaud 
sería hacer iu útil el sacrificio de ese 
hombre generoso que no reclama nada, 
que no ba dejado oír la menor queja, y 
que no habiéndola solicitado sería ca-
pas de rehusar la gracia que obter.^lría 
por la pérdida del que ha querido sal-
var de la infamante condena. Mi con-
Bejo ea el de dejar en la sombra el nom-
cre de Jacobo Mellier y no destruir lo 
qno ha sido juzgado por la andiencia. 
—Tu consejo rusponde á mi pensa-
miento. 
—Si Juau Renaud es indultado, la 
justicia favorece al inocente y no le 
causa el dolor de haberse inútilmente 
sacrificado por el culpable. 
—9:, tienes razón; á nosotros nos 
basta saber que Juan Renaud no ha 
cometido el crimen cuya pena sufre 
para abogar calurosamente por su 
causa. 
A l siguiente día el conde de Bassié-
res remitió al ministro la petición de 
indulto, la documentación oficial y J a 
memoria escrita por el célebre juris-
consulto, en la cual, sin hacer la críti-
ca de la sentencia dada por la audien-
cia de Yesoul, y aun haciendo un elo-
gio del magistrado instructor, entonces 
presidente del Tribunal Supremo en 
París, demostraba una- seria y lógica 
duda acerca de la culpabilidad de Juan 
Renaud. 
Un día el director de la colonia pe-
nitenciaria de Cayena hizo llamar al 
deportado á su presencia. 
— E l correo de Francia me ha traído 
dos pliegos de gran importancia para 
usted,—le dijo.—El primero, véalo 
usted, contiene su indulto firmado por 
el emperador. 
—Mi indulto,—repitió Juan Renaud 
admirado y creyendo haber oído mal. 
—Sí. el indulto amplio y entero. Un 
personaje muy influyente, que no qníe l 
re ser conocido, ha influido por usted 
con 3. E . el ministro de Justicia, y ha 
sido usted juzgado digno de la gracia 
que eí jefe del Estado le ha concedido. 
Debo significarle, sin embargo, que 
más que á nadie, y sobre todo, lo debe 
usted á su excelente conducta y á sus 
actos de abnegación que han llamado 
la atención. 
Juan Renaud no podía dudar más. 
L a alegría le sobrecogió de tal modo 
que empezó á sollozar. 
—Desde este momento es usted libre 
—prosiguió el director con benevolen-
cia:—decida usted lo que quiera. Si 
desea establecerse en la colonia, en Ca-
yena ó en sus alrededores puede usted 
contar con toda mi protección y áyuda. 
Además, hallará usted aquí personas 
que serán dichosas de poder serle á 
usted útiles. 
—Agradezco al señor director con 
toda mi alma su extrema bondad,— 
contestó Renaud.—^To deseo permane-
cer en este país, y puesto que estoy in-
dultado y soy libre, es á Francia don-
de quisiera, ir si nada se opone á ello. 
—Tiene usted este derecho, Renaud, 
pues su indulto está acordado sin con-
diciones; ni siquiera está usted some-
tido á la vigilancia de la alta policía. 
— E n este caso, señor director, tan 
pronto como pueda V. S. autorizarme 
saldré para Francia. Allí únicamente 
podré hallar, así lo espero, algunos 
dias de relativa felicidad. V. 8, sin 
duda ignora que dejó en Francia en mi 
pueblo á una esposa y tal vez á un hi-
jo, y digo tal vez, porque no había 
nacido el día en que fui condenado. 
Dios es bueno y mi corazón me dice 
que encontraré viva á mi pobre Ge-
noveva. 
—Comprendo ahora sus deseos de 
regresar á Francia y volver á abrazar 
á su familia, —contestó el director con-
movido.—Estará usted impaciente y se 
justo; así, pues, puede usted marchar-
se mañana á bordo del vapor-correo 
que vuelve á Francia. E n este caso 
ha llegado el momento de darle cuenta 
del segundo pliego recibido y que 
también á usted concierne. Segura-
mente pensando en que manifestaría 
usted deseos de regresar en seguida, 
me remiten una letra de trescientos 
francos, los que voy á entregar á usted 
en oro, scgiln me recomiendan. 
Juan Renaud, aturdido por comple-
to, no sabía qué decir; Pero en el fon-
do de su corazón dió las gracias á su 
bienhechor desconocido, quien después 
de obtener su indulto le facilitaba los 
medios para poder repatriarse. 
—-Esta tarde recibirá usted,—prosi-
guió el director,—los documentos ne-
cesarios para abandonar la colonia y 
circular libremente por Francia. 
Contó en seguida al indultado la su-
ma de trescientos francos eu monedas 
de oro de veinte. 
Eenuud apeuas pudo balbucear al-
gunas palabras de gratitud, y el direc-
tor le despidió afectuosamente. Reti-
róse entonces con el pecho oprimido pe-
ro con el corazón inundado de inmensa 
alegría. 
Aquella misma tarde, ya pasaporta-
do, tomó un camarote de tercera clase 
en el vapor-correo y al siguiente día. 
abandonaba á Cayena. 
I X 
E L TEATRO DE RIGOLÓ 
E n París y en sus Campos Elíseos, 
en este jardín admirable al que los pa-
risienses conservan el nombre de cua-
drilátero Marigny, se abren con las pri-
meras flores de la primavera, los teatros 
al aire libre, de los Guignol, los Bobino, 
Gringalet y ejusdem fnrfnris, que ha-
cen las delicias de los niños. Muchachos 
de mejillas sonrosadas, y ojos admira-
dos, niñas de cabellos flotantes, gracio-
sas ya, coquetillas, son sus adorables 
espectadores; y como quiera que están 
llenos de indulgencia para esas cabezas 
de madera, barnizadas, más ó menos 
bien pintadas y grotescas que ellos 
creen oir hablar, ¡no son éxitos los 
que alcanzan las obras por aquellas re-
presentadas! 
Levántase el telón: el espectáculo co-
mienza. Polichinela saluda á sus ami-
guitos haciéndoles oir su inimitable: 
¡brrr brrr! 
Los retrasados se apresuran á CWTSÍ 
abandonando sin pena la caleza dimi-
nuta tirada por blancas cabritas. Fran-
quean el recinío de la sala indicado por 
;ina cuerda tendida, y se sientan en los 
bancos dispuestos al trente del eseena-
rio, los más chiquitiues primero, y los 
mayores después. 
De pronto, los bulliciosos espectado-
res se quedan silenciosos y serios por-
que miran y escuchan. Se entusiasman 
en seguida, ora por Polichinela que pe-
ga al comisario, ora por Pierrot, que 
gesticula y se burla de Arlequín. Se 
extasían ante Colombina, cuyos aires 
descocados están en harmonía con su 
traje extravagante. Y á cada instante, 
encantados, absortos y maravillados 
aplauden, gritan y en todos lados es-
tallan argentinas y alegres carcajadas. 
A l comenzar el año 1869, uno de esos 
teatritos de marioneltcs gozaba, de tres 
años á aquella parto, de gran populari-
dad entre el mundo infantil. Se deno-
minaba Teatro de Migoló. Decoracio-
nes magaíficas, muñecos tallados7 y 
pintados artísticamenle, riqueza en los 
trajes, interés en ¡a- tarsas que repre-
sentaban, todo e-slo jLwiiíicaba su gran 
aceptación y la celebración adquirida 
por su propietario conocido por el apo-
do de Rigoló. Inútil es decir que Ri -
goló obtenía diariamente grandes ga-
nancias con sus bien presentados mu-
ñecos. 
{Continuará) 
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De E l Heraldo de Cárdenas, so-
bre el impuesto del sello: 
Cuando á la luz de la venidera zafra 
Be distribuyan en el horizonte comer-
cial la ruina y desolación para la fincas 
atrofiadas por censos é hipotecas; cuan-
do, como eri el presente, una fábrica de 
la importancia de La Imperial de Sa-
gua, cierra sus puertas ante el fantas-
ma aterrador de un impuesto calamidad 
dejando á 8-4 operaries poco menos que 
arrojados al hambre; cuando los hacen-
dados ven esfumarse sus mieles de se-
gunda, entre los siniestros que envuel-
ven al país por la ley del 27 de Febre-
ro; cuando los hombres que rodean al 
Ejecutivo no perciben por su intensísi-
ma miopía el camino que recorrer de-
ben los millones para llegar á las pla-
yas cubanas; entonces ¡ay! es necesario 
pregonar por la prensa, que estamos 
convirtiéndonos en una roca que se des-
morona sin llegar al fin apetecido: la 
paga del Ejército. 
Echando «i un lado el desastre que ha 
de originar el escabroso camino que se-
guir pretenden nuestros gobernantes pa-
ra el pago del ejército, y ocupándonos 
de lo necesario que es el hacerlo—de-
bemos hacer constar que es de impres-
cindible necesidad, de urgencia suma, 
el buscar una ruta más corta y segnra 
para abonar á los libertadores loque de 
Lecho, lo que por razón y justicia les 
pertenece. Pero es necesario que se 
empleen otros procedimientos; y esto ya 
ha sido propuesto por la Cámara Inter-
nacional de Comercio. De esta manera, 
solucionándose lo primero en beneñcio 
de la paga, tendremos conjurada una 
situación difícil que surgirá, sin que 
nadie lo evite, si queda en pie la ley del 
27 de Febrero. 
Sobre la misma materia, dice 
E l Popular, de la propia locali-
dud: 
E l Reglamento, pues, entrará en vi-
gencia dentro de breves días. Están el 
comercio y las industrias cubanas con-
denadas sin remisión á soportar los mal 
calculados efectos de esa ley y de ese 
Reglamento, ó á desaparecer de la vida 
de los negocios. Paga ó revienta; esta 
es la consigna. 
No importa, como dice el Avisador 
Comercial, que no sepa ''cómo vender 
sellado el dia primero, si hasta ese día 
no se despachan sellos; se ignora qué 
entiende la ley por licores fuertes; es 
inútil preguntar qué son—si vinos ó li-
cores el vermouth, los mistelas y secos 
fabricados en el país, sin vino ni uva; 
no hay regla para medir los litros de los 
envases de madera y vidrio; nada se 
puede decidir sobre las muestras de la 
Lonja, vendedores, etc." Habrá que pa-
gar ó que cerrar las puertas. 
Y no es que haya resistencia al pago. 
En una reunión de comerciantes é in-
dustriales celebrada en la Habana, se 
acordó nombrar una Comisión, compues-
ta de los señores Baeardí, Chia, Várela 
y López Sefia, para que redacte una 
instancia dirigida al Sr. Presidente de 
la liepúbiiea rogándole el aplazamiento 
del cobro, y otra al Congreso adhirién-
dose á lo propuesto por las Corporacio-
nes Económicas, haciendo presente 
''que todos están dispuestos á pagar y 
hacer todo género de sacrificios posibles 
porque se realice el empréstito y se pa-
gue prontamente á los individuos del 
Ejército Libertador." 
Lo que hay e« que se gravan artícu-
los de manera disparatada, se pone á 
los contribuyentes á merced de los ins-
pectores y no se da medio posible de 
colocarse á muchos dentro de las pres-
en pcioues de ese Reglamento en el cor-
to espacio de tiempo que queda para 
que empiece á ponerse en vigor. 
E l dilema es terrible y sus conse-
cuencias serán, de un modo ó de otro 
fatales para nuestras industrias y para 
el mismo Estado. Si se pagan los im-
puestos tal como ese Reglamento lo dis-
pone, habrá que sucumbir: si se decla-
ran los contribuyentes vencidos antes 
de entrar en la desigual contienda, 
tendrán que cerrar sus puertas. E l re-
sultado es idéntico y las consecuencias 
igualmenten fatales para el crédito del 
país. 
Pues, señor, tiene desgracia E l 
Mundo. 
No abrimos ho}'- un periódico 
de provincias que no se exprese 
en los mismos términos contra el 
Reglamento del nuevo impuesto. 
Y, sin embargo, todo lo que 
ocurre no es más que una «cons-
piración bodegueril.j) 
Esto prueba, lector, que nuestra prensa 
Es para E l Mundo ana bodega iaxnensa. 
Leemos en L a Opin ión , de 
Cien fuegos: 
Para que se vea que al hacerse los 
nombramientos de Inspectores para el 
Impuesto, se designó á las personas que 
títulos tenían para ello, y que los que 
no lo fueron, obedeció á razones natu-
rales, transcribimos el telegrama que 
recibió el sábado nuestro querido ami-
go el Senador Frías: 
Habana, 2$, Octubre. 
José Antonio Frías. 
Cienfuegos. 
Sus recomendados eran seis, según 
nota en mi poder; resultan nombrados 
dos, entre ellos Florestan de la Torre 
No hay exclusión sino reducción nece 
saria paro atender recomendaciones de 
otros. 
Garda Montes. 
i ¿Eb? ¿Habremos leído bien? 
¡Cómo! ¿El señor Frías ha re 
cibido semejante telegrama? 
¡Pues buena la hemos hecho 
rechazando más arriba una indi 
cación de E l Nuevo P a í s ! 
No nos cogerá en otra el colé 
ga, aunque nos pelen. 
E N L A C A T E D R A L 
CON AGRACIAN DE T R E S OBISPOS 
Uno de los actos más solemnes y ma 
gestuosos que ha podido presenciar el 
pueblo católico de la Habana, fiesta de 
gran magnificencia piadosa que no se 
habrá visto en muchos afios, ha sido la 
que ante una multitud numerosísima 
se efectuó ayer en la Santa Catedral de 
la Habana, con objeto de verificar la 
consagración de lo& tres dignísimos 
Obispos que 8. S. el Papa, Pió X, se ha 
servido nombrar para el buen servicio 
y administración de la Iglesia Cató-
lica en esta Isla. 
Desde muy temprano acudieron los 
fieles en gran número á las puertas 
de la Catedral. 
A las ocho ya estaba el santo templo 
lleno de fieles cristianos ansiosos de 
fortalecer su espíritu con su presencia 
en la sagrada ceremonia y á las nueve 
ya no se cabía en las amplias naves de 
la Catedral teniendo que agruparse 
jnulo á las puertas muchas personas. 
Las,bóvedas del templo y sus seve-
ras cornisas y sus imponentes colum-
nas lucían adornadas con lujosos corti 
najes de pilrpnra y oro. E l altar mayor 
lucia esplendeute y con un decorado 
sencillo y artístico, altándose á los la 
dos del Evangelio y la Epístola visto 
sos baldoquinos, que daban un efecto 
suntuoso al local. 
E n la couenrrencia del pueblo respe 
tuoso y v arlado lucían muy distinguidas 
señoras y señoritas y no pocos caballe-
ros y jóvenes de todas las clases socia 
les guardando compostura y silencio 
ante los cantos sagrados del coro y las 
armonías celestes del órgano que como 
voces de lo alto impregnaban de dulzu-
ra mística aquel santo ambiente. 
En los lugares preferentes del pre-
bisterio y el altar se veían magestuosa-
mente vestidos con los hábitos de sus 
nuevas dignidades los tres Obispos que 
iban á recibir la consagracióu, los R R . 
P.P. González Estrada, Braulio Orúe 
y Mr. Broderik, que recibieron la in 
vestidura del Delegado Apostólico 
Monseñor Chapelle. 
Les acompañaban numerosos sacer-
dotes con el R. P. Barnada, Arzobispo 
de Santiago de Cuba. 
E n el altar mayor se veneraba la ex-
celsa imagen de la Inmaculada Con 
cepción, y ofició de Pontifical Monseñor 
L a Chaptdle, con el Padre Barnada y 
auxiliados de los Canónigos ysacerdo 
tes y los íáecrctarioa de las altas digni 
dades eclesiásticas. 
Como Maestro de Ceremonias ofició 
el ilustrado Fray Aurelio, Carmelita 
Descalzo, qne desempeñó su cometido 
con piadosa misión. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o n s v i l t e i s c i ó 1 1 ¿i X >• d o 3 á 3 
c 1675 ais 13-1 3) 
Z a r z a p a r r i l l a 
d e H e r n á n d e z 
El mejor de todos los depurativos; superior á las demás Zarzapa-
rrillas y á cuantas preparaciones se recomiendan para los malos 
humores. 
Purif ica y reconstituye el cuerpo humano. 
¡ 4 0 a ñ o s de cons tante é x i t o j u s t i f i c a n s u f a m a u n i v e r s a l ! 
• ^ • ^ I>0 venta on toilas las boticas y «IrosfUíM-úis 4tc c ivdito y cw l a 
Fjvrmarií i . A . r M . « , " U . " t < 3 , San HafaH 2 9 , cutre Gal iano y 
A g u i l a , T e l é l o n o 1.510, A p a r t a d o de Correos « 3 2 , H a b a n a . 
0000 00-14 
S A N T O M I L A G R O S O 
One cuando hay epitlem ia se enrienda tina fom 'arit-a á Saa Roque y se le 
hagan rogativas, no nos parece m ni; pero bueno *evá ejcagerar un poro los 
cuidados higiénicos, de limpieza, <(., <(:, poco i'is¡í< o, y sobre toda reconsti-
tuir y fortalecer el cuerpo para que se pottf/a en oondicioneft de defensas orgit-
nicas aumentando el número de leitcocitos, y uod t mejor para conseguirlo 
que tomar el B J O G E N O que es la ¿mira medicina fjtif dá energías vitales que 
lleva oxígeno a l torrente circulatorio, fortifica, nutre y 2"'€serva de enferme-
tí ades. 
E l B I O G E N O (Eu.gendrador de vida) de TrénuAscura de una manera 
positiva la anemia encualquiera de sus medufs ,1,1 mas; y los niños que to-
m a n B I O G E N O se ponen gordos y no se enférmate 
E l B I O G E N O Irémols se vende en todas tas boticas, 
10997 4-23 
Entre los conenrrentes distinguido8 
debemos mencionar á riesgo de come-
ter omisiones, á/los Secretarios de Es-
tado y Justicia, Gobernación y Obras 
Públicas, el Gobernador Provincial, 
Alcalde Municipal, los presidentes del 
Tribunal Supremo, de la Audiencia, 
Rector de la Universidad, Director del 
Instituto de Segunda Enseñanza, de la 
Academia da Ciencias, el Ministro 
de los Estados Unidos en Cuba Mr. 
Squiers y varios Representantes y Se-
nadores, el Cónsul de España señor 
Márquez, los Jefes de Policía, de la 
Guardia Rural y Artillería y diferen-
tes comisiones de algunas corporacio-
nes regionales y Centros oficiales. 
Una comisión de vecinos de Cárde-
nas acudió con objeto de felicitar al Pa-
dre González Estrada que fué Vicario 
de aquela Parroquia. Con ese motivo 
regalaron al nuevo obispo el anillo pas-
toral y un precioso báculo. 
E n lo más solemne de la consagra-
ción. Monseñor La Chapelle dirigió la 
palabra á las fieles, pronunciando una 
sentida oración sagrada que conmovió 
profundamente al piadoso auditorio. 
Después del acto solemnísimo de la 
consagración eu el que el Delegado 
Apostólico en medio de la espectación 
más imponente colocó el báculo y la 
mitra á los nuevos obispos. 
L a Banda España durante la consa-
gración, lo mismo que á la entrada y á 
la salida de los obispos, tocó la marcha 
Infantes en medio de las voces del pue-
blo que vitoreaban á los nuevos pre-
lad s. 
Y al finalizar la augusta ceremonia, 
se cantó á toda orquesta un gran Te 
Beum, mientras los obispos consagra-
dos recorrían las naves del templo, 
daban su bendicióu á los concurrentes 
qne se inclinaban al ver pasar á los 
dignísimos representantes de la Iglesia. 
Como á las doce y media del día comen-
zaron á desfilar desde las puertas de la 
Catedral los innumerables fieles que 
habían asistido á la fiesta católica más 
grandiosa que ha visto la presente ge-
neración eu la Habana. 
E l 
Tenemos la satisfacción de co-
municar á los lectores del DIARIO 
DE LA MARINA que ha entrado á 
formar parte de la redacción de 
este periódico, como crítico mu-
sical, el distinguido escritor don 
Gabiel Morales y Valverde, que 
ha hecho popular en el campo 
de las letras el pseudónimo de 
Edgardo, con que de antiguo fir-
ma sus trabajos. 
La reconocida competencia 
del señor Morales y Valverde, su 
alto espíritu de imparcialidad y 
rectitud y su elegante' estilo son 
cualidades reconocidas unánime-
mente y que nos hacen congratu 
lar de su designación para el 
cargo de crítico musical del 
DIARIO. 
Nuestro nuevo compañero ha-
ce su presentación en este perió-
dico con el siguiente 
S ^ 3 L . T J I > 0 
A l aceptar el cargo de cronista mu-
sical de este periódico, es el primero 
de mis deberes, el de saludar cortes-
mente á sus lectores. No soy para ellos 
un desconocido, porque mi humilde 
nombre aparece con frecuencia en los 
Domingos" del DIARIO DE LA. MAKI-
NA; pero así y todo, me creo obligado á 
dirijirles este saludo á guisa de pre-
sentación. 
Haró constar en primer lugar, que 
ya voy siendo algo viejo en el periodis-
mo, y que por lo tanto el oficio me es 
conocido. Hace veinte años que lo 
practico. 
Recuerdo, por cierto con alguna tris-
teza, porque como dijo el poeta "i l 
tempo pasato nou ritornapiíi", recuer-
do, digo, que hice mis primeras armas 
en E l Triunfo, que las continuó en E l 
Pais casi sin interrupción durante todo 
el tiempo de su gloriosa existencia y 
que continuó esgrimiéndolas en E l 
Nuevo Pa'is, pasando por la dirección 
de las Revistas E l Mundo Artístico y 
Cuba Musical, editada la primera por 
la casa del señor don Anselmo López y 
la segunda por el Conservatorio Nacio-
nal de Música, de cuya institución fui 
uno de sus fundadores y secretario por 
espacio de más de diez años. También 
he efectuado repetid,is excursiones por 
las columnas de E l Fígaro y de Cuba y 
América, en donde he encontrado hon-
rosa hospitalidad cada vez que la he 
solicitado. 
Como se vé y he indicado antes, po-
seo el hábito de la profesión. Las apti-
tudes no soy yo quien deba apreciarlas. 
Hágalo el lector. 
Y ya con la pluma en la mano, im-
pórtame hacer constar, que llego al 
DIAKIO DE LA MARINA escoltado por 
una brillante legión de amigos bonda-
dosos y leales, de los cuales he recibido 
invariablemente las más sinceras de-
mostraciones de afecto y simpatía. Tam-
bién me sigue un grupo de adversarios, 
que á juzgar por la zaña con que me 
persiguen y me calumnian, más aeree 
dores son al dictado de enemigos, que 
no al de aquel que ya dejo escrito. En-
tre ellos, no son pocos los que de un 
modo súbito é inesperado, trocaron la 
amistad de la víspera por la malqueren-
cia del día siguiente... A los primeros 
les guardo eterna gratitud. A los se 
gundos los miro sin odio ni rencor. Me 
sonrío interiormente cuando con ellos 
me encuentro y sigo de largo— 
Sin pretensiones de ningún género, 
vengo a ocupar mi puesto. Indepen-
diente en mis juicios, franco y explíci-
to en mi lenguaje, amante entusiasta de 
la verdad, de la razón y de la justicia, 
sobre esas bases levantaré aquí, co 
mo en todas partes, el edificio de la 
crónica musical, con lo cual correspon-
do debidamente á los dictados de mi 
propia conciencia y á la confianza en 
raí depositada. Este es mi programa y 
más que mi programa, la expresión 
exacta de mis sentimientos y de mi vo-
luntad. 
L L I N ' S 
F O O D 
A L I M E N T O M E L L I N 
E l Alimento Mellin es por sí solo 
suficiente para mantener á un niño. 
Nuestro alimento debiera usarse 
siempre mezclado con leche pura, 
pues de este modo constituye 
alimento perfecto. 
E l Alimento Mellin no solo 
ministra los elementos nutritivos ne-
cesarios para el desarrollo de la 
criatura sino que también modifica 
la leche haciéndola mas digerible. 
V ; ^ A f i - N O S U - A MUESTRA GRATIS DEL ALIMENTO MEI-^'M-




A S U I T O S f A R I O S . 
BEA BIENVENIDO 
E n el vapor Méjico, que procedente 
de Nueva York, entró ayer en nuestro 
puerto, ha venido Mr. Fred P. Brand, 
representante de la gran compañía de 
Locomobiles de América, que tiene sus 
talleres eu Bridgeport Conn (Estados 
Unidos). 
Se ha hospedado en el gran hotel In-
glaterra. 
INSTANCIA 
E l señor Aldabó ha presentado una 
instancia documentada al señor Socre-
tario de Hacienda, pidiendo que el 
Vermouth pague como licor y no como 
vino, 
ACUERDO NULO 
E l Gobernador Provincial ha decla-
rado con lugar la alzada interpuesta 
por don Miguel González, contra el 
acuerdo del Ayuntamiento de Maria 
nao, que aprobó, por unanimidad, la 
providencia de la Alcaldía Municipal 
de aquel término suspendiendo la liceu-
cia que le fué concedida para la explo-
tación de una cantera eu el barrio de 
la Ceiba. 
E l Gobernador declara nulo el acuer-
do recurrido, por cuanto no se ha oído 
el informe del Arquitecto Municipal, 
á quien estaba encomendada la iuEpec-
cióu de dichos trabajos. 
E L SEÑOR LÓPEZ 
Ayer tarde tuvimos el gusto de salu-
dar en esta redacción á nuestro distin-
guido amigo el señor don Eugenio Ló-
pez, que había venido á esta capital 
con el objeto de asistir, en representa-
ción de la Colonia Española de Cárde-
nas, á la consagración del obispo, ilus-
trísimo señor don Pedro González Es-
trada, ex-Vicario de aquelH feligresía. 
Reiteramos al señor López nuestro 
afectuoso saludo. 
SIN LUGAR 
L a Secretaría de Hacienda ha decla-
rado sin lugar la alzada interpuesta por 
los señores D. Antonio E . González y 
don Juan Suárez, farmacéuticos esta-
blecidos en Guanabacoa, contra el co-
bro por concepto de patente de alcoho-
les que les hace el Ayuntamiento de 
aquel término. 
Fúndase la Secretaría en que el im-
puesto especial de patente íntegra y 
anual á que se refiere el párrafo (d). 
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rea l i za toda la ropa de verano á precios de ganga, p a r a caballeros y sefioras 
y cuenta con inmenso surtido p a r a inv ierno donde l iay donde escog-er a b r i -
gos de todas clases y casi , casi regalados. G r a n surt ido de muebles. A, 
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E C G R A N 
A L I M E N T O 
P R E P A R A D O 
P U RO - D E L I G I O S O N U T R I T I V O . 
PARA ENFERMOS, CONVALECIENTES Y ANCIANOS 
PARA LAS MADRES Y PARA LOS NIÑOS. 
DURANTE LA LACTANCIA Y DESPUES 
John Carie & Sotu, 153 Water Street, New York City. U.S. A, 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
D E E D U A R D O PALU.-Farmacéut ico de F a r í s 
Numerosos y <listtngrmdos facaltatiros de esta Tsla emplean esta preparación con 
íxito en el tratamienU) de los C ATARROS DK L A VEJIGA, los CÓLICOS NEFRI-
11COS, la HEMATURIA 6 derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la expul-
fión y el pacaje á les rifiones de las arenillas ó de los c&lculos. Cura la RETENCION 
DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA y finalmente, wn aer una Panacea, 
debe probarse en la generalidad de los casos en que hay* que combatir un estado oa-
tolégico de los órganos genito-urinarios. 
DOSIS: CUATRO CÜCHARADITAS DE CAFE AL DIA, ES DECIR UNA CADA TRES HORAS, 
EN VKD1A COPITA DB AGI A. 
Venta: Botica FRANCESA. San Rufael esquitu 6 Campanario y en todas las demis 
farmacias y droguerías de la Isla de Cuba. 
o 9899 alt 100 
artículo I V de la orden 254 de 1900, es 
aplicable á cuantos expeudail para el 
consumo inmediato, vinos, licores ] 
aguardientes, y, en general, bebidas es 
pirituosas y fermentadas, como resul 
tan hacerlo los recurrentes, según in 
forme del Alcalde municipal de aque 
lia villa. 
LOS MESILLEROS DE LA PLAZA 
DEL VAPOR 
E n virtud de haber sido oídos por la 
Alcaldía municipal y de haber presta 
do su asentimiento los ocupantes de me-
sillas del mercado de Tacón sobre el 
lugar en que se proyecta construir un 
patio, el gobernador provincial ha de 
jado sin efecto la resolución de 9 de 
Enero último, referente á que no podía 
desalojarse A los referidos mesilleros 
sin cumplir lo dispuesto en los artícu-
los 44 y 89 del Reglamento de Merca 
dos vigente. 
VACUNA GRATIS 
Todas los jueves, de una á> dos de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR 
Comité del barrio del Filar. 
Esta noche, si las siete y media, en la 
casa uúra. 33 de la calle de Fernandi-
na, se celebrará Junta general extra-
ordinaria cu la que entre otros particu-
lares, se procederá á la elección de se-
cretario y un delegado á la Convención 
municipal. 
Se cita por este medio á todos los 
afiliados residentes en el barrio y á to-
dos los miembros del comité para di-
cho acto, encareciéndoles la asistencia. 
Habana, Octubre 26i903.—Fernando 
Ripoll, secretario p. a. 
N O D Ü S J U D I C I A L E S 
SUSTRACCION DE UN MENOR 
5? sesión del Juicio Oral 
Ayer se reanudó, & la hora de costum-
bre, la vista de esta causa, siendo conce-
dida la palabra al Representante del Mi-
nisterio Fiscal, quien estuvo informando 
cerca de hora y media, suspendiéndose la 
sesión para hoy, en la que continuaría su 
informe dicha representación. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L SUPUEIVIO. 
iSala de lo Civil . 
María Aurel, contra Sofía Sauslol, so-
bre bienes y rendición de cuentas. Po-
nente: Sr. Revilla. Fiscal: Sr. Travieso. 
Letrado: Sr. Valverde. 
Rosario y Luisa Hidalgo Gato, contra 
Francisco Ruinayor, en cobro de pesos. 
Ponente, Sr. Qiberga: Fiscal: Sr. Travie-
so. Letrado: Sr. Pino. 
Secretario, Sr. Ríva. 
Sa la de lo Criminal : 
José Amonio Ramírez, en causa por 
disparo. Ponente: Sr. Qispert. Fiscal: se-
fior Travieso. Letrado: Sr. Castellanos. 
E l Ministerio Fiscal, contra Angel 
Quzmán, en causa por prevaricación. Po-
nente: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. Diviñó. 
Letrado: Sr. Zayas. 
Queja Antonio Carrera en tercería de 
dominio, eu causa por robo, contra Beni-
to Pineiro. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sa la de lo Civ i l : 
Autos seguidos por el Patrono de la 
Obrapía de Martín A. de Aramburo 
contra dofia María Martínez, en cobro 
de pesos. Ponente: seflor Edelman. Le-
trados: Ldos. MuQóz y FreLxas. Juzga-
do, del Este. 
Autos seguidos por don Carlos Balci-
contra don Mariano Fernández Carballo, 
sobre terrenos. Ponente: sefior Tapia. 
Letrados: Ldos. Celorio y Barruecos. 
Juzgado del Este. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Rafael Fornííndez, por lesiones. 
Ponente: sefior Azcrrato. Fiacal: sefior 
Calvez. Defensor: Ldo. Pascual. Juzga-
do, del Centro. 
Contra Felipe 8. O'Hallorans, por 
estafa. Ponente: sefior Azcárate. Fiscal: 
eefior Calvez. Acosador: Ldo. Tovar. 
Defensor: Dr. Gonzálea Sarraín. Juzga-
do, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 
Contra Emilio González, por lesiones-
Ponente: señor Monteverde. Fiscal: se. 
flor Arostegui. Defensor: Ldo. Poó. Jua-
gado, de Jaruc-o. 
Secretario, Ldo. Moré. 
H ^ y i s i i e n t o ^ M a r í t i m o 
E L MERCATOR 
Ayer fondeó en puerto, procedente do 
Tampico, el vapor noruego Mercator, 
curuluciendo 77 caballos, 84 yeguas, 545 
toros y novillos, 87 toretes. 32 vacas, con-
signado á D. Martínez y Compafiía. 
E L V I G I L A N C I A 
Procedente de Veracruz y escalas, en-
tró en puerto ayer el vapor americano 
Vigilancia, con carga y 8G pasajeros. 
E L H E R R E T I A 
E l vapor alemán de este nombre fon-
deó en puerto ayer, procedente de Ham« 
burgo y escalas, con carga general. 
JABON DE REüTliK 
Las propiedades del Jabón do 
Renter para limpiar y curar, lo dis-
tiugaen de todos log oíros iabon^ií 
medicinados y de tocador. Nu só lo 
conserva, limpia la piel y libra de 
excrecencias malsanas, sino que es 
valiosísimo como correctivo y pre-
ventivo de las enfermedades de la 
piel, y hace desaparecer los ¡rranos 
y otras erapclones desagradables 
cansadas por Us itupurazas de la 
sangre. 
Como Jabón para sn uso general 
en el tocador no tiene rival. Para 
la nifícz y cuartos de enfermos, no 
hay nieguno que le iguale. v 
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• POR MAS OE SESENTA AfíOS. • 
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Kl i J i R A I i E CALMAXTK DK l.k 6RA. W I X S U W . 
osado por MILLONES US MADKKS. para tit« hl]ui, en «I 
l EUlobO DE DENTICION, con ftXITO COUrLETO. TRAH-
QV11AZA A la CRIATURA, ABLANDA LAS ENCIAS. ALIVIA 
TODOS LOS DOLORES. CURA E L CÓU' O VESTOSO. y e« el 
mejor remedio parala l>] ARRUA. De rcutacu las BOTICAS 
del iDOndoectero. Pedid, 
KIÍ J A B A S E CAIJIAXTK TU? LA SUA. WLSSLOTT. 
« ICO ArTPTT-TS OTU> • 
G R A T A M I S I O N 
la del doctor González de aliviar á la 
bumanidad y de darle placer al mismo 
tiempo. Una enfermedad que parece 
sencilla y qne no lo es, pues además de 
molesta origina muebas otras enferme-
dades, es el estrefiiniiento. Una perso-
na estreñida ni puede comer bien ni te-
ner buen humor; aparte de que está ex-
puesta á las auto-infecciones, al cólico 
de miserere y á la apendicitis. E l doc-
tor González qne viene hace tiempo 
consagrando su atención al traUuniento 
y curación del estreñimiento, prepara 
con aprobación de los más acreditados 
Módicos cubanos y aplausos de los en-
fermos el Té japonés, que se toma á las 
boras de la comida en forma de infu-
sión, como un té simple. Los resultados 
son seguros; al amanecer del siguiente 
día tocan diana. No se conoce au laxan-
te y un despertador más eficaz. Los es-
treñidos de uno y otro sexo que toman 
Té japonés del doctor González recobran 
el buen humor; comen y asimilan másj 
hacen buenas digestiones y se ven exen-
tos de esas obstrneciones intestinales 
que ponen en peligro la vida. Ver y 
creer dijo Santo Tomás, y el Dr, Gon-
zález agrega: prueben los estreñidos el 
Té japonés y se convencerán de que cura 
y proporciona placer y alegría. 
Se prepara y vende el Té japonés del 
Dr. González en la Botica SAN JOSÉ, 
calle de la Habana n? 112, esquina á 
Lamparilla. 
Cta. n? 1858 24 Oct 
í T O S I 
© Con la acción que ejerce sobre los O © bronquios 
M 
i y demás vías respiralorias 
* el PECTORAL de Larrazabaf, se doml-
í; na inmediatamente la tos. catarro, 
g, fluxión ó resfriados por rebelde que 
O sea.—No tiene rival en el mundo. 
© D E V E N T A E N TODAS LAS FARMACIAS. 
• DEPÓSITO: RIOLA 99. 
r 
* 
9 y en Cienñiegos, Santa Cruz 71i » 
J C-184S 22 Oc % 
Farmacia S A N J U L I A N , 
H A B A N A , 
D R . T A B O A D E L A 
CIRUJANO DENTISTA 
Con la aplicación anestésicos ino-
fensivos, soportan muy bien las cx-
traccloiies dentarias, las sertoras nuis 
delicadas y los niños. 
Practica todas las operaciones den-
tales por los métodos más modernos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas en uso. 
Sus honorarios moderados y ravoru* 
bles para todos. 
D E 8 á 4 T O D O S L O S D Í A S 
lÜtíVó 2*2100 
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ESCRITA EXPRESAMENTE PARA E L 
D I A R I O D E L A M A R I X A . 
Marin, 28 de Septiembre de 190S. 
Siempre nos ocupamos en estas cró-
nicas, ó casi siempre en log trabajos de 
los extraños, justo será que alguna vez 
consagremos algún recuerdo á los tra-
bajos de los propios, que á pesar de to-
do lo que so dice, no es nuestra deca-
dencia en el orden intelectual tan gran-
de como se supone. 
Entró en la Academia de Ciencias 
Exactas hace poco un distinguido pro-
fesor de la Universidad y leyó una me-
moria por todo extremo original é in -
teresante. 
Era el estudio de la forma interna de 
las masas, era un estudio geométrico, 
pero que se relaciona con otros estu-
dios profundos y trascendentales. 
Las observaciones sobre los líquidos 
turbios, sobre las llamas y sobre otros 
sistemas análogos, son por todo extre-
mo interesantes y suponen una obser-
vación finísima, un estudio constante 
y una imaginación privilegiada. 
E l carácter técnico de esta interesan-
te memoria, nos impide enerar en por-
menores, que no serían propios de es-
tas crónicas. 
Desde los montones de balas hasta 
los tejidos, pudiera decirse, á toda 
agrupación material, aplica el señor 
García de la Cruz su finísimo análisis, 
condensando todos sus resultados en 
una palabra, la Geometría poliesférica, 
y también pudiéramos darle el nombre 
extraño, pero propio de "mosáicos en 
el espacio", que así como bay mosái-
cos en un plano cuyos elementos más 
vulgares son el triángulo equilátero, ó 
si se quiere el exágono legular, así 
también para rellenar el espacio de 
tres dimensiones pudiera buscarse fi-
guras geométricas más ó menos regu-
lares 
Esta memoria del insigne profesor, 
no sólo tiene un mérito propio y sin-
gular, sino que es sujestiva, porque 
despierta muchas ideas y pone frente 
á frente hondos problemas del orga-
nismo universal. 
Ha3r, en efecto, sabios eminentes, 
que dan á la forma de las cosas, una 
importancia capitalísima; para ellos, 
la forma lo es todo, y tan enlazada es-
tá la forma con la esencia de las cosas, 
que no pudiendo penetrar en esta úl-
tima y renunciando á toda hipótesis 
y á toda teoría metafísica, en la forma 
se detienen; y á ella concagran sus es-
tudios, suponiendo que la forma es lo 
más chivado de la Ciencia positiva, y 
al mismo ( lempo lo más fecundo. 
Todo en el mundo, dicen, es lo que 
es, por su forma, revelación en cierto 
modo de su esencia, carácter por el 
cual unas cosas se distinguen de otras, 
cifras misteriosas en que están escritos 
todus los misterios. 
E l árbol, es árbol por la forma que 
r)íene; la flor es flor, porque de flor tic-
pe forma; por su forma se distinguen 
los diversos seres de la escala zoológi-
ca; y hasta la individualidad está de-
terminada por accidentes de la forma 
misma. 
En cada ser, en el hombre, por 
ejemplo, las diferentes partes de su or-
ganismo, unos y otros órganos, unos y 
otros tejidos, por su forma están dife-
renciados. 
Todas las partes del ser vivo se com-
ponen de los mismos cuerpos simples, 
principalmente de exígeno, hidrógeno, 
carbono y ázoe; y en rigor se distin-
guen unos de otros por la forma inter-
na, es decir por la manera con que es-
tán agrupados los átomos. 
Y al defender esta tesis radical, acu-
den á multitud de ejemplos, algunos 
vulgarísimos. 
Como cada especio de flor, es lo que 
es por su forma, por forma la locomo-
tora, es locomotora. 
Porque tiene esa figura geométrica, 
esa constitución de elementos, esa agru-
pación de partes; por eso y solo por 
eso puedo ejercer las funciones que 
ejerce; por eso vuela sobre los carriles 
y arrastra trenes, y atraviesa túneles y 
entrajadeante en las estaciones. 
Dadle otra forma distinta, perforad 
su caldera, trastornad sus palancas, 
macizad sus huecos, y ya no podrá ha-
cer nada de lo que hace. 
Y después, de grandes desarrollos, 
ingeniosos á veces, á veces profundos, 
terminan diciendo los partidarios de 
esta idea, lo que dijimos al principio; 
las cosas son lo que. son, por su forma; 
si esta cambia,, cambia su manera de 
ser. 
Pero no todos los sabios taceptan es-
to, doctrina, que muchos encuentran 
paradógica, ó por lo menos exclusi-
vista. 
Los químicos sobre todo, protestan 
en nombre de la Ciencia química de 
estas ambiciones dominadoras de J a 
Ciencia puramente descriptiva y geo-
métrica. 
La Ciencia positiva, dicen, depende 
de algo más hondo oue la figura geo-
métrica. 
La forma geométrica, arguyen, es 
más bien efecto que causa. Los seres 
tu el mundo inorgánico, y aún en el 
mundo de la vida, afectan tales ó cua-
les formas, porque en ellos se agitan 
determinadas energías internas ; ya 
sean estas energías físicas ó químicas, 
que ambas cien ias de tal modo se van 
aproximando y tan íntimamente engra-
nan, que no parece, sino que tienden á 
formar una sola ciencia. 
Pues bien, según esta nueva teoría, 
opuesta á la teoría morfológica, las co-
sas no son lo que son porque tienen tal 
forma determinada, sino al contrario, 
porque son lo que son, afectan tal for-
ma externa y tienen tal forma interna 
también. 
Así, en el ejemplo de la locomotora, 
que es el más gráfico entre todos los 
ejemplos anteriores, la función del me-
canismo no depende de que tenga cal-
deras, cilindros y émbolos, palancas y 
ruedas y chimeneas, sino de que en su 
interior, el combustible se quema, el 
cabón dé | ledra se combina con el oxí-
geno, desarrollando calórico. 
Las calorías desarrollodas, son las 
que representan la energía de la má-
quina. 
L a máquina es la receptora de dicha 
energía. 
La recoge, la encauza, la dirige; pe-
ro no la crea. 
Si no se carga el hogar con carbón 
de piedra ó con otro combustible ade-
cuado, si el aire atmosférico no puede 
penetrar y alimentar la combustión, el 
mecanismo, por sabiamente combinado 
que esté, permanece inerte, es cuerpo 
muerto para el trabajo. 
Si en vez de poner en el hogar car-
bón de piedra y envolverlo en una at-
mósfera de oxígeno, se echa pedernal, 
la locomotora sigue muerta; y con to-
das sus ruedas y palancas, con sus ci-
lindros y caja de distribución, es decir, 
persistiendo la misma forma, tan iner-
te será la hermosa máquina, como cual-
quier piedra de la calle. 
Y aquí los químicos triunfan y de-
muestran con la evidencia matemática 
que la forma no puede ser creadora de 
energías. 
Y por otra parte, aunque el combus-
tible no ardiese en el hogar de la loco-
motora, aunque ardiese al aire libre, el 
desarrollo de fuerza sería exactamente 
el mismo que ardiendo en el interior 
del coloso de hierro. 
Lo que hay es, que las calorías, es 
decir, la fuerza desarrollada por la 
combustión se dispersará por el espa-
cio, no encontrando un organismo que 
la recogiese, la ordenase y la pusiera á 
disposición de la industria humana. 
Sólo para estos fines sirve la locomo-
tora por la forma que tiene, que por lo 
demás, un montón de leña ó de carbón 
encendido bajo un puchero con agua, 
cubierto con su correspondiente tapa-
dera, presenta los mismos fenómenos 
que la máquina de vapor con su hogar, 
su caldera y sus émbolos. 
Del mismo modo el calor de la com-
bustión pasa al agua del puchero, y el 
agua hierve y hace saltar la tapadera. 
L a tapadera que salta, en el fondo es 
lo mismo que el émbolo que corre por 
los cilindros. 
L a forma, pués, para nada influye 
sobre el fondo del fenómeno. 
No hay una forma que engendre fuer-
za y otra que no la engendre; ni el mis 
rao Aristóteles se atrevería á defender 
semejante absurdo. 
Pues una cosa análoga continúan di-
ciendo los químicos, podríamos afirmar, 
respecto á los organismos vivos. 
¿Qué importa que los órganos del 
cuerpo, ni que las celdillas, ni que las 
neuronas, tengan estas ó las otras for-
mas, ni que importará, aunque el pro-
topiasma fuera idéntico en todos los 
puntos del organismo? 
No por eso se podrá engendrar ni 
una millonésima de caballos de vapor, 
por virtud tan solo de la forma. 
Es preciso para que los seres vivos 
dispongan de energía para sus diferen-
tes actos, que el ser vivo se alimente, y 
que los alimentos sufran determinadas 
reacciones químicas; en suma es preciso 
que se oxiden para no tomar más que 
un tipo de reacción. 
Lo que hace aquí la forma, como cu 
el ejemplo anterior, es recoger, ordenar 
y dirigir la energía creada por la acción 
química. 
Privad al organismo vivo.de alimen-
tación, suprimid las reacciones quími-
cas, y el cuerpo vivo no sei á cuerpo 
vivo, sino cuerpo muerto, tau muer, 
to como la locomotora rellena de pe-
dernal 
Los cuerpos vivos funcionan por ac-
ciones químicas internas, y también por 
acciones físicas y químicas entre el 
cuerpo vivo y el ambiente que le ro-
dea, muchas de cuyas acciones y reac-
ciones, se verifican en la superficie. 
En cuanto es una forma, eso que lla-
mamos superficie del cuerpo vivo, po-
drá influir en la distribución de dichas 
acciones, y aún en su cantidad, pero 
sólo ofreciendo mayor ó menor cuerpo 
al fenómeno físico-químico. 
Pensar que la forma geométrica en-
gendra por sí energía, acción, fuerza, 
es dar un salto atrás en la Ciencia posi-
tiva; son ambiciones estériles de la 
morfología, y fanatismo de los morfo-
logistas. 
E l fenómeno químico, concluyen di-
ciendo, comprendiendo en esta palabra 
también el fenómeno físico, ó si se quie-
re el fenómeno físico-químico, es el que 
domina en el Cosmos por completo. 
Parece que la argumentación de los 
químicos es inquebrantable, y casi en 
su totalidad lo es, pero los fenómenos 
de la Naturaleza son tan complejos, 
que no hay teoría que los abarque de 
una manera absolota, siempre hay un 
nuevo problema que no está resuelto, 
siempre hay una nueva pregunta que 
no recibe contestación; y por qué no 
decirlo; siempre hay un misterio más 
allá. 
La antorcha de la razón humana va 
iluminando las paredes del pozo; hasta 
ahora no se ha conseguido que ilumine 
el fondo. 
En el ejemplo de la locomotora, todo 
va bien para los físicos y los químicos. 
Tienen razón; la locomotora, por tener 
la forma que tiene no engendra la fuer-
za que circula por sus entrañas. 
Pero, en el hombre por ejemplo, si 
la morfología no lo explica todo, tam-
poco lo explican todo la Física y la 
Química, aún acudiendo á sus mayores 
triunfos. 
Siempre queda algo por explicar, al-
go que por no caer en una ni en otra 
teoría, ni en el espiritualismo, ni en 
el materialismo, ni el determinismo, ni 
el animismo, ni en todos los ismos, que 
son otros tantos abismos, llamaremos 
la acción directriz. 
L a Química y la Física, no tienen 
acción directriz, todo en ellas está de-
terminado. 
En los cuerpos vivos la acción direc-
triz existe, y existe en la industria; la 
máquina locomotora ha adquirido la 
forma que tiene, por la acción directriz 
del ingeniero. 
Y así en general, esto que llamamos 
la acción directriz, si no crea la ener-
gía ni en el hombre ni en la locomoto-
ra, recoge de cierto modo, y de cierto 
modo ordena, y luego dirije la energía 
creada. 
iCómo se explica esta acción direc-
triz? 
iEs que no existe realmente, es que 
en el fondo es una apariencia, es fuerza 
creada de otro modo y de otro modo 
dirijida, para queá su vez dirija? Pues 
aún en esta hipótesis que es la del de-
terminismo absoluto, hay qne dar ex-
plicaciones que hasta ahora no se han 
dado, porque muchas palabi'as no va-
len por una buena explicación. 
Si la morfología queda mal trecha 
en un primer combate, algún terreno 
gana, cuando se ahonda más en el pro-
blema, porque si la teoría química es 
formidable al ejercitar su crítica contra 
la hipótesis morfológica, en cambio los 
químicos tienen que ponerse -á la defen-
siva y con los químicos los físicos, cuan-
do toman la ofensiva los morfologistas. 
Pueden decir estos argumentando á 
su manera, que muchos fenómenos de 
la Física y de la Química, sólo se ex-
plican por la forma. 
Y empecemos por la Física. 
Cuando se consideran dos puntos ma-
teriales, ¿que es lo que constituye la 
forma de este sistema, sino la distancia 
ent?^ ambos? L a ley de Newton, así lo 
establece, la atracción entre dos masas, 
es proporcional á estas y varía en ra-
zón inversa del cuadrado de su distan-
cia. Pero esta es pura morfología, pues-
to que las atracciones sólo dependen de 
la distancia entre los dos puntos, es de-
cir de un concepto geométrico. 
Y otro tanto podemos decir de toda 
la Hecánica celeste. Todas las curvas 
que trazan los astros, toda esta clase 
de fenómenos astronómicos, depende 
única y exclusivamente de formas geo-
métricas, es decir que dadas los masas 
solo dependen aquellos de las distan-
cias. 
E n general, toda la Mecánica, las 
fuerzas que actúan, los trabajos que se 
desarrollan, las velocidades y las ace-
leraciones por unidad de masa, son 
conceptos puramente geométricos, á 
los cuales se agrega otro concepto más, 
el tiempo, que la morfología no recha-
za. 
Y loque decimos de la Astronomía 
y de la Mecánica, podemos decir de to-
da la Física-matemática. 
Todas las acciones eléctricas, por 
ejemplo, dependen de las distancias. 
Y he aquí como las fuerzas cambian 
aumentando ó disminuyendo, incli-
nándose en uno ú otro sentido solo por 
la forma de los sistemas. 
E l hecho es terminante, solo con va-
riar una distancia, varía la magnitud 
de una fuerza, luego de las formas 
geométricas dependen las fuerzas rea-
les en sus magnitudes. 
No era, pues, tan absurda, la fórmu-
la del inorfologista, cuando buscaba en 
las formas la explicación de los fenó-
menos, ya para el mundo inorgánico, 
ya para las esferas de la vida. 
Dos puntos están á un kilómetro de 
distancia y su atracción tiene un valor 
determinado. Se reduce la distancia 
á 500 metros, y su atracción se ha he-
cho cuatro veces mayor. Luego solo 
por haber variado una distancia, es 
decir; un concepto geométrico de for-
ma, ha resultado un aumento, como si 
dijéramos una creación de fuerza, que 
vale por tres veces la primitiva. Era 
como uno, ahora es como cuatro; luego 
solo el cambio de forma ha hecho bro-
tar tres unidades de una cosa real, que 
es la fuerza. 
¿Quién nos dice que un cambio geo-
métrico de un sistema de los átomoá de 
un albuminoide no pueda crear eso 
que se llama vida, y aún no pueda ser 
condición necesaria para que aparezca 
la conciencia? 
Y esto, que los morfologistas oponen 
á los físicos, pueden repetirlo casi pa-
labra por palabra para los químicos. 
Cuantos y cuantos cuerpos hay en 
Química, que sin variar su composición 
cambian sus propiedades sólo con agru-
parse de distinto modo sus átomos. 
Luego no es absurdo suponer, que 
los fenómenos de la Química dependan 
de cierta morfología interna de los sis-
temas. 
Fuerza es convenir, que esta argu-
mentación de los morfologistas es vigo-
rosa, y pone en grave apuro á físicos y 
químicos. 
Estos pueden responder, sin embar-
go, que ya la mayor parte de los sabios 
no creen en las acciones á distancia, y 
que si todavía se aceptan, es como hi-
pótesis cómoda, ó simbolismo fecundo, 
pero al cual no se atribuye realidad 
alguna. 
Pueden decir, además, qne ya en ri-
gor la escuela morfológica se bate en 
retirada, puesto que renuncia á un 
morfológismo externo y de pura aparien-
cia, para acogerse á un morfológismo 
interno de átomos, moléculas, y hasta 
iones y electrones, según las modernas 
teorías. 
De suerte que todo esto ya no es la 
verdadera morfología. A l hundirse en 
las profundidades del problema, ha 
perdido su carácter clásico entrando 
de lleno en el modernismo científico. 
Esto sin contar con la crítica moder-
na, que bate en brecha con imis ó rae-
nos pasión, pero con cierto fundamen-
to, los fundamentos de la Mecánica que 
han servido de base á la gran obra 
científica del siglo X I X . 
L a discusión sería interminable, te-
nemos que suspenderla al llegar á este 
punto. 
Pero, es de indiscutible importancia, 
y hemos creído conveniente poner á 
nuestros lectores al tanto de unas y 
otras opiniones, que son nuevas formas 
de antiguos problemas y antiguas es-
cuelas. 
JOSÉ ECHEGAEAY. 
Llamamos seriamente la atención del 
señor Secretario de Instrucción Públi-
ca sobre la necesidad de velar por el 
el prestigio de los maestros vejados por 
algunos periódicos que publican sueltos 
escandalosos con cualquier pretexto sin 
miramientos ni consideraciones á la 
respetable clase del magisterio, que en 
todas partes menos aquí, gracias al pa-
triotismo y .simo juicio de la prensa, goza 
del respeto que merece. 
E n manos del maestro de Escuela es-
tá el porvenir de la patria. E l forma 
los ciudadanos. E l es el educador y re-
formador de las sociedades. 
E l es el funcionario más respetare 
del Gobierno, encargado de combatir 
la ignorancia como un mal público. 
Los niños le deben el más profundo 
respeto, la mayor obediencia y la gra-
titud más pura. 
Los padres le deben igualmente re-
conocimiento y respeto, la sociedad en-
tera y en especial sus voceros, le son 
deudores del mayor aprecio y conside-
ración. 
Todos por consiguiente debemos ve-
lar por el prestigio y honor de clase 
tan meritoria, pues de ese modo labra-
mos y sostenemos su fuerza moral tan 
necesaria para la espinosa é ingrata la-
bor del aula. v 
Avivar el entusiasmo de los maés-
tros, animarlos para el mejor cunípli-
miento de sus altos deberes, y rodear-
los de todo género de consideraciones, 
es deber patriótico, pues de ese modo 
contribuimos á la mayor eficacia de la 
obra educadora de la Escuela Pú-
blica. 
Y Cuba, más que país alguno, nece-
sita que no en vano se sacrifiquen los 
millones, que dedica á hacer patria 
grande y nación fuerte en el yunque de 
la Escuela. 
E l maestro maltratado, calumniado 
ó desprestigiado por una prensa, que 
parece cifrar su objeto en mancharlo 
todo y en deshonrarlo todo, no puede 
gozar ante sus alumnos ni ante los pa-
dres de éstos de la autoridad que tanto 
necesita, y que es base del orden y de 
la disciplina escolares. 
E l niño que sabe que su maestro no 
puede usar más que modales dulces no 
teme rebajar la disciplina tentando la 
paciencia de su profesor con actos de 
desobediencia ó insubordinación cuan-
do no más graves. 
Niños hay, y muchos, qne tienen el 
descaro de amenazar á su maestro con 
el precinto, con el policía y con la 
multa. 
E n escuelas donde asisten tales n i -
ños el maestro carece de fuerza moral, 
y sin ese factor capitalísimo, tratándose 
de la educación, no puede existir orden 
ni disciplina, sin las cuales toda tenta-
tiva de instruir ó educar es nula. 
He aquí como Cuba está interesada 
en velar por el mayor prestigio de sus 
educadores, y cómo la prensa, si ha 
de pasar por sensata y patriótica, debe 
abstenerse de dar relieve con títulos 
escandalosos á hechos que se refieran á 
la conducta del maescro dentro del 
aula. 
L a Secretaría de Instrucción liaría 
un gran bien á la enseñanza, haciendo 
que tales hechos fuesen juzgados por 
las autoridades del ramo, evitando ;isí 
el escándalo y el vergonzoso espectáculo 
de un maestro escarnecido é insultado 
injusta y bárbaramente por una causa 
baladí é insignificante. 
No se daría tampoco el caso de que 
un maestro, que ha educado dos ó tres 
generaciones, que con el mayor entu-
siasmo ha gastado sus energías y pa-
sado sus mejores años formando ciuda-
danos, y que en su vida profesional os-
tenta los mayores méritos, se viese ex-
puesto á la vergüenza pública por ha-
ber castigado á un niño como se ha 
castigado siempre, y como se castiga 
aún en Alemania é Inglaterra, que son 
maestros en materia de Pedagogía. 
Octubre 25 de 1905. 
Sr. Director del DIA.RIO DE LA. MA-
RINA. 
Muy señor mío: 
Hoy se ha celebrado en esta locali-
dad un mitin de la Liga Agraria, con-
curriendo en delegación de la Central 
los señores Casuso. Mora y Vildósola. 
E l entusiasmo fué extraordinario, re-
velándose que el pueblo trabajador, 
cansado¡de la expoliación de que es víc-
tima, empieza á salir de su letargo. 
E l Sr. Mora pronunció una tremenda 
catilinaria contra los vicios de la buro-
cracia. 
Estima muertos á los partidos políti-
cos por estar divorciados con las nece-
sidades de las clases productoras; los 
Consejos provinciales los defienden los 
políticos, para alimentar á las clases 
parasitarias, para tener adeptos sacrifi-
cando los verdaderos intereses del pais 
que repudia enérgicamente esos orga-
nismos inútiles. 
Entrando en otras consideraciones 
consignó que en todos los países los 
partidos políticos inspiraban sus pro-
gramas y sus actitudes en necesidades 
prácticas realmente sentidas: y que 
aquí no eran más que organismos em-
píricos, asociaciones para disfrutar del 
presupuesto. Pidió la unión de todas 
las clases productoras para obtener so-
luciones salvadoras y afianzar la liber-
tad y la República. 
E l discurso del Sr. Mora fué muy 
elocuente é interrupido constantemente 
por estruendosos aplausos. 
E l Dr. Casuso le siguió en el uso de 
lo palabra; su dialéctica clara, concisa, 
razonadora y fría tiende á un fin emi-
nentemente práctico; es lo que pudié-
ramos llamar un orador á la inglesa. 
Su discurso', desprovisto de galas 
retóricas, fué elocuentísimo por la sen-
cillez y el acento de profunda convic-
ción con que las frases .salían de sus la-
bios. 
Empezó manifestando que aquí en el 
orden político estaba realizado el desi-
derátum porque habían luchado tres 
generaciones, que no era posible pedir 
más, que el problema que aún perma-
necía insoluble era el económico, y á 
solucionarlo se encaminaban los esfuer-
szos y la perseverante labor de la Liga 
Agraria. 
Con datos irrefutables demostró el 
colosal esfuerzo de las clases producto-
ras restaurando la destruida riqueza, 
que los agricultores con su solo esfuerzo, 
abandonados á sus propias fuerzas, ha-
bían dado un ejemplo hermoso de ab-
negación, que todos habían cumplido 
con su deber menos nuestros gobernan-
tes, que creaban destinos|costosos ó inú-
tiles y formaban un ejército de buró-
cratas para alimentarse de los que tra-
bajan y producen. Manifestó que no 
venían á pedir votos para obtener actas 
para alguien, sino á recomendar al pue-
blo trabajar, que no diesen sus votos 
sino á los hombres que por condición 
social en vez de aumentar las contribu-
ciones tuviesen interés en disminuirlas. 
Declaró fracasado el empréstito por 
la imprevisión de nuestros representan-
tes, y terminó protestando enérgica-
mente de las acusaciones que se le ha-
cían á la Liga por solicitar el apoyo de 
las clases productoras españolas. 
E l público se asoció constantemente 
con sus aplausos al espíritu del orador, 
que es bien acogido siempre por las 
clases productoras. 
- -¿Tiene Vd. buena hora'.' 
- - Y a lo e.reo, como que (odas las 
noches conl'routo mi reloj eou el ca-
ñonazo. 
—¡Vaya una recomendación! ya se 
advierte que su reloj tiene matadu-
ras. ¿No conoce Vd. los cronómetros 
de Borbolla? Son los más seguros, los 
más lijos y los hay para todos los pre-
cios, como que los venden en Com-
postela 56, desde 4 hasta 185 pe-
sos uno. 
Gran surtido en coronas fúnebres para el D I A D E D I F U N T O S , cruces' 
liras, corazones, pensamientos, etc. 
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9 ^ o v e n d e m o s J Í r e n a 
V e n d e m o s espejue los y l entes . E s f á c i l v e n d e r a r e n a , pues to 
que no es p r e c i s o g r a n c o n o c i m i e n t o p a r a h a c e r la s t r a n s a c c i o -
nes; e n c a m b i o , s í es necesar io , p a r a v e n d e r á V d . i m p a r de c r i s -
tales que l e m e j o r e n l a v i s ta . E n vez de i r á c o m p r a r l o s íi c u a l -
q u i e r c a s a que vende c r i s t a l e s s i n s a b e r c i e n t í f i c a m e n t e lo que 
vende , c u a l si se t ra tase de' b a r r i l de a r e n a , p á s e s e p o r a q u í , y 
s i n que n u e s t r o s prec ios sean m á s e levados , o b t e n d r á V d . las 
venta jas que o frecen los s e r v i c i o s de u n ó p t i c o c o n e x p e r i e n c i a . 
A s í p u é s , s i no le s i rve de moles t ia , v e n g a p o r es ta s u casa , 
O ' R E I L L Y N U M E R O 106 . L Y C H E N H E I N & C o . 
C-1789 alt 13-10 
C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de ParftL 
Cura las toses rebeldes, tisis y ílemás enfermedades del pecl 
clSTO 26-27 oc 
C U B A C A T A L U Ñ A 
9 7 , G A L I A N O , 9 7 
Teniendo esta casa una gran existeaeia de vinos y deseando realizar-
los, los ofrece á sus numerosos clientes y al público en general á los mismos 
precios que los hemos estado expendiendo. 
Sólo por cuatro días pueden disfrutar de esta rebaja pues á contar des-
de el día primero de Noviembre próximo nos veremos en la imperiosa nece-
sidad de subir sus precios debido á los enormes impuestos que sufrirá dicho 
articulo. 
No olvidarse que la manteca, arroz, bacalao, tasajo y toda clase de 
comestibles los damos á precios que no admiten competidor. 
S P r e c i o s e n j p l o / t c t 
Alcohol de 42 grados, ga-
rrafón $ 0.80 cts. 
Vino tinto viejo, catalán... $ 2.75 „ 
Alella superior $3.25 cts. 
Rioja clarete, 8 4.00 
Navarro $ 4.00 „ 
Por los elegantes carros de la casa remitimos inmediatamente los pe-
didos que se nos trasmiten. 
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U N A 
buena higiene de la dentadura evita mu-
chos dolores y algunas enfermedades. 
P o l v o D e n t í f r i c o 
D E L D O C T O R T A B O A D E L A 
para limpiar la dentadura y conservarla 
en estado saludable. 
E l í x i r D e n t í f r i c o 
D E L D O C T O R T A B O A D E L A 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
En cajas y frascos de tres tamaños, 
se ucuenirao eo todas las Perfomerias j Botic» 
BE U ISLA. 
Los señores Profesores médicos pueden 
ordenar á sus clientes estos dentífricos,en 
la seguridad de que están científicamente 
elaborados. 
El Laboratorio Bacteriológico de !a Ha-
bana y el respetable químico Dr. Del fin, 
han emitido valiosos informes sobre su 
selecta preparación y recomendables cua-
lidades, . 10675 2fi-21 
D S . m i l G Ü I L L E M . 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i ' 
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e * 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a 5. 
5o H A B A N A 55 
C—1676 26-líOt 
A S M A o 
El Elixir Antiaamático de Larrazábal • 
es un poderoso remedio para la curación • 
de las afecciones agudas y crónicas del 9 
pecho, y especialmente en el asma, ca- J 
tarros crónicos, etc. 9 
Depósito: RICLA 99, J 
Farmacia SAPí J U L I A N . • 
H A B A N A S 
y en Cienfncgros, Santa Cruz 72 * 
C-1847 220c • • • 
A L A S F A M I L I A S 
Les ofrecemos para la salida de los 
teatros, los más exquisitos CHOCOLA-
T E S , excelente L E C H E pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y suculeu-
tes sandwichetí especiales. 
Así como les ofrecemos un variado 
surtido de las más ricas y escojidaa fru-
ías del país y extranjeras. 
E L ANON D E L PRADO 





Profesor, M é d i c o y C i r u j a n o 
CORRALES 2. HABANA. 
nnronifin Podind) de la Impotencia por el 
buldUlUli Udlllodi sistema mixto de Sue-
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON SE CURACION f ^ S ; , ^ 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
ein faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO ^ r . 0 ¿ r ? M o 
RAYOS ULTRA VIüLtí'A ' S X i t i . Z ™ 
y Antinomicosis. 
ü A ynO y el mayor aparato fabricado 
llillUlJ Ai por la casa de Liemeus Alema-
nia, con él reconocemos álos enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puestas. 
opopinu DE ELECTROTERAPIA en 
OljuUlUii general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urioarias y especial 
para operaciones. 
V] rn^POT RÍQ ŝ n dolor en las estreohe-IILIIIJÍUULIOÍO ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinos, 5tero 
etc., etc. st! pnicucan leconooimientos 
coi. la electricidad. 
C o r r a l e s n ú m e r o 2, 
H A B A N A . 
C 1737 10o 
R E L , O J E S 
Keystone-Elgiii 
D'Í r a b í » » y E x « o t o » 
- 1 
THE KBYSTOrtá 
WATCH O S E CO. 
Pbilmtfelphla, íj.S.A. 
L i Fibriei Rílojt» 
la mas vieja 7 la RÍAS 
granda en Anarita. 
I* rcnUo •« 
las prinofpalas 
de la Isî a u« CnbA 
A , \ M E D I C A C I O N 
^ \ M T I D I S r i 3 ? T l C A ; 
v \Curaciúii de ¡a Dlapopaia,| 
Ea \̂GtuHrn\'¿i\ Vómitos de, 
granulad» ^v^^ VP^v^48 cia,Jarai4Wla'í OoaA 
y N. r •Nvalesconcla y Uxlaa' 
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E S P A Ñ A 
LOS DESORDENES DE BILBiO 
E L i n T I X 
(Bilbao 11 5-20 tarde.) 
Desde las primeras honw de la ma-
pana comenzaron á desfilar frente al 
Centro Obrero numerosas agrupaciones, 
llev mdo banderas. 
Desde dicho punto se dirigieron á la 
plaza de toros, en donde se celebró el 
mitin para pedir que los jornales se pa-
guen semanaimente. 
EMPIEZA E L ACTO 
A l a s diez y treinta comenzó el acto, 
ante 8.000 personas, en su mayor par-
te elementos republicanos. 
Presidió el compañero José Pérez, de 
la Agrupación de la Arboleda, p r o -
nunciándose varios discursos. 
E n el transcurso de las peroraciones 
fué engrosando la concurrencia con la 
llegada de nuevos asistentes, hasta cons-
tituir un núcleo de 14 á 15.000 a l m a s . 
Hasta que no hizo uso de la palabra 
el compañero Perezagua, todo fué per-
fectamente. 
Los obreros que hablaron limitáronse 
& exponer sus quejas con palabras co-
rrectísimas, haciendo presentes los per-
juicios que á su situación económica se 
les irroga con no concederles el pago 
«emanal. 
Los compañeros Carretero y Anchón 
secundaron á los oradores con sus m a -
nifestaciones, exponiendo que los obre-
ros de las minas tendrían en s u s recla-
maciones el apoyo de toda la clase tra-
bajadora de Vizcaya. 
Carretero leyó, además, una carta de 
adhesión del compañero José Goenaga, 
concejal del Ayuntamiento de Gallarta, 
que se encuentra preso actualmente en 
la cárcel de Larri naga. 
Anchón saludó afectuosamente á los 
republicanos santanderinos que entra 
ron en el momento en que hablaba, y 
cuya presencia fué acogida por la con-
currencia con aplausos. 
MOMENTO SOLEMXIÍ 
Fué é s t e un instante solemne. Las 
13.000 personas que se encontraban en 
la plaza se levantaron como movidas 
por un resorte, é impulsadas por el mis-
mo sentimiento, comenzaron á batir 
palmas y á agitar los sombreros y las 
boinas, á lo cual contestaban los repu-
blicanos santanderinos saludando con 
(BUS sombreros á la multitud. 
A LA HUELGA GENERAL 
E l compañero Antonio Borré manis-
festó que, de no acceder el Círculo mi-
nero á la petición expuesta colectiva-
mente por los obreros, se verificará la 
huelga general del 17 al 18 del actual 
en toda la zona minera. 
CAUSA DE UN ESCÁNDALO 
Perezagua usó de la palabra á conti-
guación, y después de saludar á los com-
Ímñeros, dijo que "tan enemigos son de a clase obrera los monárquicos como 
los republicanos." 
Estas palabras del concejal socialista 
de Bilbao provocaron un escándalo enor-
me. 
E l público, en su mayor parte, le-
vantándose de sus asientos y agitando 
los brazos, increpa enérgicamente á Pe-
rezagua con palabras que no se entien-
îaffi á causa del griterío ensordecedor 
que se produce. 
Perezagua quiere seguir hablando, 
pero la gritería ahoga su voz. 
AMIGOS Y ENEMIGOS DE PEREZAGUA 
E n el redondel se van á las manos los 
partidarios y los no partidarios del ora-
dor, y la autoridad se ve precisada á 
terciar en aquel tumulto. 
Carretero se levanta, haciéndose bre-
vemente el silencio. Lee las conclusio-
nes, que se reducen á pedir al Círculo 
minero que se pague semanaimente á 
loa obreros de las minas. 
E l acto se da por terminado, organi-
zándose seguidamente la manifestación 
que ha de dirigirse al gobierno civil á 




(Eecibido á las 8,20 n) 
V L a manifestación se pone en marcha 
^observando gran orden, y al llegar al 
Gobierno Civil una comisión muy nu-
merosa sube al despacho del goberna-
dor para entregar las conclusiones. 
A los pocos momentos de hallarse 
hablando con el Cobornador, el com-
pañero Vicente Martínez asomóse al 
balcón para dar cuenta á los manifes-
tantes de que la gestión cerca de la pri-
mera autoridad civil había quedado 
cumplida y suplicarles que se retirasen. 
EMPIEZA E L MOTIN 
Los manifestantes así lo hacen, y al 
dirigirse por la calle de Hurtado de 
América á la Oran Vía, comienzan á 
nilbar estrepitosamente frente á los bal-
cones que ostentaban colgaduras con 
motivo de la peregrinación. 
En la casa contigua á la en que está 
situada la redacción del periódico ueo-
bizkaitarra L a Gaceta del Norte, había 
en uno de los balcones un gran cartel 
con el siguiente rótulo: / Viva la Fir-
men de Begofía, pairona de Vizcaya. 
Los manifestantes prorrumpieron en 
gritos y voces de ¡Fuera ese cartel!, y 
salió una criada que metió dentro do la 
habitación el rótulo: pero á los pocos 
minutos salieron tres hombres, que vol-
vieron á colocar el cartel en el balcón. 
SILBIDOS Y PEDREA 
Entonces arreciaron \gs silbidos, y 
Bobre el balcón c a y ó una nube de pie-
d r a s , una de las cuales hirió á un jo-
ven do los que estaban colocando la 
inscripción. 
Los manifestantes apodroaron el sa-
lón exterior do La Gaceta del Xorte y 
las ventanas de la redacción de este pe-
riódico, que dan á la callede Ledcsma. 
Siguieron después por la alameda de 
XTrquijo, donde está la residencia de 
los jesuilas, y á los gritos de ¡Mueran 
los jesuitas.' ¡Abajo los biskaitarras!, ape-
drearon la fachada, no dejando un cris-
tal entero. 
Después de esto marcliaron por e l 
pnente de Isabel 11 á la plaza do A m a -
ga, encaminándose á la calle de 13ide-
barricta, donde se encuentra situado el 
Oentro Vasco, compuesto tle neos y de 
bizkiulairas. que ostcutala colgaduras. 
LA GUARDIA CIVIL EN LA C A L L E 
A l mismo tiempo que los manifes-
tantes, desembocaron en la calle de 
Bidebarrieta fuerzas de la guardia ci-
vil de caballería y de infantería, que 
cargó sobre aquéllos, disolviéndolos. 
Poco á poco fueron formándose pe-
queños grupos en la plaza de Arriaga, 
Boulevard y paseo de Arenal, que eran 
disueltos nuevamente, y los que los for-
maban fie dirigían aisladamente á las 
estaciones do Portugalete y Las Arenas 
para esperar á las comisiones de repu-
blicanos y obreros procedentes de los 
pueblos próximos que habían sido in-
vitados á venir por la Juventud Kepu-
blicaua. 
L a manifestación se disolvió por 
completo á la una y media de la tarde, 
hora de almorzar. 
SE ORGANIZA LA PEREGRINACION 
(Bilbao, 5,55 t) 
(Recibido á las 8,20 m) 
A las dos de la tarde comenzó á or-
ganizarse la peregrinación á Begoña, 
concentrándose los romeros en las dis-
tintas parroquias de su feligresía. 
Los curas de las parroquias se ponían 
al frente de los peregrinos, dándoles 
custodia fuerzas de la guardia civil. 
En Iturribide organizábase el grupo 
de peregrinos del Patronato de San Vi-
cente de Paúl, constituido, en su ma-
yor parto, por criados y dependientes 
de caracterizados reaccionarios y bis-
kaitarras. 
A TIROS Y PEDRADAS 
L a presencia de los peregrinos fué 
saludada con una silba par el vecinda-
rio de aquella barriada, donde viven 
muchos obreros. 
Los peregrinos contestaron á tiros, 
siendo los primeros en disparar los cu-
ras directores. 
Los agredidos contestaron á pedra-
das, y hubo alguuas luchas cuerpo á 
cuerpo entre peregrinos y protestantes, 
poniendo término al incidente la guar-
dia civil, que dió una carga á los que 
habían silbado. 
Los peregrinos fueron congregándose 
en las cercanías de la iglesia de San 
Nicolás, situada en el Arenal, desde 
donde debían dirigirse todos juntos en 
peregrinación al santuario de Bogoña. 
A l llegar los peregrinos de las pa-
rroquias de San Vicente y de San 
Francisco, la muchedumbre, estacio-
nada en el Arenal y el Bulevard, fren-
te á la iglesia de San Nicolás, pro-
rrumpió en silbidos al ver que los 
curas y los más significados organiza-
dores de la manifestación hacían os-
tentación de sus revolvéis, y algunos 
que los llevaban en los bolsillos del 
pantalón exhibían sus culatas dirigien-
do miradas provocativas á los grupo». 
LOS CURAS DISPARAN 
SOBRE LA MULTITUD 
Un cura que llevaba un estandarte 
contestó airado, secundándole los pere-
grinos. Vinieron á las manos éstos y 
los anticlericales, desapareciendo el 
estandarte de las manos del cura que, 
al verse sin él, sacó un revólver, ha-
ciendo cuatro disparos sobre los anti-
clericales. 
Sobre el cura se abalanzó entonces 
un obrero armado también de revólver, 
que intentó disparar. E l arma falló y 
los peregrinos dispararon sobre él va-
rios tiros, que no hicieron blanco. 
CONFUSION HORRIBLE 
A l ruido de los disparos y al presen-
ciar la lucha cuerpo á cuerpo que se 
entabló, las mujeres que, provistas de 
medallas, estaban recogidas en la par-
te baja de la fachada de la iglesia, que. 
da frente al Banco de Bilbao, echaron 
á correr, y una» se refugiaron en la 
iglesia y otras invadieron los cafés 
Suizo y del Comercio, derribando los 
veladores que había en la acera y rom-
piendo los servicios. 
Los hombres que formaban en la 
peregrinación se internaron también 
en los establecimientos, refugiándose 
el resto en la iglesia, en cuyo pórtico 
situóse un grupo numeroso que comen-
zó á disparar sobre la multitud. 
Cuando agotaban las balas de sus 
revólvers cargaban nuevamente, y así 
hicieron gran número de disparos, 
siendo el que más enardecimiento de-
mostraba un cura apellidado Gogeas-
coechea. 
TIROS DESDE SAN NICOLÁS 
Entonces volviéronse á oir disparos 
que partían desde una ventana del ala 
derecha del edificio contiguo al cam-
panario. 
Sólo se veían asomar algunos brazos 
que disparaban sobre los asaltantes y 
que se retiraban con presteza. 
Los tiros hechos desde allí fueron de 
50 á 60, resultando de esta nueva aco-
meiida seis ó siete heridos. 
EJ enardecimiento de los que ro-
deaban la iglesia era grande, y ya se 
oían gritos de ¡á quemar la iglesia!, 
cuando aparecieron dos compañías del 
regimiento de Garellano, que estaban 
reconcentradas en el teatro de Arriaga. 
v que, rodeando el templo, impidieron 
el asalto. 
LOS HERIDOS 
Tan pronto como interviene la fuer-
za del ejército las gentes se dedican á 
prestar auxilios á los heridos produci-
dos desde la iglesia por el tiroteo de loa 
romeros de la Virgen de Begoña. 
Los heridos son conducidos en cami-
llas de la Cruz Boja y de las Casas de 
Socorro al Hospital civil. Algunos de 
ellos lo son en sillas, que se facilitan 
para que no se desangren mientras se 
presentan los camilleros. 
Hay quien afirma que los heridos 
ascienden á unos 50. Los datos que yo 
poseo son de que llegan ú 22 los heri-
dos y de que ha habido un muerto en 
la refriega habida frente á la iglesia de 
San Nicolás. 
Hay bastantes heridos que han sido 
curados en sus domicilios y en estable-
cimientos cercanos al sitio del suceso. 
Entre los más graves se encuentran 
Manuel Suárez, que se teme fallezca 
esta madrugada. 
Otro de los heridos graves es don 
Juan Buisau> caracterizado republica-
no y director de el periódico órgano 
derpartido, ' ' E l Pueblo". 
E l st-ñor íUiisan fué acometido por 
un grupo que le causó varias heridas 
en diferentes partes del cuerpo. 
También están heridos Marcos Diez 
que tiene una mano atravesada por un 
balazo. 
E l capitán del regimiento de Gare-
llano señor Arteaga, ha resultado he-
rido en una mano, y con un muslo 
atravesado por un balazo, un carrero 
del mismo regimiento. 
Entrg los heridos está también el 
abogado don Pedro Anitúa, caracteri-
zado neo y candidato derrotado en las 
elecciones de diputados. 
E l millonario republicano, señor 
Echevarrieta, se presentó en el Hospi-
tal para que todos los heridos, fuese 
cual suese su opinión, se trasladasen á 
salas de pago, cuyos gastos corrían por 
su cuenta; pero no pudo hacerse por 
no haber bastantes camas. 
E l juez y el fiscal de la Audiencia se 
presentaron en el hospital, comenzan-
do á recibir declaraciones. 
CAMINO DE REGONA 
Además de las luchas habidas fren 
te á San Nicolás, sábese que 
mismo tiempo se desarrollaba 
t í . ADOLFO G. DE BIMHANTE 
Ex-Interno del Hospital Internacional de 
París. Enfermedades de la piel y de la san-
firre. 
Martes, Jueves y Sábado de 1 á 3. Bernaza 32 
10í*24 26 Ot-27 
R. Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA. 
Agalla 76, eatre San Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro v dentaduras postizas. _ ' 
U 1711 alt 13 IQc 
M A Y A N R. M I T T E K 
Masajista médico y Sanitario. Profesor de 




J . Valdés Martí. 
rnAXCi . - ro FÉLTX J.EDÓN 
ABOGADOS 
c o á once. O'Reilly 24, altos 
0 26-18 
Dr. Enrique Kúfiez 
Cáfila partos y enfermedades de sefiortS. 
^ de 12 é i Gratis para los po' 
Neptuno, 48. 
tig
«-jueves y sábados. 
fono: í f ia 
ara l s bres los 
Telá-
c ion 1 Oc 
A L B i T O í D E B Í I S T Á M Á N T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades do 
Sra. ConsulUa de 1 a 2: Lunes, Miércoles y V iar-
nes en Sol 79. — .»« r/«-
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono MR. 
6759 emeses—10J1 







E s t u d i o e s p e c i a l , 
fermedades del pecho y del aparato 
iUrestivo. , Consultas diarias de 2 a 4. 
itis para los pobres Martes y Viernes de 
NEPTUNO 47. 1(X>73 26 Oc 21 
cha singrieuta en la calle de Ascao, a 
espaldas de la expresada iglesia, entre 
anticlericales y un numerosa grupo de 
peregrinos, que con el diputado cató-
lico seííor Urquijo, se dirigía por la 
plaza del Instituto á Begoña. 
OTRA LUí 11A 
A l encontrarse los radicales con los 
peregrinos se entabló la luchaá palos 
á tiros y á puñaladas; pues entre los 
peregrinos había bastantes que lleva-
ban puñales. 
Por ambas partes resultaron bastan-
tes heridos. 
Uno de los peregrinos, jardinero de 
la Universidad de Deusío y llamado 
Marcos Marañón, dió á un radical dos 
puñaladas, y el agresor contestó con 
dos balazos que lo dejaron muerto en 
el acto. 
Kehecho el grupo presidido por Ur-
quijo y reforzado con otro numeroso de 
peregrinos, comenzó á ponerse en mar-
cha la peregrinación, encaminándose 
á Begoña por la plaza del Instituto. 
INTEMPERANCIAS DKL BKÑOR UP.QUIJO 
Cuando los peregrinos pugnaban por 
salir por la calle de Ascao, el diputa-
do señor Urquijo so dirigió al iefe de 
los civiles que había de darles custo-
dia, y le dijo destempladamente: 
—¡Abra usted paso á viva fuerza á 
la peregrinación I 
—Yo ya sé lo que tengo que hacer— 
contestó el jefe. 
— E s que soy el diputado o Bil-
bao. 
—Me importa poco lo que sea usted. 
Hemos terminado. 
Los radicales que se hallaban situa-
dos en las calles próximas al Instituto 
empezaron á silbarlos. 
Entonces los peregrinos, desde la 
altura en que comienza la escalinata 
pata subir á Begoña se volvieron in-
sultando á los otros y amenazándoles 
con revólvers, 
UN JEl-'E ENÉJtGICO 
E l jefe de la guardia civil que los 
iba custodiando intimó á los peregri-
nos que continuasen su camino, y co-
mo no hicieran caso, ordenó que se 
dieran los tres toques para hacer fue-
Cuando los peregrinos rieron que 
los guardias les apuntaban con los fu-
siles, guardaron los revólvers y conti-
nuaron su asrención á Begoña. 
DESPUÉS DE LOS SUCKSO« 
Bilbao 12.—Los radicales trataron 
anoche de asaltar la residencia de los 
maristas, no lográndolo por In presen-
cia de la guardia civil que lo impidió. 
Esta fué apedreada. 
De las fachadas y portales de mu-
chas casas de la población han «ido 
arrancados los santos que en ella ha-
bía. 
E n el Círculo republicano han sido 
detenidos por la guardia civil unos 30 
socios. 
Los republicanos de Santander, que 
anoche se disponían á regresar á 
aquella población, tambiéa han sido 
presos. 
Ha empezado á instruirse proceso 
por los sucesos de ayer. 
UN BANDO 
"Se ha reunido la Junta de autori-
dades acordándose publicar el siguien-
te bando: 
''D. Federico López González, go-
bernador civil de Vizcaya. 
Hago saber: Que para que se con-
cluya el estado excepcional creado por 
los desagradables sucesos de esta tarde 
y vuelva la tranquilidad á los ánimos 
del vecindario, la autoridad está dis-
puesta á refrenar eu el momento todo 
acto de resistencia á la misma y de 
rebelión por parte de aquellos mal ave-
nidos cou el orden y la tranquilidad 
pública, por lo que he venido en dis-
poner: 
19 Se prohiben todas clases de gru-
pos, que serán disaeltos por la guardia 
civil y ageutes á mis órdenes. 
2? Si, como no es de esperar, no 
fuese obedecida la orden, se hará pea-
la fuerza pública las intimaciones que 
marca la ley, y si no son atendidas, ge 
empleará la fuerza. 
Confío en la sensatez y cordura del 
pueblo de Bilbao y en la cultura de 
que ha dado pruebas, que harán no 
haya ocasión de apelar á la fuerza para 
restablecer el orden' 
D R . M U L L E R 
E N F E R M E D A D E S V E N E R E A S , SIFILIS. 
ESPECIALISTA. 
Gabinete de consultas San Isidro n. 72. De 1 
8 3 y de 7,?' a 11 noche. 10315 26-90t 
CAELOS DE ARMAS 
Uc 12 á 4. 
C 1895 
ABOÜADO 
Afrniar l í í . Teléfono 111. 
1 Oc 
S. Cancio Bello y Arango 
A B O G A D O . H A B A N A 55. 
c MUS 13 Qt 
Doctor M a n u e l P é r e z B e a t o 
PARTERO Y MEDICO DE NIÑOS 
Se ha trasladado á la calle de Empedrado 
núm. 44. Consultas y vacuna de 12 á 2. 
99S9 26-2 
I>K. J O S E A . P K E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones veníreas y sifllí-
tlcaa,—Enfermedades de señoras.—Consultos do 
1 á3. Lamparilla 16. 
Joaquín Fernández de Velasco 
ABOGADO 
Carlos rallejas y Arnienteros 
Tejadillo 11—NOTARIO PUBLICO—Teléf.' 5G0 
10023 78-4 Ot 
D r . A g u s t í n A n t ó n 
MEDICO CIRUJANO 
Método I I I D K O F A R M A C O L O G I C O 
para tratamiento del Cáncer. Tuberculosis en 
su principio, Diabetes, Escrófula^. Sífilis, Her-
pes, Neurosis y enfermedades crónicas en ge-
neral. Curación sesrura observando con rijror 
el régimen quo se prescribe. Consultas diarias 
de 1-á 4.—Trocadero 71.—Habana. 
10109 28-27 Ot 
D R . R . C U B R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres ?1 al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C 1S10 26 14 O 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS 
Consultas de 12 á i 
C 16S9 
URINARIAS. 
LUZ NUM. 1L 
1 Oc 
Ramón J. Martínez 
ABOGADO. 




Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático Te PatoJopía Quirúrgica y Oine-
coJogía co») su Clínica del Hospital Morcedeá. 
CON.S ULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C—1872 27 oc 
Enrique Hernández . Cartaya 
Alfredo Manrarn 
De 12 & 4. ABOGADOS Jesús María 23 
9317 78-16 Sb 
1 G a M á - i J ü b . 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N, t 
DE 1? A 2 
Consultas sobre enfermedades do señoras, 
y cirugía general. San Nicolls 76 A. (bitjos). 
9918 26-2 Ot 
P E L A Y O G A R C Í A 
F E R K A 1 U 
A B O G A B O S . 
Empedrado 5, 
l Oc 
D r . J a c i o G. k B o s i a ü e 
A B O G A D O 
TELEFONO 839 SANTA CLARA 2-5 
10160 26-7 Ot 
RAMIRO CARRERA 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—Da 11 á 3. 
C 18*7 26-21 O 
M U S I S « ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 18S9) 
Un análisis completo, microscópico j ' quími 
co, DOS pesos. 
Compostela 1)7, entre Muralla y Teniente Rey. 
10483 26-16 O 
C U E S T E S 
loléfono: 8*7. 
C i*m 
Dr. J . Sanios Feniáiulez 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento quo emplea ol profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paria, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouilló) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 71 
altos.—Teléfono 874. c 1775 70c 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
d é l a C. de Beuelicencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niño» 
médicas y quirúrgicas. Consultas do 11 á L 
Acular 108^.—Teléfono 824. 
C 1784 1 Oc 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre eafermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento bidroter&pico Reina 39. 
c 1690 1 Oc 
D r . E r a s t u s W i i s o n 
D E N T I S T A 
Monte 51, frente al Parque de Colón.—Horas 
de 8 de la mañana á 4 do la tarde, escepto los 
domingos. 11024 25-29 Oc 
DR. E . F 0 R T U N 
G i n e c ó l o g o d e l H o s p i t a l n ú m . 1 
CONSULTAS DE 12 á i 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
T E L E FONO 1,727. 10131 78t6-78m80 
D R M . V I E T A 
H O M E O P A T A . 
Consulta de nueve & once, A. M. Obrapia 57, 
esquina á Oompostela altos, 
10840 £6-25 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje & Europa.—Prado i í:——-
105.—Costado de Villanaeva, 
C 1833 26-21 O 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones do 1 i 3 
—San Iffnacio 14.—OIDOS, NABÍZ y GAR-
GANTA. 
C l«á3 1 Oc 
D r . P a l a c i o 
Cirujíaen general.—Vías Urinarias.—Bcfer-
medades de Sofioros.—Consultas de 12 á 2. La-
frunas 68. Teléfono 1342 c 1835 21 Ot 
D r . A r t u r o G . de T e j a d a 
Enfermedades del estómago é Intestinos ox-
clusivamente.—Consultas de 3 A 5, Baños de 
Belot.—Domicilio: Cerro 478.—Teléfono 6116. 
9933 28-3 Ot 
RAMON MOmLVO Y MORALES 
De 12 á 2. 
Íi006 
A B O G A D O 
Prado 4<), altos. 
28-1 oct 
Dr. K. Chomaí 
Tratamiscto <»peclal de Sífilis y Enfermedad 
des venéreas. Ooración rápida. Consultas de 
12 & 1. Teléfono 354. Egido núm. 2, altos 
C l'ÜK) 1 Oc DK. A X G E L P . P I E D K A . 
MKDICO CIRUJANO 
EspeciaiMa en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niñee. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 87. c l ^ ? _ 21 9 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Cirugía, partos y enfermedades de señoras. 
—Consultas de 12 á 2.—Gratis para los pobres. 
Salud 74̂  7760 94-7 Ag 
D r . l 
MEDTCO-CIRU J A NO 
Cirtriano del Hospital número í . 
Enfermedades de Señoras y Cirulía especial. 
CONSULTAS DE 11 á lU.—Gratis solamente 
los martes y los sábados d° s í 10 de la mañana. 
SAN M I G U E ! . N ü : 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Teliéono 9029. 
C1841 ind. 28 -i»! Ot 
Dr.Ahraham Pérez Miró 
Consultas: de 3 á 5.—Conüulad o 7R. 
Teléfono: 9014. Vedado 5* esquina A P. 
c, 17 i 5 O 
Arturo Mañas y Urquiola 
Jesús María Barraqué 
NOTARIOS. 
AMARGURA 32. TELEFONO 814. 
C36S7 I Q c 
Dr. Jorge L. Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, oneraciones, elección do espejuelos 
de 12 á 8. Inaustria núm. 7L 
__C_16S8 1 Oo 
D R . R O B E L I N 
Piel.—fiifills.—Venéreo.—Males de la sanare. 
—Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
J i :3ÜS i lAPJA 91. D E 12 A 2. 
C 1604 IQc 
D r . C . E . F i n l a v 
Especialista en enícrniedades de los 
ojos j ' de los oídos. 
Consultas dt> 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
C 1691 1 Oo 
DR. RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
za 32. 101S7 2S-8 Oo 
DR. GUSTAVO G. DÜPIESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132,-
San Nicolás n. 3. C 1687 1 Oc 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n Y a l d é s 
Médloo Cirujano. 
GALIANO número 59, altos. Teléfono 1529. 
c 1884 0-21 
D R . NICANOR P. T E L O S C H E A 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha traslado su bien montado gabinete 4 
Acosta 18. Consultas y operaciones de 11 á 5. 
10390 • 26-14 Oot. 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍA8 URINARIAS 
E S T R E C H E Z 1)E L A U R E T R A 
JÍÜÚS María 33. De 12 4 3. 01089 1 Oc 
DR, GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES dol CEREORO y de los NERVIOS 
De regreso de au viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Belascoaln 105y, próximo á Reina, 
de 12 á 2. 
C—1778 7 Oo 
M a m &. G a r f a l o ? teles 
Abogado y Notario 
TELEFONO 333. CUBA 25. HABANA 
C-1765 5 O 
HANÜEL FRANCISCO LAMAR 
ABOGADO 
Domicilio y estudio: Empedrado 21, Consul-
tas de 12 i 4. 10137 26-7 Ot 
COLEGIO F R A N C E 
O B I S P O 5 6 . — H A B A N A . 
Directora'. Mlle. Léonie Olivier 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglóa, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARA LOS EXAMENES DE MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
10876 15-Ot25 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmonee Ner-
viosua y de la Piel, (incluso Venéreo y Síñlis).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 & 1.— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 16S1 1 Oo 




T I S T A Y MEDICO 
ía y Prótesis de la boca. 
B E R X A Z A 36 
1 Oc 
A M L I S I S D E O R I N A 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada eu 1887 
Be practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P R A D O KtJMU 105 
01710 1 Oo 
A C A D E M I A D E C O E T E 
P A I I I S I E N " M A R T I " 
Dirigida por la profesora 
Svfn . J R a m o n a ( U v a l y Qt ter 
Clases de 1 á 4 de la tardo. 
P R E C I O S : 
Por una hora de clase diaria, al mes I 5-30 
Por dos horas de clase diaria, al mes flO-80 
Por tres horaa do clase diaria, al mes |l5-90 
En la misma se venden Patrones á medida ga-
rantizados sin retoque y se confeccionan trajes 
de gran Chic—Aguacate 69, altos, entre Mura-
"a .v Sol- 95S8 alt 26-St2H 
leci 
Inglés , Español y Francés 
trésnelos. 10911 
)s, en casa 
mes breve 
tela 71, en 
4-27 
I 1 T S T I T U C I 0 1 T F R A N C E S A 
Amargura 33 
DIRECTORAS: Miles. MARTINON. 
Ensefianza elemental y superior.—Idiomas: 
Francés, Español é Inglés.-Religión v toda 
clase de bordados.—Se admiten pupilas, me-
dio pupilas y externas.—Se facilitan prospec-
tos; 10923 13-27 
inglés en dos meses 
"Método Progresivo" por E . Menéndez Ban-
clella; de venta á 50 cts. en las principales li-
brerías. Lecciones diarias nocturnas por el au-
tor. Compórtela 78, altoa. 10788 S-24 
S e ñ o r i t a s 
Profesor de dibujo bien acreditado y con tí-
tulos, ofrece clases gratis a señorita que sepa 
bien ol inglés, para practicar dicho idioma. 
Da referencias. Dirigirse con señas claras, por 
escrito, Dr. E . 8. Grove, calle 23 número 58 al-
tos. Vedado. 10879 4-27 
M A N D E N SUS H I J O S A L 
C o l e g i o E w l n g 
Este colegio tiene profesores de clásica y 
científicos y cursos comerciales. Está situa-
do iejos de las atracciones y vicios de las gran-
des ciudades Para catálogo de precios etc. dirí-
ianse al presidente Dr. J . A. Leavitt, Evriog 
Illinois ó á 11. B. Leavitt en San Lázaro 1¿ 
Habana. ' 
C1849 28-23 Oc 
Recién llegada dH cxtranjfero 
profesora de pintura en todas clases. Ultimos 
adelantos en Keneinton. Precios baratísimos 
Industria 123. 10714 8-22 ' 
Una profesora de instrucción 
y de bordados se ofrece para dar clases á do-
micilio. Gloria 36. También se hacen toda cla-
se de bordados en la casa 10683 &.21 
PROFESORA DE PIANO 
del C O N S E R V A T O R I O de M A D R I D 
Da lecciones á domicilio y en su casa Galia-
no 126, altos. 10708 8̂ 21 
ACADEMIA de F. HERRERA 
OBISPO 8d—ALTOS. 
Clases de 7 á 10 a. m. y de 1 á 4 p. m. Instruc-
ción elemental, mercantil y superior. 
M19 * * 26-15 Ot 
MISS ISA D E L L A M. C O X 
profefiorade Inglés, de Lóndres, certificadas 
excelente* recomendaciones, desea dar clases 
á niñas ó adultos, á domicilio ó en su casa An-
tiguo Hotel de Francia, Teniente Rey 15 
3 0572 15-18 Ot 
Academia de ItagiéÉ 
A cargo de la conocida Profesora Mrs. Jamec-
—Kl método es el más moderno, rápido v prác-
tico. La conjupaojón de loa verbos y la dra-
mática son enseñadas prácticamente. Leccio-
nes también á domicilio. Visible desde las 3 
p. m. Prado b9, altos. 105S6 29-lSOc 
T J N A señora inglesa que ha si^o directori~de 
un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la ensefianza de laiomasé instrucción ¡rcneral 
so ofrece á dar lecciones á domicilio y en su 
morada, San Nicolás 207, casi esquina á Mon-
te, altos de la panadería. 10121 26-6 Oc 
U B l i O S É m P R E S O S 
PRIMÜ OBRA e» el MONDO PlIBLICADA 
DE 
M I S O D E CU 
POR E L 
DR, VIDAL MORALES Y MORALES 
Jefe de los Archivos déla República de Cuba. 
ADAPTADA A LA ENSEÑANZA 
FOK 
CARLOS BE LA TORRE Y HUERTA, 
11 ustrada con 137 grabados 
POR 
FRANCISCO HENARES. 
OBRA DE T E X T O aprobada por la Junta 
do Superintendentes de Escuelas el 9 de Abril 
de 1901. 
Declarada de TEXTO en el Instituto de la 
Habana. 
De venta en la L I B R E R I A E IMPRENTA 
"LA MODERNA POESIA" 
PREMIADA E N LA EXPOSICION DE PARIS 
OBISPO 133 Y135 
U P D E L l E I O X O « 7 3 O T S -
C—1825 alt 16-170o 
C A J I T A S D E P A P E L 
y sobres de colores, 25 pliegos y 25 sobres, 
clase muy buena, á 25 cta. la cajita. Obispo 
8«, librería. 10844 4-25 
>lodelo.s de dibujo natural, 
pnra aprendices y para maestros, colección da 
400 modelos en dos cuadernos, l í y 2í parte á 
60 cts. cada curderno. Dibujo lineal para ni-
ños, colección de cuatro cuadernos 25 cts. loa 
cuatro. Obispo 86, librería. 
10845 4-25 
Reproducción de Cuadros 
célebres en soberbios grabados de buen tama-
ño para cuadros á 25 cts. Obispo Sü. librería. 
' 10846 4-25 
• p T ^ P A C Rústicas y Urbanas. Su medida 
A ^ ^-"-^ en varas, cordeles, caballerías, 
legua8; metros, hectáreas y acres. Se exolica 
en el libro. Agrimensura 7o cts. oro M. Rlcoy 
Obispen. 88. 9880 263t30 
L A S T U L L E R I A S 
HOTEL Y FONDA 
Frescas habitaciones con magnífico servicio. 
Se encuentra eu el punto más céntrico de la 
ciudad á una cuadra de parques y teatros, pa-
sándole los tranvías de todas las líneas por su 
frente. 
Excelente comida á precios módicos. 
Se admiten abonados: cubiertos á 50 centavos. 
No olvidarse, Monserrate 91, cutre 
Obrapia y Lamparilla. 
c 1798 26 -13 Ot 
ORO, P L A T A Y P L A T I N O , 
bri l lantes y piedras í i n a s . 
Se compran pagando loa más altos precios 
BH ttk. 
" I M l i a a d o O r o " 
BERNAZA NUM. 10, fronte á la Barbería 
Genaro Suárez y Comp, 
10214 alt 26-8 Oc 
M E T A L E S V I E J O S 
Se compra cobre, bronce, latón, metal, zinc, 
Elomo y hierro viejo; carnaza, astas, pezuñas, uesos, crin, majagua, sacoa trapos y papel 
viejo, en todas cantidades, pagando los pre-
cios más altos. En la misma se venden carri-
les usados para fábricas, desde 16 hasta 90 l i-
bras en yarda; hierro viejo dulce y fundido; 
polvo de huesos y palito de tabaco para abo-
no; una prensa hidráulica, propia para empa-
car algodón ó henequén; una tijera para cor* 
tar hierro; una turbina y una bomba ó extin-
guidor químico, de. incendios, sistema Bab-
cock, de 100 galones. F, B. llamel, calle d9 
Hamel n? 7, 9 v 11. Apartado de correos nfiru. 
225; Teléfono número 1475. 1CW36 4-28 
Compro al contado 
toda clase 
tos. E u L ) 




SE COMPRAN Y AFINAN 
toda clase de pianos garantizando el trabajo y 
á precios módicos. Viuda ó hijos de Carreras, 
Aguacate 53. 10867 16 Oc25 
l l m i » i i f i i B 
BN L A M I E B L E K I A 
D E F . C A Y 0 N Y H E R M A N O . 
Se compra toda toda clase de mue-
bles antiguos que hayan sido finos, lo 
mismo que B A J I L L A S finas y crista-
lería y toda clase de objetes de plata y 
bronce y también A B A N I C O S A N T I -
GUOS, cuanto.mús finos mejor, y toda 
clase de objetos do arte. K E P T l ' X d 
NUM. 168! 
Pájjpamos ft m^jor precio quo CIUIU 
quier otra casa, 1)921 20-106 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Octubre 29 de 1903. 
íTociies de T n u i L L l E R . — A i m n c i a n 
para la noche de hoy los carteles de 
Payret el interesante drama E l Ange-
fcS5. 
Consta de tres actos, y su autor, don 
Eusebio Blasco, la escribió para el so-
fior Thuillier, quien lo estrenó en el 
teatro de la Comedia, de Madrid, con 
grande y ruidoso éxito. 
Al Angelus se h a dado el siguiente 
reparto do papeles: 
María señora Ferri. 
Prisia señora Anaya. 
E l Coronel Molina...señor Thuillier. 
Andrés. señor Montenegro. 
Don Aquilino señor Rausell. 
Después se pondrá en escena la gra-
ciosa humorada cómica L a Criatura, 
tomando parte en su desempeño las 
señoras Anaya y Mata, la señorita 
Díaz y los señores La-Riva; Torrent y 
Piaz. 
Además de la Sinfonía, antes de dar 
comienzo el espectáculo, ejecutará el 
Septimino de la Sociedad de Concier-
tos las piezas que se expresan á conti-
nuación: 




Tercer entreacto.—Carmen, Bizet. 
Cuarto entreacto—Tout París (Vals) 
Waldteufeld. 
Es la quinta función de abono de la 
temporada. 
Continúan ios ensayos del Tenorio, 
ol famoso drama de Zorrilla, que se 
representará en las funciones del sába-
do y domingo. 
Postal . — 
A Angela Gutiérrez Massiá. 
En la edad de los amores, 
del encanto y de los sueños, 
se posan tns piés pequeños 
sobre matizadas flores. 
¡Ojali. que siempre ignores 
lo que guarda en lontananza 
la negra noche que avanza 
sobre nuestros corazones, 
cubriendo con sus crespones 
el cielo de la esperanza! 
Joaquín N. Aravíburu. 
LniOSNAS POR LOS DIFUNTOS.—Co-
mo en años anteriores, llamamos la 
atención de las x^ersonas que acostum-
bran ofrecer flores y coronas á sus 
muertos y desean invertir el importe 
tle éstas en limosnas, que no olviden á 
las pobres niñas del Colegio de San 
Vicente de Paul, Cerro 797. 
Estas infelices huérfanas se encarga-
rán de ofrecer rosarios y oraciones en 
sufragio de los difuntos por quienes 
sean recibidas las limosnas. 
Toda clase de donativo que al objeto 
quiera hacerse debe ser remitido al Co-
legio, ó bien á la morada de las seño-
ras "d-e la Direetiva: Paula 4-4, Tejadi-
llo 7, Luz G2, (altos) y Acosta 24. 
Albisu.—Se compono la función de 
esta noche, en las tres tandas acostum-
bradas, de las obras siguientes: 
A las ocho: E l famoso Colirón. 
A las uuesve: L a Marcha de Cádiz. 
A las diez: Élpuñao de rosas. 
Mañana, el estreno de la zarzuela en 
« n acto E l pelotón de los torpes, que en 
Madrid ha sido un gran éxito. 
Don Juan Tenorio el domingo en las 
funciones de la tarde y la noche. 
Protagonista: Garrido. 
Grandes novedades.—Las acaba 
de recibir el amigo Kamentol, demos-
trando una voz más que no hay quien 
pueda competir con él en eso de tener 
constantemente surtido su estableci-
miento de sombreros que son la última 
palabra de la moda en los países de 
donde esta nos viene, ó sea en Inglate-
rra, Francia y los Estados Unidos. 
Ayer han sido despachados en la 
Aduana los castores que han de cons-
tituir la moda en la presente estación. 
Bou ellos los primeros que llegan á la 
Habana de esa forma y de esa calidad, 
pues dice el famoso propietario de E l 
iVianón que ni él mismo los ha traído 
«tunca mejores, no obstante haber im-
portado en todas las épocas los mejores 
tombreros salidos de las más afamadas 
fábricas de Europa y América. 
Nuestros elegantes deben hacer una 
Visita á E l Trianón. 
L a dirección de Ramentol es muy 
lonocida: Obispo 32, entre Aguiar y 
Habana, frente á Europa. 
.Ta i -Ala i . — Partidos y quinielas 
que se jugarán, hoy, jueves, en el fron-
tón Jai-Alai: 
Primer partido, á 25 tantos: 
Eloy y Urbieta blancos, 
contra 
Escoriaza y Navarrete azules. 
A sacar de los 7% cuadros. 
Primera quiniela, á G tantos: 
Trecct, Xavarrete, Mácala, Altami-
ra, Urrutia y Eloy. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Yurrita y Trecei blancos, 
contra 
Mácala y Machín, azules. 
A sacar de los 7% cuadros. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Petit, Michelena, Yurrita, Gárate, 
Escoriaza y Urbieta. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por la 
Banda de la Beneficencia. 
Pacot i l la .—Tiene la palabra Pepe 
Estrañi: 
—¡ Anda, morena! 
Los mismos oficiales que asesinaron 
á los reyes de Servia se han apoderado 
del rey Pedro Karajeorgcviteh ence-
rrándole en una fortaleza de Belgrado, 
donde le obligan á expedir decretos 
que un triunvirato secreto redacta. 
A l pobre monarca no le valdrá de-
cir: 
—¡Soy Karajeorgevitch, rey de Ser-
via! 
Porque le contestarán los conjurados: 
—¡Qué rey ni qué niño muerto! 
lAquí no manda nadie más que nos-
otros! 
En fin, que aquello es una delicia 
para los reyes! 
A unos les matan, á otros Ies euchi-
¿Habrá todavía quién quiera susti-
tuir á Perico! 
Yo creo que sí, porque hay vairos 
príncipes tronados que dirán lo que el 
Espartero: 
—¡Más cornadas dá el hambre! 
L a ú l t i m a p a l a b r a . —Las denta-
duras de puente, última palabra de la 
prótesis dental, son la máxima perfec-
ción en esta clase de trabajos. Por su 
fijeza ó inmovilidad; por el reducido 
espacio que ocupan; por la pureza y 
limpidez de los materiales de que es-
tán construidas, y por otras muchas 
ventajas á cual más apreciable, resul-
tan el non plus de los dientes artifi-
ciales. 
Resalta el mérito de estos trabajos 
en aquellas personas que no pueden to-
lerar las antiguas dentaduras de goma, 
por la mucha susceptibilidad de su pa-
ladar al contacto de dichas "planchas 
de cauchú. 
Provisto de todos los elementos ne-
cesarios para esos trabajos, y para 
cuantos otros se practican en la boca, 
el gabinete dental del Dr. Taboadela, 
allí deben dirigirse los lectores que ne-
cesiten reponer toda ó parte de su den-
tadura, ó para restaurarla si el caso lo 
amerita. 
E l Dr. Taboadela dá consultas todos 
los dias. de ocho á cuatro, en ííeptuno 
número 47. 
L a nota f i n a l . — 
— E l hombre—decía cierto padre á 
su hijo—no debe engañar nunca á sus 
semejantes. 
—Entonces, papíi, ¿por qué, cuando 
vienen á cobrar una cuenta, dice usted 
que no está en casal 
—Porque los acreedores no son nues-
tros semejantes. 
Priinitiya Real y m Iltre. ArclicoMía 
D E 
I T S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Sant ís ima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, N I C A N O R S. TRONCOSO. 
C 1722 1 0 
N O V E N A S 
D E 
Recibidas por la Archicofradía los ejemplar-
res de la edic ión que mandó imprimir de la 
''Historia y Novena de María Sant ís ima de los 
Desamparados", se avisa á las personas devo-
tas que pueden adquirirlos al precio de veinte 
centavos en plata el ejemplar en la Sacrist ía 
de la Parroquia de Monserrate y en la Mayor-
domía Virtudes n. 86. Se advierte que están 
encuadernados en tela é ilustrados con foto- \ 
grabados. 
Habana 20 de Octubre de 1903. 
Nicanor S. Troncoso. 
C. 1S44 20-21 
D I A 29 D E O C T U B R E 
Este mes está consagrado á Nuestra Se-
ñora del Rosario. 
E l Cireular está en Santo Domingo. 
Santos Narciso obispo, Teodoro abad, 
y santa Eusebia virgen mártir. 
San Teodoro, abad. Nació en Viena, 
de una de las nobles familias del país, 
que procuraron con todo euidado y dili-
gencia instruir al niño Teodoro en todos 
los ramos del saber. Poco tuvieron que 
trabajar así los maestros, como los pa-
dres del santo joven, porque el bello na-
tural de que estaba adornado, y la incli-
nación como natural á todo lo bueno, 
aventajó á los deseos que tuvieran do los 
adelantos de Teodoro. Pero donde sus 
progresos fueron asombrosos fué en la 
ciencia verdadera, en preocuparse á toda 
costa y por todos medios la seguridad de 
su eterna salvación. 
Vérnosle, por esto motivo, abandonar 
la casa paterna á los quince años, y re-
nunciando á cuanto en pila tenía, trocar 
sus magníficos vestidos-por un pobre y 
humilde hábito religioso. Permaneció 
en la observancia más rígida y exacta de 
la vida monástica bastantes años, y de-
seando aumentar el número de los'áerví-
dores del Altísimo en la perfección reli-
giosa, regresó á' Viená. ; pien pronto se 
hizo admirar por sus extraordinarias vir-
tudes, tanto que muchas .quisuToa poner-
se bajo la disciplina y dirección de San 
Teodoro. Esto era lo qfíe deseaba; y lo 
que lo hizo volver á su patria; así es que 
dispuso inmediatamente la erección de 
un monasterio. 
Como era tan notoria la santidad del 
monge Teodoro, le eligieron por abad, y 
gobernó á sus subditos con la mayor ca-
ridad. 
intimamente lleno de virtudes, y céle-
bre por el dón de milagros, voló al seno 
de los justos, en 29 de octubre del año 575. 
F I E S T A S E L V I E R N E S . 
Misas solemnes.—En 1? Catedral la do 
Tercia á las ocho, y en IJW demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 29.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora del Monserrate 
en su iglesia. • 
Mm fls M o w r i 
E l día 24 dará comienzo en esta Parroquia la 
novena de las ánimas, con rezo, Misa cantada 
y responso al final. A l mismo tiempo se avisa 
que él d ía 2 habrá, misas rezadas desde las seis 
y media b á s t a l a s diez. 
E l Párroco suplica la asistencia á estos re l i -
giosos actos. 10819 10-24 
Por conces ión del Iltmo. Sr. Arzobispo, el 
Jubileo Circular del p r ó x i m o raes de Noviem-
bre que tocaba á la V. O. T . de la Capilla de 
San Ajíustiu, pasará á las Religiosas Siervas 
de María, establecidas en la calle de Cuarteles 
y Cuba. 10719 It21-Sm22 
G s i f l A s t t t i i i o l l a H É i 
Comisión de reformas 
del Reglamento. 
E n la primera junta que ha celebrado esta 
Comisión, tomó el acuerdo de abrir un periodo 
de información que constará de diez días, á 
partir desde la fecba, con objeto de que, du-
rante ese tiempo, puedan los señores socios 
remitir á la Secretaría general con destino a 
la indicada comis ión cuantas reformas, ó en-
miendas etc., se les ocurra hacer en el vigen-
te Reglamento, para en su vista poder llevar 
á cabo un trabajo, lo más completo posible y 
que satisfaga las aspiraciones de los señores 
asociados. 
Lo que se hace públ ico por este medio para 
general conocimiento. 
Habana 26 de Octubre de 1903.—El Presiden-
te de la Comisión. 
Antonio Fernández y Gomdlez. 
C 1871 10-27 Obre. 
Primitiva Real y inuy Ilustre A f f i c o M í a 
D E 
María StRia. irlos Dcsanarate. 
P A U K O Q U I A 1>E M O X S E K K A T E . 
E L M I E R C O L E S 28 D E O C T U B R E , á las 5 
de la tarde se izará en la Parroquia de Monse-
rrate la bandera de M A R I A S A N T I S I M A D E 
L O S D E S A M P A R A D O S . — E l acto será ameni-
zado con la e jecuc ión de varias obras musica-
les por la "Banda E s p a ñ a " repique general de 
campanas, voladores y fuegos artificiales por 
el p irotécnico Sr. Funes .—Despuós de izada la 
bandera se quemarán 4 vistosas piezas de fue-
gos artificiales, obsequio del Sr. Funes á esta 
Archicofradía y dedicadas á la S A N T I S I M A 
V I R G E N D E L O S D E S A M P A R A D O S . 
S O L E M N E N O V E N A R I O D O B L E 
E L J U E V E S 29 D E O C T U B R E dará comien-
zo el Novenario £n la siguiente forma: 
P O R L A M A Ñ A N A . — A las durante los 
nueve días solemne misa de ministros, con ór-
gano, voces y Ave-María .—A la terminac ión 
de la Misa rezo de la Novena con gozos can-
tados. 
L a misa del novenario que corresponde al 
Domingo 11 de Noviembre será á gran orques-
ta con sermón á cargo del R. P. Fray Aurelio 
Carmelita Descalzo. 
Se ejecutará la misa del Maestro Mercadan-
te. E l Beuedictus del maestro Pastor será 
cantado por la Srta. Andrea González y el 
Crucifix de Faure por los Sreo. Matheu y Pas-
tor.—En el ofertorio el Ato María de Merca-
dante por la Sra. Sofla Adams de Betancouit. 
Durante el Gloria se repartirán entre todos los 
concurrentes unas preciosas estampas con la 
Imagen de la S A N T I S I M A V I R G E N D E L O S 
D E S A M P A R A D O S . 
POR L A T A R D E . — A las siete menos cuarto 
rezo del Santo Rosario y después la novena 
con gozos cantados .—Sermón Ave-María, L e -
tanías y salve con a c o m p a ñ a m i e n t o de voces. 
—Durante todo el Novenario por la noche la 
Iglesia estará esp léndidamente iluminada con 
luz eléctrica.—A las 6>̂  se abrirán las puertas 
del Templo. 
O R D E N D E L O S S E R M O N E S y tema que 
corresponde á cada día: 
J U E V E S 29 D E O C T U B R E . — C o m o R E I N A . 
—R. P. Joaquín Alsina, Cura encargado de la 
Parroquia. 
V I E R N E S 30 D E O C T U B R E . — C o m o MA-
D R E . — R P. F r a y Paulino Alvarez, de la Or-
den de Predicadores. 
S A B A D O 31 D E O C T U B R E . — C o m o M A E S -
T R A . — R . P. Rendo, de la Compañía de Jesús . 
DOMINGO l : D E N O V I E M B R E . — S e suspen-
de el neto de por la noche con motivo de la 
solemnidad de Difuntos. 
L U N E S 2 D E N O V I E M B R E . - C o m o ABO-
G A D A . — R . P. F r a y Antonio Vázquez , Fran-
ciscano. 
M A R T E S 3 D E N O V I E M B R E . - C o m o B I E N -
H E C H O R A — R P. Agust ín Urien de la Con-
gretiación, de P. P. Paules. 
M I E R C O L E S 4 D E N O V I E M B R E . — C o m o 
L í B E R T A D O R A - R . P. José, C. G i l , escolapio. 
5 D E N O V I E M B Í I E . - C o m o C O X -
o O L A D O R A . - R . P. F r a y Carlos G. Medina, 
A existí no. 
ATTnmNI??S 6DDE N O V I E M B R E . - C o m o R E -
r ^ n ^ J 1 1 - fPV.í íanu5l Ruíz' Secretario de Cámara de este Obispado. 
S A B A D O 7 D E N O V I E M B R E . - -Como L U Z . 
— (iMilamisa de por la mañana) R. P Frav 
Juan Evangelista, Carmelita D. " y 
E l programa de la Gran Salve, Fiesta y Pro-
cesan en los días 7 y 8 de Noviembre, se amin-
d ^ f í P ? ^ •Aamf í te lo mismo (lue la «""'era 
de la Procesión, á la oue concurrirá en la bri-
llante forma acostumbrada el Cuerpo de Bom-
iQem0S M,la Habana. -Habana 24 de Octubre do 
lyod.-.Nicanor S. Troncoso.-Mayordomo. 
IÜS06 io-25 
DE KIOSCOS Y VIDRIERAS 
D E 
Talbacos de la Habana. 
L a Junta Directiva de la "Unión de Vende-
dores do Tabacos y Cigarros" de la Habana, en 
sesión extraordinaria, celebrada en la noche 
del lúnes 26 del corriente, ha acordado convo-
car á una Asamblea general á todos los due-
ños dé kioscos y vidrieras de tabacos de esta 
capital, con objeto de estudiar el medio más 
viable y conveniente para cumplir el regla-
mento del I M P U E S T O S O B R E T A B A C O S Y 
C I G A R R O S que coménzarú á regir el día V. de 
Noviembre próx imo. 
E n tal virtud, de orden del Sr. Presidente, 
ciio á todos los señores dueños de Kioscos y 
vidrieras de Tabacos y Cigarros de la Habana 
(6 sug representantes) para que concurran el 
jueves 29 del ocurriente, á.lafi doce del día, á la 
Sala de Sesiones" del Centro Asturiano, con 
pl objeto arriba indicado. 
: Teniendo en cuenta lo interesante del asun-
to que motiva esta convocatoria, la Junta Di-
rectiva cncarecs á todos, asociados y no aso-
ciados, l a mas puntual asistencia por convenir 
así ¡í los intereses generalei. 
Habana 27 de Octubre de 1903.—El Secreta-
rio general, 
José E . Aguirre* 
10965 • 2t27 
E L R E N O V A D O R 
do Antonio Díaz Gómez. 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Haoana. 
Remedio eficaz y positivo para el A S M A 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el m é t o d o que llevan los Frascos.— 
Aquí no hay engaño . 
Se remite á todos los pueblos de la Is la por 
Expreso americano. 
109S9 5-23 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRAN m m \ M TABACOS, CIGARROS y PAQUETES 
D E P I C A D U U A . 
D E L A 
V d a . de M a n u e l C a n i a c h o 
é J l i j o 
S A N T A C L A R A 7.—HABANA 
C1792 26-d-104 a 140 
TkfODISTA MADRILEÑA.—Corta y entalla 
™r por 50 cts. Adorna sombreros á 59 cts. Se 
hacen trajes de seda á $5.30, los de o lán á f3, 
las batas á fl.50, las camisas á J l . E n la misma 
se hacen peinados a 50 cts. Jesús María 71, en-
tre Habana y Compostela por la puerta reja. 
11002 4-29 
H a llegado á la Habana el señor Vega, antor 
de la Pomada Prodigiosa para hacer nacer, el 
cabello y la barba, especifico que mediante su 
apl icación destruye la atrofia del folículo y 
bulbo piloso, dando por resultado la salida del 
cabello, por rebelde que sea la calvicie. 
Precios de los frascos 3, 5 y 6 pesos oro. 
Horas de consulta y venta de 9 de la mañana 
á 7 do la tarde. 
Permanecerá en l a Habana hasta el 20 del 
p r ó x i m o Noviembre. Dejando en esta una su-
cursal para la venta. 
H O T E L " L A S N U E V I T A S " , D R A G O N E S 
números 5 y 7. 
C O N S U L T A G R A T I S 
10953 5-28 
J o s é R . S W o n s e r r a t 
fabricante de Organos, Piano» y A r -
mouinins» tiene el gusto de participar 
á sn clientela y al público en g-eneral, 
sn nuevo traslado de Acosta 61 ú. Con-
cordia 33, esq. á San Xicolás, don-
de hace toda clase de reparaciones y 
construcciones, como también cam-
bia y vende Organos, Pianos y Armo-
ninms.-Xo equivocarse. Concordia33 
esq. San Nicolás. Teléfono 1173. 
10S97 13.27 Oc 
Aviso íi los señores maestros y em-
presarios de obras. 
Se les ofrece un albañil que trabaja á los s i -
guientes precios: 
Solar pisos de mosaico, el metro, 
De primera 25 centavos 
l)e segunda 20 id. 
De tercera \Q 
Estos precios son en plata y 'no pone más 
que su trabajo personal .—BERNAZA 55. 
^^rnando Plli9jan6 y López, Albañil. 
30122 26-6 Ot 
r j O N S U L T O R A . — S O N A M B U L A D E L U C I -
^dez y doble vista y de predicción. Consultas 
de todas clases, de 10 de la m a ñ a n a á 7 de la 
noche. Y los martes, jueves y sábados un peso 
plata. Industria 109 10S96 4-27 
B i m j a g u a 
Remedio infalible para matar instantánea-
mente la bibijagua en Obispo 76, altos, se pre-
para. 10737 8-23 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua Cons-
trucción de canales de todas clases. OJO. E n la 
misma hay depósitos para basura, botijas y j a -
rros para lechenaa. Industria esquina á Coló 
C 1876 26-27 o 
Coiflisionísías iinprMores y exprtatores 
N. 66 Stone Street 
Agencia en la Habana. Empedrado nüm. 30. 
Bellido y Osorio. 
10018 2G-4oc 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
ediñeios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su in í ta iac lón y materiale»?. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, l íneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase ae aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
9621 26-1 S 
F r a n c i s c o A r d o i s 
INGENIERO - ESPECIAL - EN' - OBRAS - U1DRAULICAS 
Se hace cargo del estudio y construcción de 
toda clase de edificios, ferrocarriles, carrete-
ras, &—Se dan las referencias y garantías que 
se deseen.—Recibe órdenes: Acosta 77, altos. 
9845 158-30 St 
P E R D I D A . 
Se ha extraviado de la Iglesia Catedral, en 
el tiempo de la Consagración de los nuevos 
Obispos, un Breviario de bolsillo de la Orden 
de San Francisco, que su d u e ñ o lo dejó en la 
repisa del Tabernáculo por la parte del Coro. 
Se suplica al que lo naya tomado equivo-
cadamente lo entregue en la Iglesia de la V . O. 
Tercera de San Francisco. 11033 4-29 
E n el tramo de la calle Atocha á la calzada 
del Cerro ó en los tranvías del Cerro, se ha 
perdido un prendedor de oro con cinco brillan-
tes pequeños. 
Se suplica á la persona que lo hubiere en-
contrado su devoluc ión en Atocha n. 1, Cerro, 
ó en Oficios 30, donde será gratificado genero-
samente. 10956 It27-3m23 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. E s cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación. Tiene buenas recomenda-
ciones. Informan Murulla 9. 11012 4-29 
Una cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la garantice. T a m b i é n se coloca una 
criandera á leche entera. Pueden ver su niña. 
Informan, Amargura 88. 11004 4-̂ 9 
Una criandera 
de poco tiempo de parida, con buena.y abun-
dante leche, desea colocarse á loche entera. 
Tiene quien la recomiende. Informan Jesús 
Peregrino 62. 11005 4-29 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobroí» y de 
intestados, testamentaría , todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
11016 4-29 
Hipotecas,. Alquileres y Pagarés 
. Cuantas cantidades se pidan, grandes y c M -
ca€, SáVi José 15, esquina á Rayo, bodega, y 
Neptuno número 112, botica. 
11017 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora; es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien responda por ella. 
Informan Compostela 71. 11021 4-29 
T A M E J O R C R I A N D E R A que se puede pre-
•^sentar en la Habana, de 25 años de edad, de-
sea colocarse á leche entera, parida de un mes 
y ae puede ver su niño, reconocida por los me-
jores médicos de la Habana y aclimatada en el 
país . Informes Neptuno 60, café L a Paz. 
11018 4-29 
S e s o l i c i t a 
una criada que entienda algo de cocina y ten-
ga buenas reíerencias . Aguila 125. 
11023 4-29 
UNA CRIANDERA PENINSULAR 
de tres meses de parida con buena y abundan-
te leche, se coloca á leche entera. Informan en 
Egido 9. 11000 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para un matrimonio: ha de 
lavar la ropa de la casa: de 8 á 9 m a ñ a n a y de 
12 á 4 tardo en Baratillo 3. habitación número 
2cs. 11027 4-29 
Una criandera peninsular 
de cuatro meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quieu la garantice. Informan San Láza-
ro 231. 11026 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular para criado do mano, s a-
be cumplir con su ob l igac ión y ha servido en 
buenas casas, teniendo la recomendac ión de 
las mismas. Informarán Prado 105 el portero. 
10995 5-28 
Una peninsular joven 
y primeriza, de buena y abundante leche, so-
licita co locac ión á leche entera, su niño haee 
fé. Aguiar 140. 11001 4-29 
. D e s e a c o l o c a r s e 
un cocinero y repostero que ha trabajado en 
los principales hoteles y restanrants, prefiere 
que sea establecimiento 6 casa particular y 
tiene quien responda por su^conducta, darán 
razón calle Habana, establecimiento. 
11021 4-29 
C O C I N E R A 
se solicita una que sea limpia y tenga perso-
nas que garanticen su conducta. Habana 65, 
bajos^ 1101S 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de criada de manos 6 de nifíera, 
tiene quien la recomienda. Informan Aguiar 
n. 67, el portero. 10999 4-29 
QU I N T A 22 V E D A D O . — S e solicita una buena criada de mano peninsular, que no sea 
rec ién llegada y sepa cumplir con su deber. 
También se solicita una muchachita de 12 a 14 
años para ayudar á" la limpieza de 4 habita-
ciones, 11029 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada para todos los quehaceres de la c a -
sa, tiene que ser curiosa y limpia. Sueldo de 11 
pesos y ropa limpia ó lo que le parezca, en Vir -
tudes n. 93. 11031 4-29 
C E S O L I C I T A un criado de mediana edad pa-
0 ra el servicio de una casa y cuidar un caba-
llo, que entienda de coches y que traiga bue-
nas referencias. Manrique 122 impondrán. 
11037 4-^9 
Desean colocarse 
dos peninsulares de criadas de mano 6 mane-
jadoras para un matrimonio ó señora sola, son 
muy cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su obl igación. Tienen buenos informes y 
quien las garantice. Informan Vives 157, cuar-
tu nú ni. 9. 10982 4-23 
Desean colocarse 
dos peninsulares, una de criandera á leche en-
tera, que la tiene buena y abundante y la otra 
de cocinera en casa particular 6 establecimien-
to. Tienen quien responda por ellas. Informan 
Compostela 185. 10990 4-28 
Desea colocarse 
un joven de criado de mano: tiene las mejores 
referencias de las principales casas de esta 
capital, es trabajador y formal, sabe desempe-
ñar bien la plaza en un comedor. Informarán 
Sol nóm. 8. 10037 4-28 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada do 
mano. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informan Estrella ni 11. 
10961 4.28 
personas que quieran conservar ¡a vista, para 
venderles Espejuelos de ORO maciso con P I E . 
D R A S del B R A S I L de 1; clase á C E N T E N . 
E l A l m e n d a r e s , Obispo 5 4 . 
C-16S0 alt 13-1 
T J N A J O V E N peninsular desea colocarse de 
^ manejadora ó criada de mano es cariñosa 
para los niños y tiene quien responda por 
ella Informan Teniente Rey 81. 10975 4-2S 
T J N A B U E N A cocinera peninsular desea co-
^ locarse en casa partícula ó establecimien-
to, sabe cumplir con su obl igación y tiene 
quien la recomiende. Informan Lampari l la 84 
10950 4-2S 
U n a s e ñ o r i t a p e n i n s u l a r 
de 15 años , desea colocarse de criada de mano 
ó manejadora, tiene quien responda por ella, 
informan calle de Vapor 34, cuarto núm. 39. 
10954 4-2S 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora ó criada 
de mano, sabe cumplir perfectamente con su 
obl igación y tiene personas que respondan por 
ella. Informan Luz, entre Oficios e Inquisidor 
Zapatería. 10957 4-23 
T J N A señora joven del país y de moralidad, 
^sol ic i ta una co locac ión de criada de mano 
en casa de una familia decente y que sea para 
una señora sola ó matrimonio sin niños, no 
lava suelos. Informan en Obispo 78, P a o e l e r í a 
10938 4-28 
E x p r e s o " R E C U D O " 
de Alonso y Comp. 
. Tramitan la salida de T R I S C O R N 1 A y expi-
den recibos de todas las Q U I N T A S . 
Oficios nüm. 78, esquina á Luz 
Teléfono 846 
J0998 4-28 
T J N A P A R D A D E M E D I A N A E D A D y de 
-̂ moralidad desea colocarse de cocinecí^cria-
da de raanOj manejadora 6 para asistir"énferr 
mo. Habla inglés y francés. E n la misma' üfta 
señorita se ofrece para hacer toda clase de bor-
dados al pasado en blanco y punto de marca, 
crochet y calado. Iftforman, Habana 25. 
10962 x 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca para el servicio de 
cuartos que sepa coser bien. Se le darán tres 
centenes y ropa limpia y deberá tener buenas 
recomendaciones. Prado n ú m e r o 72. 
10980 4-28 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. E s cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quieu la recomiende. In-
forman, Apodaca n. 67 10981 4-28 
Lavandera 
Desea colocarse una de color que sabe lavar 
y plancbar con perfección toda clase de ro-
pa de señoras y caballeros. Informan, L a m -
pariila n. 70 10986 4-23 
S. C R E S P O 
Sobrestante y maestro de obras, recien lle-
gado á esta Isla, desea encontrar un socio con 
capital, ó un contratista para emprender obras 
de vias férreas, carreteras ü otras en cualquier 
demarcac ión de la Isla ya sea á partir ganan-
cias ó á sueldo convencional. 
E n su poder obran documentos certificados 
que acreditan haber dirigido obras importan-
tísimas. Dirección, Lampari l la n. 100 
10974 S-2S 
s e i>es i :a l e c c i o n e s 
de castellano de joven instruido y que conoz-
ca á fondo este idioma. Escribir á V. S., Apar-
tado 132. 10726 2-2S 
3>esea colocarse 
una muchacha de manejadora ó criada de ma-
no. Sabe coser v es cariñosa para los niños , 
sabe su obl igac ión y tiene quien responda por 
c!l:'., informan Toniente Rey 39, t intorería. 
10993 4-28 
' U i i a j o v e n p c i i i n s i i l a r 
desea colocárse de manejadora. Entiende de 
costura y cocina, y tiene quieu la recomiende. 
Informan Angeles 52, 
10907 " : 1 " ' 4-28 
Tj-N C O C I N E R O F R A N C E S , ¿irfpretensionés, 
desea colocarse en casa particular-^ comer-
cio, no, tiene inconveniente-en ir a l campo, 
trabaja criolla, francesa y española. Dirección 
Virtudeo esquina a San Nicolás , bodega. 
10959 i ; jg :• • - V W : 4-28 > 
Unajot'cto'peninsular ' 
desea colocar.se'de criada de mano - ó maneja-
dora. E s cariñosa con jos niños y sabe cum-
plir con su deber Tiene quien responda por 
ella» Informan Zanja 146^ J09qO 4-28 
A L S I E T E P O R C I E N T O 
Sé facilita dinero con- hipoteca, en todas 
cantidades, en Jes í i s del Monte, Cerro, Maria-
hao, y sobre pagarés y alquileres. San José 10, 
tren de lavado. 10907 4-27 ' 
Una joven peninsúlár 
desea colocarse tanto de manejadora como de 
criada de mano: informan calle Apodaca nú-
mero 17 10384 4-27 
Desea roloravae 
de criado de mano, de portero ó dependiente 
de a lmacén teniendo quien garantice su con-
ducta. Calle de O'Reilly ndmero 17 de 8 á 11 de 
la mañana. Sabe cumplir con su obl igación. 
10S82 4-27 
Una ffenerul lavandera 
desea casa para lavar en su casa y tiene bue-
nas referencias. Informan Rayo número 6 á 
todas horas. 10904 4-27 
T I N A SEÑORA P A R I D A D E DOS M E S E S 
desea colocarse á leche entera tiene doctor 
que responda por ella y su niño á la vista. Una 
joven desea colocarse para manejadora ó cria-
da de mano, es peninsular y tiene personas 
que responda por ella. Concordia 6L 
10903 4-27 
Desea colocarse 
una criandera peninsular de dos meses y medio 
de parida, con buena y abundante leclie, á le-
che entera. Tiene quien la garantice. Informan 
Estre l la 96. 10939 4-27 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que a la vez ayude a los que-
haceres de la casa. San Lázaro 83, altos. 
10890 4-27 
Se ofrece 
nna señora sola cubana, para criada de mano 
6 cocinar a certa familia no friega suelos, sa-
be cumplir con su deber y tiene buenas refe-
rencias. Informan Cárdenas 61 
10894 4-27 
Se solicita 
una criada de mano decente y tenga buenas 
referencias si no es así que no se presente. 
Aguila 121 bajos 108D5 4-27 
Desea colocarse 
una niña de 13 años, con un modesto sueldo en 
una casa de corta familia para los quehaceres 
domésticos , con la condic ión de no fregar sue-
los ni salir á la calle. Informarán Teniente Rey 
36. 10910 4-27 
T ^ E S E A C O L O C A R S E una criandera recién 
•^llegada, con buena y abundante leche; tiene 
quien responda por ella. Morro 28. 
10915 4-27 
TVESEÁ N C O L O C A R S E de criadas de mano 
^ ó manejadoras dos jóvenes rec ién llegadas 
de la Península, una de 18 años y otra de me-
diana edad. Zanja 142 entre Espada y San 
Francisco. 10911 4-27 
TTna señora peninsular de 3 meses de pa-
^ rida, desea colocarse de criandera á leche 
entera, l a cual es buena y abundante, cuenta 
con buena recomendac ión . Informarán Inqui-
sidor número 29. 10921 4-27 
TTna joven peninsular desea colocarse de cria-
da de mano; sabe cortar, coser á man o y á 
máquina, tiene buenas referencias por todos 
conceptos. Informarán Inquisidor 29. 
10920 4.27 
LAVANDERAS 
EL JABON MARCA "HERRADURA" 
lava más ropa, más pronto que cual-
quier otro J A B O X . 
P I D A S E E N T O D A S L A S B O D E G A S . 
8601 78A22S 
UNA J O V E X P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. E s amable con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. I n -
forman Monte 37>. 10982 4-27 A L O S S R K S . H A C E N D A D O S . — U n antiguo 
_ administrador de ingenio con mucha prác-
tica en toda clase de siembras, incluso el algo-
dónase ofrece como mayoral de ingenio ó co-
lonia, garantizando su actividad y honradez, 
sin pretensiones. Informan en la ferretería de 
los Sres. Prieto y Comp., San Ignacio esquina 
á Lamparil la. 10776 6-23 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular de 40 á 50 años para 
cuidar unaienferma. Manrique 142, de 10 á 12. 
109-14 ^27 
"í y NA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de tre i 
^ meses de parida, con buena y abun-
dante leche desea colocarse á leche entera.— 
Tiene quieu responda por ella. Informan Ani-
mas 58. 1094S 4-27 
E s c r i b i e n t e c o n 1 4 a ñ o s d e p r á c t i c a 
desea colocarse en cualquier clase de despa-
cho, a lmacén ó fábrica. Sabe perfectamente 
contabilidad y tiene buenas referencias. R a -
zón Lealtad 159. 10759 S-23 
T ) E S E A colocarse un buen cocinero que de-
^ s e m p e ñ a bien su obl igación y tiene buenas 
recomendaciones. Informaran en Aguila 11, 
frente á la Planta Eléctc ica . 107S4 8-23 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse en casado moralidad, sabe co-
ser a mano y m á q u i n a , no friega suelos, tiene 
quien responda por su moralidad. Darán r a -
zón Lamparil la 63, café E l Gallito del Cristo. 
10659 8-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiát ico de cocinero y repostero en un esta-
blecimiento ó bien sea en cosa particular. Tie-
ne quien responda por él. Luz 70, 
10935 4-27 
TTNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
H criandera á leche entera, qne tiene buena y 
abundante. E n la misma se coloca una joven 
para manejadora ó criada de mano con perso-
nas que respondan por ellas. Informan Misión 
n. 54. 10943 4-27 
Una regular cocinera 
desea colocarse en a l m a c é n ó con una corta 
familia, solamente para cocinar. Informan 
Industria 85. 10S89 4-27 
DEPENDIENTE 
Se solicita un dependiente que 
sepa el inglés y español correc-
tamente: La de ser práctico en 
embarques y tener nociones de 
contabilidad. No se admiten re-
comendaciones ni influencias. 
El solicitante debe traer una 
carta escrita por él, ofreciendo sus 
servicios. 
Dirijirse á la calle de la Haba-
na 116*, esquina á Amargura. 
10928 4-27 
Un aprendiz de Farmacia 
se sól i ta en la Botic i L a Caridad, Tejadillo 
núm. 3S. 
10940 4-27 
S e s o l i c i t a 
en Villegas 46, altos, una criada de mano que 
sepa su obl igación. 1C898 4-27 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. E s cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su obl igación. Tiene quién la reco-
miende. Informan. Obrapía 14, bajos, traspatio 
10925 4-27 
Una cocinera y repostera 
peninsular desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento: cocina á la española y crio-
lla y sabe cumplir con su deber. Tiene quien la 
garantice, lu íorman Aguila 116, A. café. 
10905 4-27 
UN J O V E N 
recién llegado de E s p a ñ a , desea colocarse de 
criado: en la calle de Cienfuegos níiin. 17, da-
rán informes. 1091G 4-27 
D E S E A C O L O C A K S E 
una señora de color de "cocinera bien para ca -
sa particular ó establecimiento, ganando tres 
centenes y no dormiendo en el acomodo: tiene 
quién garantice su conducta. Informan Agua-
cate n. 32. altos; 10922 4-27. 
Desean colocarse 
dos j ó v e n e s peninsulares, una de criada de ma-
no ó manejadora y la otra de criandera á le-
che entera, que tiene buena y abundante: tie-
nen quien responda por ellos. Informan Mon-
te 157. 10918. • 4-27 
D O S C f i í A N D E U A S 
peninsulares, de tres y cinco meses de paridas, 
con buena y abundante leche, desean colocar-
se á lecbe entera: tienen quien las garantice. 
Informan Baratillo 9 é Industria 8. 
10917 4-27 
• ' - UNA P E N I N S U L A R 
acostumbrada á manejar niños desea colocúree 
de manejadora. Tiene las mejores recomenda-
ciones de las casos donde ba estado. Informan 
Inquisidor 29. 103S7 4-27 
Una señora peninsular 
desea colocarse de. cocinera en casa de comer-
cio ó particücular: tiene quien responda por 
ella y sabe su obl igación. Informan Muralla 
109. 10338 4-27 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS crianderas 
•̂  peninsulares á leche entera, que tienen bue-
na y abundante y personas que respondan por 
ellas. Informan Vives número 138. 
10931 4-27 
S e s o l i c i t a 
una criada de mediana edad peninsular. I n -
forman. Tejadillo n. 25. 10849 4-25 
una criada do mano blanca, que entienda do 
su oficio y tenga buenas referencias. Sueldo: 
dos centenes. Calle 8 n ú m . 32, Vedado. 
10837 4-25 
Se s o l i c i t a 
una criada de mano que sopa cumplir con su 
obligación, en Bernaza n. 46, altos. 
10S33 4-25 
Una cocinera peuinsiiiar 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabo desempeñar bien su obl igación 
y tiene quien la recomiende. Informan, San 
Rafael n. 127. 10850 4-25 
SB SOLICITA 
una criada blanca 6 de color en Acosta 44, 
10839 4-25 
C R I A D A D E MANO 
peninsular y con referencias, ofrécese. Dirigir-
se á Muralla esquina á Oficios, Agencias. 
10870 4-25 
muy buenas y sanas para que las madres esco-
jan en Manrique número 71. 
10875 16-25 Ot 
FAMILIA AMERICANA 
de dos personas desea una habi tac ión grande 
ó dos pequeñas , bien guarnecidas, con pens ión 
•ó sin la misma, en buena casa española 6 cu-
bana, en ¡jarte excelente de la ciudad, de pre-
ferencia cerca del Prado ó Vedado y de los 
tranvías. Se das y se requieren referencias. 
Solo se consideran las ofertas detalladas, con 
Srecios. Diríjanse á W. C. N. Apartado 503, labana. c 1865 4-25 
S e n e c e s i t a 
oficina de piso bajo, en centro comercial, bien 
frecuentado, de preferencia cerca de Prado; 
sólo se consideran las ofertas a c o m p a ñ a d a s de 
detalles completos, precios, etc. Diríjanse á 
W. C. N. Apartado 503, l iaban. 
c 1861 4-25 
Muchacho de 14 íl 1G aftas 
se solicita en Obispo 51, para criado de manos. 
Sueldo ocho pesos plata y ropa limpia. 
10843 4-25 rtfDSEA colocarse una peninsular de cocinera 
-^sabe desempeñar la obl igac ión do cocina y 
tambien.de criada de mano, sin familia, puede 
dormir en a l acomodo si se presenta, se coloca 
para dentro de la Habana, informan San J o s é 
esquina á Zulueta, bodega, ñ:ente del Parque 
Central. 10842 4-25 
A V I S O . - H A C E N F A L T A A M A D A M E P U -
cheu para su taller de vestidos una buena 
chaquetera y una buena sayera. Entiendan 
bien las interesadas que son primeras ofleialaa 
lo que necesita y no aprendizad. Obispo 84. 
10874 4-26 
Una criandera peninsular 
aclimatada en el país , con buena y abundante 
leche, desea colocarse a leche entera; Tiene 
quien la garantice. Informan Morro 9 y Prado 
n. 50. No tiene inconveniente en ir al campo. 
10855 4-25 
G a l l e I nüm. 5 V e d a d o 
se solicita una joven peninsular manejadora 
práct ica que traiga recomendación de la casa 
donde haya estado colocada. 10306 4-25 
CAMPANARIO 40 
se solicita una criada de mano. 
10S37 
4-25 
I M A l t l O 1*J5 I . A M A R I N A — E d i c i ó n fle la mañana, uctubre ' ¿ y de 1303. 
N O V E L Á S _ C O R T A S . 
(CONT1NIJ4CIOI 
E l día sigaieute y los posteriores 
vieron á Aurelia en el taller, vestida 
con blanca túnica de abundantes plie-
gues que caían espumosos sobre sus 
piés desnudos, mientras el cabello des-
trenzado corría por su espalda. 
Fijas las pupilas implorantes en un 
pun;o del espacio, extendía hacía 61 los 
brazos, suplicando al ausente, inmovi-
lizándose en su gesto de doloroso rue-
go, de inútil llamamiento. 
Frente á ella, trabajaudo afanosa-
mente, Lorenzo se encorvaba sobre el 
bloque de mármol, del cual saltaban á 
Vi-ees trozos desprendidos por el rudo 
¿boque del martillo ó se desprendía 
suave polvillo blanco, que confundíase 
con la palidez de las manos atareadas. 
Poco A poco, y cual si la estatua ya 
ciese esculpida en el seno de acuella 
piedra informe, aparecían los rasgos, las 
facciones y las formas, y desprendién-
dose de la masa pt'tr^a que la aprisio-
naba, Ariadna surgía blanca, dolori-
da v hermosísima. 
Mas al mismo tiempo, Aurelia, cuya 
salud no muy fuerte eu la Corte, pare-
cía haber mejorado en el campo, se 
sentía débil, y decayendo poco á poco 
sus fuerzas, 'permauecía largos rato^ 
sentada descausando, mientras Loren-
zo pulía los dedos íiuos, los redondea-
dos brazos de la escultura. Entonces 
hablaban. Ninguno de los dos creía 
en la otra vida. Después do ésta, na-
da existe, nada hay, más que el incons-
ciente reposo de la muerte. L a eterni-
dad no se iluminaba para ellos con apa-
cibles reflejos gloriosos, ni so enrojecía 
con las llamaradas justicieras; todo era 
negro, todo estaba vacío, todo callaba. 
Y hablando ambos, nacía de aquellas 
desesperadas filosofías la convicción de 
que morir cuanto antes era lo más 
agradable y conveniente. ¿Para qué 
sufrir las molestias y tristezas de esta 
vida? Aurelia, resumiendo lo habla-
do, decía al pálido escultor: 
— Y a reís, yo sé que he de morir jo-
ven; mi corazón no late regularmente, 
un día se detendrá para siempre y 
aquél será el último. Pues bien; no 
s ento morir, prefiero reposar eterna-
mente, sin goces, sin penas, á vivir. 
Unicamente me dolía, pensando que 
mi cuerpo y mi rostro adornados por 
las gracias se pudriría en el fondo de 
la tumba, sin dejar más rastro de su 
existencia que un pufiado de polvo hu-
mano; pero ahora moriré tranquila, 
sien lo inmortalizada mi belleza eu la 
Arriadna, que, siempre joven, salvará 
al través de las edades la apariencia 
fugaz de mi hermosura. 
E l asentía, trabajando rápidamente, 
dando los últimos retoques á la escul-
tura. En tanto, las otras estátuas se 
dispersaban por el parque, agujerean-
do enramadas y setos con las brillante-
ces del mármol recien pulido, poblan-
do los céspedes con jaurías de grifos y 
unicornios. Levantábanse ya las fuen-
tes, y los surtidores esbeltos asomaban 
sus cabezas curiosas por cima de las 
frondosidades del parque; corrían loca-
mente las cascadas, riendo y gor-
jeando, y por donde quiera que la vis-
:t%«€ espaciase se veían rebrillar el 
fttgua argentina eu la peuunbra de un 
cenador, 6 sobre el fondo de flores de 
un parterre lejano contemplaba la ca-
rrera inmóvil de Atalanta, que, apoya-
da en un pie, parecía volar bajo el sol. 
Europa, Anfitrite, las Danaides, 
Afradita, todas ocupaban ya sus luga-
res, y únicamente en una plazoleta in-
mensa rodeada por lejano círculo do 
árboles, el peñón de granito, los mons-
truos, las alimañas y los cetáceos espe-
raban, la colocación de la estálua de 
Ariadna, medio surmegidos en el 
agua profunda dol vasto estanque re-
dondo, 
( Concluirá). 
S E A L Q U I L A 
nna hermosa habiUción con 6 sin muebles en 
casa de familia. Habana 42, altos. 
10934 . 4-27 
EN VEfiDADEM FAMILIA 
Un matrimonio sin niños cede junto 6 por 
habitaciones una magnífica y hermosa sala 
con su antesala, una habitación con su come-
dor. Tres hermosas y frescas habitaciones al-
tas con dos cuartos chicos, gran azotea, baño 
6 inodoro con absoluta independencia. Servi-
cio de criado y criada con entrada á todas ho-
ras y comidas á gusto del huésped. 6i no se 
cumple lo pactado ó no satisface la seriedad y 
servicio se devuelve 6 descuenta solamente el 
tiempo que habiten la casa. 
.A.3>firi3\I.<SLS3 B entre Consu-
lado y Prado. I O 8 8 O It20-5ini27 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se atgullan varias habituciones eon 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Inlormará el por-
tero á todas horas. 
O 1702 1 Oc 
E n e ! C e r r o . 
Se alquila una hermosa casa con sala, 
cuatro cuartos, comedor, cocina, tapiz, mosai-
co, patio y traspatio, San Cristóbal esquina á 
Recreo. 10S73 4-26 
S e a l q u i l a 
un hermoso priucipal con todas las comodida-
des para una familia de gusto en Zulueta 73. 
10847 4-25 
A L Q U I L E R E S 
SE ALQUILAN 
casas con dos cuartos, sala comedor y demás 
comodidados á|12.75 oro. Informan Anímaa 85 
11007 1&-29 Oc 
Se ulquila la casa 5.' n. 67, muy espaciosa: la 
llave en 5; esq? á A. Para informes Monsarrate 
12J, altos. 11000 20-29 Oc 
Habitaciones amuebladas 
con todas Jas comodidades 
Servicio esmerado y completo para caballeros 
6 matrimonios 
lia}' departamento» para f&millns 
Se cambian referencias. 
daliano 73, esquina á San Miguel 
1C022 &.29 
pASA RESPETABLE—so alquilan habitacio-
^ nes amuebladas y todo servidlo, pudieudo 
comer en su habitación si lo d^sea, exigiéndo-
se referencia y se dan; una cuadra del Prado, 
calle Empedrado n. 75. 11032 8-29 
Aguila 00 
tres magníficas habitaciones altas con cocina, 
Bgua é inodoro y luz de gas, 6 centenes men-
suales, una ¡eran sala donde se pueden hacer 
do» habitaciones con espaciouo zaguán, cuatro 
centenes. 11028 4-29 
P r a d o 6 4 
>" alquilan estos lujosos altos con entrada In-
dependiente. Estarán abiertos los dfas hábiles 
de I f i &. 11003 - 4-29 
Para Industrias 
Se alquila la casa Tejadillo 44, con gra horno 
y mucha capacidad: impondrán Empedrado 
n. 52. 11010 4-29 
S e s e q u i l a 
la casa Consulado 66. Informarán en la pelete-
ría de Consulado esquina á Refugio. 
1 iro« 4-29 
23, co m-Ce alquilan los bajos de Campanario , 
Apuesto de zaguán, dos ventanas, sala, ante-
sala, comedor, cinco hermosas nabitaciones, 
baño, dos inodoros. La llave en el númaro 30 
botica. Su dueño Amargura nóm. 16. 
. 10986 4-28 
V n Aguila 68 A, altos, esquina á Neptuno, se 
alouila una espaciosa habitación con mue-
bles 6 sin ellos a hombres solos ó matrimonio 
sin niños, en la misma dos más chicas en las 
mismas condiciones en casa de moralidad. En 
la misma informarán. 10983 4-28 
E N CÍNCO C E N T E N E S 
se alquila la nueva y moderna casa San Nico-
lás 13) entre Reina y Estrella, do bajo y alto, 
un cuarto y azotea, puede verse de 8 á 9}.̂  a. 
tn. y de 3 á 5 p. m. 10970 8-2S 
EN EL CENTRO DEL COMERCIO 
Obrapía 36, entre Cuba y Aguiar, frente al 
Banco del Canadá, se alquila una espaciosa ca-
ea. Está abierta durante el din, v dan razón en 
Campanario, 158, de 12 a 2. 10§19 8t27-8m2S 
Se alqu la en Paula 38 
qn departamento alto con 3 posesiones.balcón á 
la callej suelo de mármol. En Jesús Alaría 71, 
otro bajo, suelo tabloncillo con tres pequeñas 
joses iones. 109S8 8-2» 
R e i n a n ú m . 2 2 
Se alquila el bajo de esta casa, tiene sala, dos 
ventanas, 5 hermosísimos cuartos con lucetas 
giratorias pura ventilación, antesala, esplén-
dido comedor con lavabo, agua y desagüe, ba-
ño, ducha, inodoro, cuarto é inodoro de criado, 
3 caballerizas, patio y traspatio, portero y luz 
eléctrica en el zaguán pagados por el dueño. 
Se puede ver á todas horas, su dueño en Reina 
núm. 91, de 12 á 1 ó de 7 á 8 de la noche. 
10951 4-28 
S E A L Q U I L A 
la casa letra B, de Romay 63, compuesta de sa-
la, antesala, dos cuartos y cocina, agua é inodo-
ro, con suelos de mosaico, seca y ventilada. En 
la casa, letra A, de la misma, informarán. 
10848 J 4-25 
S e a r r i e n d a 
anexa fi la Quinta de Palatinos y con acceso á 
la misma calzada que conduce a Vento, se 
arrienda una magnífica estancia de tres caba-
llerías de tierra, sembrada con yerba del pa-
ra; excelente aguada^ árboles frutales, edifi-
cios, caballerizas, ete. etc. 
Anexa también á la Quinta de Palatino se 
arriendan dos pequeñas estancias con yerba 
del paral y las mismas ventajas que la ante-
rior. Pnra informes, dirigirse 4 Galiano 79 de 
11 a. m. a 3 p. m. Id ; C—1863 250o 
Se alquila en Haratllo h. 3 
al lado del muelle, un espacioso local, propio 
para almacén ó depósito de mercancías. En la 
misma informan a todas horas. 10872 8-25 
"Vf AISON DOREE. —Gran casa de huéspedes 
iUde Soledad M. do Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de mArmol, se alquilan espléndi-
das habitaciones y departamentos elegante-
mente amueblado» á familias, matrimonios ó 
personas de moralidad, pudlendo comer en 
sus habitaciones sin aumento. Consulado n. 124 
esquina á Animas. Teléfono 280. 
10864 4-25 
se alquilan ventiladas habitaciones amuebla-
das, propias para caballeros ó matrimonios 
isn niños: hay baños gratis con agua ca|ien-.e 
y fria, salones de recibo, luz eléctrica. Teléfo-
no 491. 9915 26-lOc 
Ganpral en $7500 
vendo directamente la hermosa casa Aguacate 
n. 71, entre Muralla y Sol, capaz para una nu-
merosa familia, c "n sala, 2 saletas, dos patios 
y 7 cuartos. Informará Manuel de Agüero, Em-
pedraáo n. 15, de 12 a 4. 10704 8-21 
POR NO PODERLO ATENDER 
su dueño, so vende un establecimiento bastan-
te acreditado. Para informes Lonja de Víve-
res, Vicente Blanco. 17710 8-21 
S e v e n d e 
una bodega y un kiosco por ser de un mismo 
dueño, sin intervención corredor. Informan 
Aguila 193, vÍTcres. 10o83 20-21 O 
A G U A C A T E 17, 
entre Empedrado y Tejadillo, amplia, cómo-
da, con patio, traspatio, dos saletas, tres cuar-
tos grandes y dos pequeños, 10 centenes al mes 
y fondo usual. Informes Aguiar 100. 
10711 8-22 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones en Obrapía número 14 esquina á 
Mercaderes, á precios módicos, entre ellas hay 
una independiente con comedor, espaciosa y 
muy ventilada. 10725 8-22 
Se a l q u i l a 
la casa Rayo 81 A, con sala, saleta, 5 cuartos, 
patio, cocina é inodoro,!su precio 8 centenes, 
la llave en la bodega esquinan Estrella, demás 
informes Zanja n. 57. 10357 10-22 
V E D A D O . 
Se alquila por un año el hermoso chalet calle 
Baños « , que linda por un costado con la calle 
17, por dond¿- pasan los carros eléctricos. Tiene 
sala, comedor, 6 cuartos, c jarto de baño, 2 ino-
do/os y colgadizo por 3 lados; además un gran 
jardín. Es propia para una familia de gusto v 
para más informes dirigirse á la calle 17 nu-
mero 24. 10713 8-23 
V K D A D O 
se venden solares en el Vedado desde $100 ha: • 
ta flOOO. Se da uinero para fabricar ó conti-
nuar fabr'cas, en el Venado Del Monte y Del 
Monte, Habana 73. Teléfono «32. 
10702 15-21 Oc 
CERCA DEL PARQUE CENTRAL 
se traspasa una casa de huéspedes muy acre-
ditada y con todas las habitaciones ocupadas. 
Para informes en la Administración del "Dia-
rlo <le la Marina". 10402 15-14 
B U E N N E G O C I O 
Por tener que ausentarse su dueño para el 
extrangero asunto? de familia, se vende cer-
ca de ©sta c.-.pital, una tienda mixta en un es-
pacioso local capaz para agregar cualquiera 
otra indust-ia. Informarán en esta capital. 
Espada 28U;, altos, do 8 á 10 de la mañana y de 
6 á 7 de la noche 10163 13 15 O 
S e a l q u i l a n 
los hermosos altos Economía 4, cerca del Cuar-
tel de Bomberos, compuestos de 4 cuartos, sa-
la, comedor, cocina, baño etc. Informa Rufino 
Franco, Aguiar 97. 10728 8-22 
Se alquilan 
unos altos; uno con dos cuartos seguidos y otro 
también con tres seguidos y otros sueltos: no 
se quieren ñiños. Concordia 2o>í 
10854 . . r4.-25 
S e a l q u i l a n 
los bajos de Carlos I I I nfim. 189 á dos. cuadras 
de Reina, de moderna construcción étbigiene, 
con todos los adelantos: compuestos dp dos de-
partamentos, uno destinado á familia y otro 
para criados, piso^de marmol y mosaico. La 
llave en el 191 el encargado del café. Para su 
ajuste. San Rafael 2, escritorio. ' : 
10853 5-25 
Q'Z P i - n r l n letra B.—En esta her-
frescas y ventiladas habitaciones con vista al 
Prado y al pasaje: tienen baño y ducha con 
abundante agua, con entrada 4 todas horas. 
Subida á la casa, al lado de la puerta del café 
Pasaje. 10831 4-25 
CE ALQUILA la casa Perseverancia 73, casi 
^esquina áNeptno, compuesta de sala, co 
medor, 4 habitaciones, cocina, baño é inodoro 
y todos los pisos de mosaioo, instalación sa-
nitaria raoaenia- La llave en la sedería El Cla-
vel. Informan «n Salud 8, altos. 
1Ó991 - 8-28 
Habitaciones 
Conde 23, casa de moralidad, á centén y ocho 
pesos plata, sin niños ' < ilQeid 4-28 
I l e i n a 4.'?, kas t ro i m 
He alquilan dos habitaciones con patio, du-
cha, cocina y servido 'co^upleto. 
10961 8-28 
S E ALQÜÍL VN 
dos casitas acabadas de fabricar en la calle da 
San Francisco casi esquina á San Lázaro, p ró -
ximas á la. Universidad, con sala, comedor, 
tres cuartos grandes, cocina, baño é; inodoro, 
todo muy elegante y cómodo. Informará su 
dueño en la fábrica en construcción del lado y 
en Villegas 4, altos por Monserrate. 
10S59 6-25 
So a l q m l a i i 
en Salád n.^íS,' dos amplias y elegantes habi-
taciones con balcón á la calle, propios para 
hombrvssolo.s ó matrunonios sin hijo.-. I¡i:'or-
man, en el café á todas boraa " 109(34 8-28 
S e a l q u i l a n 
!of bajos. d«-la 'espaciosa casa do moderna 
oons+rucoión, Príncine Alforisoi322, comi>\u sta 
de zaguán, "̂ nlâ  recibidor, seis cuartos, come-
dor, cocina, baño y dos patios; tiene Iba pisos 
de marmol y mosaico, informarán en la fábri-
ca de jabón de Sabatés y Boada, Universidad 
nóm, 20. HW3ti 4r27 
Se al</nlla 
Antes del dia V. de Noviembre estará desocu-
pada la casa Jesús del Monte número 567.1i2. 
Para la llave en el 657. Informan Banitillo 
número \. 108S3 8-27 
r A R Q U E Y P R A D O 
Virtudes 2 esquina á Zulueta, un lindo piso 
bajo, suelo de marmol, galería, baño, entrada 
aparte de criados, $50 o.a. al mes. Portería. 
10691 8-27 
Sr alquila 
la casa Crespo 70 con sala, comedor y 4 espa-
ciosas habitaciones: tiene cocina, baño, inodo-
ro. Informes Concordia 37, la llave en la bode-
ga. 10892 4-27 
NEPTUNO 2 A., FRENTE AL PARQUE CEN-
TRAL.—En esta magnífica cas», fresca, con 
baños, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amufbladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el asco de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
6757 15840 JI 
Ĉ B ÁLQÜlLA la casa cómoda y. bien arreglá-
is da, consta de doce habitaciones aUasy ba-
jas, sala, recibidor y saleta de márínolv muelos 
de mosaico, baño y todas las oomodidades^-si-
ta Uncobítr 117 entré Reina v Salud. La llave 
al lado,115. 10S01 13üc24 
"y EDADO.—Se alouila la cómoda y bien situa-
da casa Paseo numero 2, esquina á Quinta, 
frento al Parque. Informan en San Ignacio nú-
mero 54, altos, de 12 é 4. La casa, que está ha-
bitada, puede verse diariamente de 8 á 12, y los 
días festivos todo el día. 10730 8-22 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones altas é indepen-
dientes á matrimonio sin niños ó caballero so-
lo. En Amargura 33 10689 8-21 
A C A B A D A D E F A B R I C A R 
Sí alquila ó se vende la casa quinta antigua 
de Pedemonte, calle Vieja nfim. 31 Marianao, 
en Corrales 125, informan. 
10(310 1S-20 
S E A L Q U I L A 
la casa Prado número 64, A, cómoda y espacio-
sa de altos y bajos por juntos ó separados sus 
pisos. Informes á todas horas. Consulado 36. 
10518 15-Ot 17 
REDADO—en módico alquiler la fresca y bo-
nita casa, tres esquina a C, todos los pisos 
nuevos de mosaico y requisitos sanitarios, sa-
leta corrida, seis habitaciones, dos inodoros, 
baño, caballeriza, jardin, etc. La llave en la 
tasa contigua. 10551 15-170c 
o [ mmm 
S E V E N D E 
un familiar que no tiene mas de un mes de uso 
del fabricante Backoc, puede verse en Morro 
6, a todas horas. 10933 4-27 
ROPA PARA INVIERNO 
Muebles, prendas ^ precios de ganga ea 
SUAREZ NUM 45. Véase el anuncio inserto 
en otra plana de este diario. 
10786 8-23 
C Ü B I E E T O S 1 * DE P 
F l a t a B o r b o l l a m e t a l b l a n c o 
c o n c u a t r o b a ñ o s d e P l a t a . 





AO ¡.OS HA Y MFJORES. 
K E B V I V D E P U f i C l O S 
Grandes , docéoai *8-0O 
Postre, i«t. . .1<7-0(> 
Gttuide<i, id. . . $7-00 
Postre, . . .«í«-50 
rn<-lian<:is para t-af^, id« . . $:í-7."í 
Tenedores Grandes, Id. . . ¿ 7 - 0 0 
L L Postre, id. . . .$d-oO 
Ja, para Ostiones, id. . . $4-00 
T - L s t - y Trinchantes, Cubiertos 
para ensalada. Cubiertos pára pes-
cado, Cueharoncs grandes, chicos y 
medianos, lo misino de lilcte que lisos. 
BGEBOLIi C o p t t 3e. 
C-1728 1 Oc 
Y 
S E V E N D E N 
dos familiares, un milord y un vis-a-vis, todos 
en perfecto estado: pueden verse á todas horas 
en Empedrado n. 5, esq. á Mercaderes. 
10804 2G-Oc24 
U n a u t o m ó v i l 
de dos asientos, y muv bueno, se vende barato 
en Obrapía 55. ' 10S33 8-24 
Ganya 
Un boguy con zunchos de goma y su corres-
pondiente timbre, casi nuevo, informarán, 
Neptuno n. 195 de doce á tres de la tarde 
107S7 8-24 
o [ mmm 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
COBRE ALQUILERES DE CASAS.-Se da 
y- dinero sobre alquileres de casas á personas 
serias y honradas, y también con hipoteca do 
casas en la Habana, y Ancas rústicas en la pro-
vincia de la Habana. Del-Montey Del-Monte. 
Habana 78. 10700 15-21 
M a í s i c a s y e s t a K o c f f l g B t e s 
SK A L Q U I L A N 
los ventilados y hermosos altos de la calzada 
del Monte 165, cen sala, saleta.Ti cuartos, 2 ino-
doros, baSo, cocina y tanque de agua, piso de 
mosaico, tiene entrada Independiente y ade-
más otras escaleras para los criados.» En 1» 
misma informan. 10829 5-24 
SK A L Q U I L A N ;L 
en el Vedado muy en proporción, cinco casas 
acabadas de fabricar, con sala, comedor, cua-
tro cuartos, cocina, baño é inodoro, gaay agua; 
calle 11 entre C. y B, en la misma informan. 
10S00 26-240t 
CE ALQUILA la casa San Ignnacio ni 116, 
•^compuesta do tres ventanas, sala y saleta, 
comedor nueve cuartos bajos, tres altos, coci-
na, baños é Inodoro*, cuarto para criado y ca-
ballcriza. Informarán Neptuno 74. 10909 * 4-27 
Í^E ALQUILA la casa Campanario nñm. 6, 
k con sala, dos saletas, seis cuartos bajos, un 
salón alto, patio y traspatio, inodoro baño, 
suelos finos! su precio doce centenes. La llave 
en el nfim. 4. Informan Cerro 538 
10919 6-27 
Salud número SO 
Esta hermosa casa se alquila; es á propósito 
para personas que quieran vivir con comodi-
dad y elegancia. La llave é informes calle de 
Escobar u. 1G6 10946 8-27 
Neptuno n ü m e r o o d 
Se alquila esta elegante y céntrica casa, reúne 
todas las condiciones y comodidades apeteci-
ble».-La llave en el n. 54. Informes calle de 
Eecub^ n. 166 10912 8-27 
SK A L Q U I L A N 
espléndidas habitaciones con muebles 6 sin 
ellos v iodo servicio si lo desean; una eaplóndi-
da sala á propósito para un médico 6 dentista 
en la etipléndida casa Consulado 126. 
10680 4-27 
S e a l q u i l a 
en Sol 72. entresuelos, y á persona de morali-
dad, dos habitaciones, suelos de mosaicos y en 
trad:i independiente. Se da llave y l iaviny no 
se admiten niños. 10942 S-27 
ee alquila un chalet con muebles ó sin ellos de 
dos pisos, en la calle 6í y 6?, sala, comedor con 
filtro Pasteur, lavabo, 6 cuartos, cuarto de ba-
fio, bañadora, agua caliento y fria, palancana 
embutida, cocina, cuarto de crlaoo, caballeri-
za, cochera y jardines, lámparas muebles, etc. 
So puede ver á todas horas. Su dueño Reina 91 
de 12 a 1 ó de 6 á S de la noche. 
10952 4-28 
KN G A L I A N O 70 
En esta hermosa casa se alquilan habitacio-
nes amuebladas y departamentos para fami-
lias, todo con vista á la calle. 
109¿)2 4-28 
DOS H A B I T A C I O N K S A L T A S 
con cocina, agua, inodoros, se alquilan en 10-60 
oro, Porvenir 5, se da llavín. 
10973 4-28 
V L LA VIBORA.—Una estancia de dos caba-
••^llerías, con buena casa en la carretera, se 
alquila en ocho centenes. Puede ponérselo 
agua de Vento. Manrique 113. 
10971 j 8-28 
E u la Ksquina de Tejas 
La gran casa de Cerro 523, reconstruida con 
todas las comodidades, se alquila. 
10976 »-28 
Se alquila 
* caballeros solo» una bonita habitación con 1 farnilia. 7 habitaciones, sala,"saleta, baño 
SK A L Q U I L A 
la bonita casa Estevez 84 casi esquina á Casti-
llo con portal, sala, comedor. 7 cuartos, agua 
corriente, azotea y todas las comodidades a la 
moderna, la llave en la bodega, el dueño Cal-
zada del Monte esq. á San Joaquín, altos de la 
Vifla, Teléfono 602Í. 10913 4-27 
S E A L Q U I L A 
Cádiz 5 casi esquina 6 Castillo, una cuadra de 
los carritos, con sala, comedor, 4 cuartos, agua 
corriente, buen patio y demás comodidades, la 
llave al frente, su dueño Calzada del Monte 
esq. á San Joaquín, altos de la Viña, Teléfono 
6022. 10941 4-27 
S E A L Q U I L A N 
los altos. Riela 68, cómodos y capaces para una 
San José 94 
Casa de corta familia, se alquilan dos her-
mosas babitacionos á matrimonio sin niños ó 
señoras solas y de moralidad. 
10807 8-24 
I Q Ü E Ñ D O Y ZANJA 
B a r r i o d e S a n L á z a r o . 
El punto más fresco y más sano de la.Haba-
na.—Se alquilaa para corta familia dos casitas 
acabadas de fabricar con todos los adelantos 
de la Higiene, con sala, comedor, dos habita-
ciones, pisos de mosaico, cocina é inodoro. Las 
personas que las soliciten que sean de reco-
nocida moralidad si no que no se presenten. 
También y la misma clase de personas, se al-
quila un alto de las mismas casitas, acabado 
de fabricar con entrada independiente, esca-
lera de mármol, sala, antesala, cinco habita-
ciones, cocina, cuarto de baño 6 Inodoro, piso 
de"mosaico unas, y ladrillos finos otras, una 
bonita terraza, un cenador y azotea. Las per-
donas de gusto deben ver este piso. Informes 
en el mismo edificio por Zai\ia IOS. 
10815 6-24 
CE ALQUILA la bonita casa Habana núm. 203 
~ compuesta de sala, comedor, 3 cuartos ba-
jos y 2 altos, cocina y baño, pisos de mosaico, 
cielo raso y las paredes entapizadas, puede 
verse á todas horas. Informan Bernaza S. 
10826 6-24 
Se vende una bodega buena cantinera corea 
del muelle y un kiosko en la Manzana de Gó-
mez. Informan Bernaza 15 y Zanja 152. 
11013 8-29 
¡ C A N O A ! 
En $3.750 se vende la hermosa casa callejón 
de Velazco n. 3, compuesta de ocho habitacio-
nes y reparada recientemente. Han Rafael 2, 
escritorio, 10̂ 55 8-29 
TINA IMPRENTA COSfPLETA se vendo ba-
^ ratísima: hay 50 cajas de tipos corrientes y 
cien titulares; una prensa grande de f otación 
de Hoe. en buen estado; y una paila y motoi' de 
vapor oe 7 caballos. Está almacenada en la Ha-
bana; para informes dirigirse al Dr. Pedroso, 
Pinar del Rio. 8972 . at. 10-17 
LA VIUDA DE BRANA 
De regreso de su excursión y con grandes 
compra- , . . tu -u n-.iitado y bien montado 
establee; enl •-it; Colchonería y depósito de 
pojaros. Tiene el •justo do participárselo al 
público en general y en particular á las perso-
1 ñas que tienen hecho pedidos. Puede ofrecer-
les una gran variedad de colchonetas en todas 
clases, la finísima pluma de ganso, y también 
el legítimo miraguano flor del país y de Puer-
to Rico, crin francesa como seda que es con la 
que se confeucionan los colchones en esta casa. 
¡PÁJAROS! L L E G A R O N 
los célebres Canarios Hamburgueses y de San 
Andrés; gran variedad de pajaritos del Japón, 
de preciosos colores; Cardenalitos de la GUÍU-
ra, Titíes del Brasil, etc. etc., y la legítima 
Pasta Americana para Sinsontes. 
11025 4-29 
S e v e n d e n 
dos vacas recentínas. Informes Angeles n. 3. 
10707 8-21 
EE IÍÍEBLE8 Y 
se venden procedente de un Remate, un soli-
tario con (ijj kilates en («5 oentenos; otro con 
1̂ 4, superior, enttiScenteaes; nn tresillo con 
43-4 kilates en 40 centenes: un Reloj, el mejer y 
único en la Habana, ^n 20 centenos. 
Félix Prendes.--Villecas 51. 
' 11008 g-29 
P R E N D A S . 
S E V E N D E N B A R A T A S 
las casas calzada del Monte en ?5,7i 0 y en el 
barrio do Guadalupe otra en S.3 63). D. mis in-
formes Campanario 186, de 9 a 1, Sr. López. 
10984 4 28 
S E V K N D K 
una casa de tabla, qur mide 10 varas de frente 
por 40 de fondo, situada en la calzada de Je-
sús del Monte número 244, cerca de Toyo. In-
formarán en la calzada del Cerro tR 795. 
10972 8-28 
Se vende 
por asuntos de familia un gran tren de canti-
nas muy acreditado, con ano y medio do exis-
tencia, por poco dinero, con buena marchan-
toría. Vista nace fe. Informaran Trocadoro y 
S e a l q u i l a 
el amplio local de la casa Galiano 134, conclui-
do de construir con 3 grandes puertas de hierro 
propio para almacén ó cualquier clase de es-
tablecimiento. Informan, en Galiano n. 138 
10811 8-24 
Bé alquilnn 
los espléndido? altos de la casa Galiano n. 134, 
de moderna construcción, compuesto de sala, 
saleta, obrador, comedor, 11 hanitacioueSj co-
cina, cuartode baño, 2 inodoros, 2habitaciones 
altas en la azotea v mirador. Én Galiano nú-
mero 136 dan razón 10S12 8-24 
Se Rlquilsa 
los espaciosos cómodos y ventilados altos de la 
casa Obispo u. 30, frente á la farmacia del doc-
tor Johnson. Informes y la llave en la acceso-
ria, zapatería. 10793 8-24 
HABANA 85, espina a LAMPARILLA 
En esta hermosa casa se alquilan habitacio-
nes con ó sin muebles. 10764 S-23 
Blanco, carnicería. 10955 4-23 
GA1A EN EL VEDADO 
En lo mejor de la loma (calle 15 en la parte 
comprendida de Poseo hacia la Habana) se 
vende un solar de 13.66 metros de frente por 50 
de fondo, con espléndida vista al mar, terre-
no llano y á una cuadra del tranvía en 1.530 
pesos oro español libre de gravamen ó pugar 
al contado solamente 530 pesos y reconocer 
1.000 pesos, & censo redimible. Informan, calle 
2 número 17 de nueve á once do la mañana 
10908 5-27 
"PN |22,000 contado y plazos se venden 160 ca-
. bailarías de tierra en Sierra Morena, sin 
gravamen, casas, potreros, montes y aguadas; 
buenas para caña, café, colmenas y crianza, y 
#4,750 otra finca cerca de Managua, de co-
oallerías, cercada de piedra, 1,500 palmas, ca-
sas, aguadas y terreno superior. Amistad 144, 
Casa do Cambio, de 11 a 2. 10871 4 -25 
y ENTAI—Esto sí que son gangas, en f2.600 
vendo en Salud una casa de esquina, vale 
doble y en Galiano otra nueva de altos en 
flO/XX); y 3 en San Lázaro do f4,000 hasta 10,000 
en Lealtad 51 se da razón de 11 a 3. 
10S62 8-26 
Se venden solares en los mejores puntos, l i -
bres de gravamen 6 reconociendo parte del 
precio á censo. Precios muy moderados. In-
forman calle 2 número 17 de 9 a 11 de la maña-
na. 10877 8-25 
muebles ó sin ellos en San Juan de Dios núme-
ro tí, bajos: no hay niños, se cambian referen-
cias; 10977 4-28 
Picota nüm. 84 
Con tod-tS las comodidades y en casa de mo-
ralidad, se alquilan dos habitaciones juntas ó 
»e 'aradas , por ocho y nueve pesos plata. Sin 
nihoa 10978 4-2S 
inodoro sucios de mármol y mosaicos, lavabos 
en todas las l ' 
des. se dan 1 
macen de so 
C l ALQU 11 
^ muy ventih 
y con servicie 
solos. So es casa de 
altos, informarán. 
taciones y demás comodida-
toa: informan en los bajos a l -
eros. 10686 8-27 
r cinco habitaciones altaa 
, con entrada Independiente 
atrua é inodoro, á caballeros 
huéspedes. AmiPtad 96, 
10927 S-27 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
Se alfiiiflaii frescas y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin muebles, á per-
donas <Ie moralidad y también un de-
partamento independiente, todas con 
vista á la calle. Teléfono 1(539. 
10751 20-2800 
P A R A E S C R I T O R I O . 
Una habitación clara, amplia, con vista á la 
calle y entrada independiente. Entresuelo de 
Aguiar 100 esquina a Obrapia, donde informa-
rán. 10712 8-22 
M E R C A D E R E S n i u n e r o 6 
Se alquilan unos magníficos altos i ndepen-
dicntcs, compuestos de sala, tres hermosas ha-
bitaciones, comedor, un cuarto para cocina, 
hay gas, agua, inodoro, y su azotea, hay. du-
cha en la casa. 10457 15-15 O 
C É TRASPASA un espacioso local con mag-
^nífleos armatostes, hermosos mostradores de 
vidrieras metálicas, todo moderno y propio 
para cualquier giro v en la comercial* calle de 
Neptuno entre San Nicolás y Manrique. Infor-
mes en la sedería " E l Clavel", Neptuno n. 111, 
frente á Perseverancia 81010 8̂ 24 
SE V E N D E N 
la goleta TRINIDAD y también cuatro casas. 
Impodrán en Máximo Gómez 37, Regla. 
10803 8-24 
S E V E N D E 
una imprenta muy barata, ó se admite un EÓ-
cio que cuente con pequeño capital, por tener 
su dueño que dedicarse á otros negocios. Da-
rán razón Prado 113, librería de Salas. 
10724 8- 22 
S E VENI>B 
una vidriera de tabacos y cigarros y Casa de 
Cambio, en el mejor punto de la Habana, se da 
en buenas condiciones. Informan, Bernaza n. 
59, panadería 10669 15-21 
nASAS EN EL VEDADO—A las personas que 





íTS e lo alto de la loma y en el llano, 
lineas del Eléctrico y de la Calza-
s fotografías de ellas. Del Monte y 
Habana 78" 10701 160c21 
Muebles en í?anga 
Se vende muy barato un juego Luis X I V , un 
aparador estante, 2 escapa-ates, l cama, 1 caja 
hierro, silln.a, sillones, 1 máquina coser, 1 caja 
música, commuasy adornos, cuadros y varios 
muebles más. Aguila 235. 10394 5-28 
Máquina Undorwood 
Se vende una usada pt'ro en perfecto esta-
do. Puede verse en la calle de la Habana 116>ÍÍ 
esquina á Amargura. 10929 4-27 
Se vende una vidriera de calle (corrodera) 
de cedro, moderna, propia para sedería ó tien-
da. Angeles 28, á toaos horas. 
10900 4-27 
ARMONIÜMSMCABLE 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que máí. 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de #65 á 140 Currcncy y al contado y con 
10 p.g de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
tálogo ilustrado. 
Planos y Arinoniuins, de alquiler. 
O b r a p í a 2 3 
entre Cuba y San Ignacio . - -Almacén 
de Música é Instruinentos. 
C—1735 alt 131 Oo 
UN PIANO ALEMAN 
se vende muy barato, por tener que marchar 
a España, Campanario n! 135, a todas horas. 
10937 4-27 
Se vemlen 
muy baratas en Habana 131 dos maquinas de 
escribir una magnífica Underwood y otra 
Franklin. Puede verse a todas horas. 
30893 8-27 
OE VENDE una caja grande de hierro de 
^combinación y llaves, en nueve centenes. Se 
puede ver en Santa Clara 25, en el zaguán, su 
dueño. Campanario 77. 10928 4-27 
S e v e n d e n 
unos utensilios de Taller de Sastrería, calle de 
Villegas núm. 31, altos, informarán. 
13835 4-25 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda é 
hijos de José Forteza, Bernaza n. 6B, Habana 
10834 78-25 Oc 
PIANO. 
Se vende uno muy barato, Manrique 149. 
10860 , 4-25 
P I A N O S 
Se alquilan, se venden nuevos de Estella, á 
pagarlos a |10.60 oro ó 17| al mes, según con-
venio, Casa de Xiqués.—100 Galiano 106. 
10S57 4-25 
S E V E N D E 
junto ó detallado un lote de cuadros al óleo 
originales de buenos pintores antiguos y mo-
dernos, propios para adornar un comedor ó 
galería de casa bien amueblada: además unos 
muebles de comedor con sillería tapizada, 
otros de gabinete y SE las y un escaparate de 
una luna biselada, adornos de figuras y relojes 
de metal. Virtudes 97, bajos, esquina á Man-
rique. 10869 4-25 
PIANOS 
Se venden pi anos \ i de cola del fabricante 
Pleyel, casi nuevos, á pagar á un centén men-
sual y nuevos de otros fabricantes á precios 
muy baratos. Viuda 6 hijos de Carreras, Agua-
cate 5a 10863 15-25 Oc 
S E V E N D E 
una grande y magnífica nevera, moetrador y 
vidriera, mesas, platos, utensilios de cocina, 
Paula 11, bajos de 9 a 1. 10832 8-24 
¡ N o v i o s á c a s a r s e ! 
Y á comprar los mueb'cs en ia misma fábri-
ca, Virtudes í~i, para comprar muebles bien 
hechos y baratos, hacer una visita á esta casa 
y os convencereis, todo se está fabricando 
siempre á la vista del marchante, hay listos 
juegos de cuarto, de nogal y cedro, meple gris 
y majagua, JO mismo de comedor y piezas suel-
tas, todo bueno, bien hecho y barato, cual-
quiera puede hacer encargos ásu gusto lo que 
desee y al momento se le hace, siempre sin 
compromiso ni garantís de ninguna chise has-
ta estar ei uifirchanto satisfecho, pasar ú ver-
los ft Virtudes 93, ebanistería. 
10637 13-OC13 
Muebles baratos 
Realización de todos los laueoles, prendas y 
ropas. Hay gran surtido de to.io lo correspon-
diente á mueblería y préstamos. 
LA r K l l L A . A M M A S S 4 T é f , j k o s 
Se compran prendas y orovleio 
10273 • • i i 28-Oc-lO 
Pianos Kaíhnann. 
E l almacén dé rnúsicard^ . l o s ó G i r a i t , 
LOÉ vende Á pagar por l á ^ t m a l i p á d e s 
!Ol£&>XS't£l ¿ 3 o o x v t o x i o j s -
<.RAVlSIMO ERROR: es pa^ar alquiler de 
un piano viejo, pudiendo alcjuirirlo qn pro-
piedad, nuevo y de duperiores condiciones. 
C—1S13 - IncT - ' ; 13 O 
]y| AQUINA DE OASEOSA Y SIDRA. So ven-
1 de una francesa, sistema Mondolot con lle-
nadores americanos y se enseña la fabricación 
y el manejo de los aparatos, todo en |300. In-
formarán Damas fil, León Amblar. 
10945 . 4-27 
SE VENDE A MODICO PRECIO 
1 tacho do 30 bocoyes, 1 de 25 y otro de 20 boco-
yes, un juego de 4 centrífugas "colgantes Wes-
ton, otro de 6 centrifugas Hepworth, donkeys 
dupl.-x de 10 x 12j bombas para miel y para 
alimentar calderas, motores de todos tamaños 
horizontales v verticales, conductores de arras-
tre, tubería de hierro fundido y dulce. Carri-
les de 25 y 18 libras, juegos de ruedas para vía 
ancha y estrecha. Tanquoría de hierro fundi-
do y dulce, engranes, poleas, ejes, colgantes. 
Kiovadores para carritos, trituradores, voltea-
dores, ventiladores y toda clase de reparación 
para ingenio. Informará Leónd . Leony. Mer-
caderes 11, cuarto número 10, Habana. 
10744 1 2-22 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I J D í C L x r d t ^ y i 
El motor mejor y mas barato para extraer 
el aiíua de los pozos y elevarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba60 
Habana. C. 1731 alt 1 Oc 
D t t i M S I i l s y l i l a s . 
U N I O N COMERCIAL 
C A F É , D U L C E R I A Y L U N C H 
En este popular establecimiento se han he-
cho grandes reíormas, entre ellas un departa-
mento completo de Dulcería y Repostería y 
un Kervicio de Lunch exquisito. Hay ¡eche pu-
ra de vaquería propia, bebidas y refrescos de 
lo mejor.—^arü 'KÉILLY 30, A. 
11014 4-29 
mmim i nwmm 
C a l l i c i d a T r o p i c a l 
Unico remedio que quita totalmente los ca-
llos y ojos de gallo. Pídase en todas las botl-
cas. 10806 26-24 Ot 
El mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO «le C a m i n í 
MAS DE 40 AÜOS DE CURACIONES SOUPKHN-
DKNTES, EMPL.KBSB EN LA 
SfffllS; Llagas, Herpes, etc., etc. 
y en todas las onfermed-.des provenientes 
de MALOS HUMORES ADQUIRIDOá O 
HEREDADOS. 
Se rende en todas lasbotiea*. 
C-1740 alt 1 Oc 
S E V E N D E N 
un incubador y brooder casi nuevo; fácil de 
manejar: dá buen resultado: se vende barato. 
Dirigirse per escrito áieste periódico á Incu-
bador^ 11011 4-29 
Pacas Heno del País 
Yerbas escogidos de 13 clase de terrenos cul-
tivados mejor que el Extranjero. Hay yerba 
fina y suave para envase y camas. Avisos I n -
fanta 50, Teléfono 1490, Santa Eulalia. 
10969 4-28 
REJAS DE HIERRO. 
Se venden unas cuarenta varas de uso, Ga-
liano 108. 10S68 4-25 
S E V E N D E 
nn Galápago francés de uso y una 
criolla, en Cuba 103 de 8 a 12 > de 3 a 6, 




PANTEONES desde dos centenes. 
C H U C E S 
10fi30 
desde un luís.—Cuba nóm. 43. 
10-20 
S E V E N D E N 
treinta tanques do hierro galvanizado y co-
rriente desde una pipa hasta 25, y 25 barandas 
para sepultura, de varios dibujos para todaa 
edadea. Zulueta 16 10345 15-13 
POSTURAS DE TABACO 
en el pueblo de Los Palacios, se venden des-
de el 25 de Septiembre, las de la Hacienda 
San Juan de Zayas. ,„ 
9567 62-2396 
P I N T U R A S C u a d r o s a l o l e o , g r a b a d o s e n a c e r o , d e p o r c e l a n a y a c u a r e l a s , o l e o g r a f í a s y c r o m o s , t i e n e e s t a c a s a u n a c o l o s a l v a r i e d a d p a r a t o d a c l a s e d e a d o r n o s y d e t o d o s l o s p r e c i o s . H a y M O L D U R A S p a r a h a c e r t o d a c l a s e d e c u a d r o s . 
-
1 Oe Imprenta j taitMipa M MASM Ñ LA MATXNi 
ÜKPJ U>0 Y ZÜLÜETA. 
